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Introduction 
 
 
La publication qui est présentée ici est destinée à un public aussi large que possible. Elle 
est très certainement incomplète, devra être critiquée et améliorée au fil du temps mais son 
modeste but est de donner déjà une base pour des recherches plus précises en matière 
d’histoire et de géographie industrielles. Elle est largement liée aux actions menées depuis le 
tout début de la dernière décennie du vingtième siècle pour établir l’inventaire des sites 
potentiellement pollués sur le territoire métropolitain français. 
Il y a plus de vingt ans, en effet, l’ANRED devenue ensuite ADEME m’avait demandé 
de réfléchir à une méthode d’identification de ce que, à cette époque, on appelait les « points 
noirs », ces sites générant une pollution pouvant avoir des effets sur les sols, les eaux de 
surface ou souterraines, l’air, avec des conséquences non négligeables sur le bâti, la flore, la 
faune et… l’espèce humaine. En effet, nos concitoyens commençaient à s’interroger à propos 
de ce qui se passait, par exemple, à SERMAISE ou à MONTCHANIN. Mais il faut bien 
reconnaître que fort longtemps le sol était resté pour la très grande majorité de la population 
française un « inconnu maltraité »
1
. En 1978, la France ne reconnaissait officiellement 
l’existence que de 62 sites pollués par l’activité industrielle… Il faudra attendre les années 
1985-1986 avec la publication du rapport de l’Ingénieur Général J.-P. LACAZE (en liaison 
avec la DATAR) pour qu’on s’étonne qu’alors qu’aux U.S.A. on dénombrait 35 000 sites 
potentiellement pollués dont 1 283 à traiter prioritairement (dans le cadre de la loi CERCLA), 
qu’en Espagne la loi du 14 mai 1986 en son article 11 imposait un inventaire des « points 
noirs » (6 ans plus tard on en recensait déjà 4 500)... on n’en annonce qu’une centaine pour 
notre pays.  Cela pouvait laisser perplexe alors même que la France produisait annuellement 
environ 4 millions de tonnes de déchets toxiques (représentant un peu moins d’un sixième du 
tonnage européen de l’époque) dont un quart ne faisait l’objet d’aucun traitement (c’est-à-dire 
que ce quart était soit exporté, soit stocké sur place sur le site de production, soit abandonné 
en milieu dit naturel ou en décharge d’ordures ménagères ou en carrières et gravières). Les 
interrogations se multipliant, l’ANRED (qui sera intégrée dans l’ADEME lors de la création 
de celle-ci) m’a contacté aux fins de réfléchir sur une méthodologie d’inventaire. Ma réponse 
fut simple : il fallait reconstituer l’histoire et la géographie industrielles de la France, si 
possible au niveau de la parcelle cadastrale. Cela n’était pas suffisant, certes, pour réaliser 
l’inventaire exhaustif des sites potentiellement pollués mais c’était une des conditions 
nécessaires. Pour mener à bien cette recherche, la première étape consistait à repérer les 
sources d’information disponibles tout particulièrement au niveau des archives publiques. Dès 
                                                          
1
  pour reprendre l’expression utilisée dans un livret de l’UMINATE non daté mais diffusé autour de 
1990  
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le début, j’ai pensé que cette tâche ne serait pas seulement utile pour mener l’inventaire des 
sites potentiellement pollués par l’activité industrielle mais que le résultat obtenu pourrait être 
intéressant pour les géographes, les historiens, les sociologues, les historiens de l’art, les 
historiens du droit (et plus largement les juristes publicistes ou privatistes), etc. C’est ce type 
de travail qui est présenté dans cette publication. 
Les résultats, pour ce qui est de l’inventaire des sites pollués ou potentiellement pollués 
stricto sensu n’ont commencé à être tangibles que lentement, en raison de diverses 
controverses portant sur la définition des sites pollués, définition qui a beaucoup évolué au 
cours des années selon les Etats concernés, l’avancement de la réflexion menée au sein des 
groupes de travail, le poids des groupes de pression du fait des multiples enjeux – notamment 
financiers – que représentait ce type d’inventaire. En 1994, par exemple, l’Etat Français 
n’admettait l’existence que de 669 sites pollués sur notre territoire alors qu’on en annonçait 
350 pour le Luxembourg, 4 500 pour l’Espagne, 35 000 pour l’Allemagne, 100 000 pour la 
Grande-Bretagne, 110 000 pour les Pays-Bas. Le rapport rédigé par l’Ingénieur Général 
MARTIN en 1996 puis le rapport publié par l’Académie des Sciences en 1998 à l’occasion de 
son congrès de Montpellier (Les éléments traces dans le sol) ont contribué à accentuer la 
réflexion sur le problème de la détermination de normes adéquates pour stigmatiser comme 
étant polluée une zone plus ou moins étendue. S’il faut distinguer constamment le concept de 
site potentiellement pollué du concept de site pollué, quand on réfléchit en tant qu’élu d’une 
collectivité territoriale ou responsable d’un aménagement urbain ou intervenant en santé 
publique, cela importe relativement peu au stade de la diffusion des données disponibles pour 
servir à l’histoire et à la géographie industrielles. C’est à ce stade que se situe le travail 
présenté ici. 
J’ai donc procédé à l’analyse des inventaires de toutes les « séries » et « sous-séries » 
d’archives publiques auxquelles je pouvais accéder afin de sélectionner les cartons et liasses 
susceptibles de présenter de l’intérêt pour ceux souhaitant travailler en histoire et/ou 
géographie industrielles. Cette analyse est certainement critiquable et incomplète, ne serait-ce 
que parce que j’ai limité mon cadre chronologique à deux siècles environ en ne traitant pas 
des données relatives à la proto-industrialisation.  
Le résultat disponible ici, fruit de séjours sur place, est donc issu de la lecture (et du 
contrôle par sondage dans certains cartons ou certaines liasses) de tous les inventaires de 
« séries » et « sous-séries » ainsi que des bordereaux de versements pour les données non 
encore répertoriées. Du fait de l’expérience acquise au fil du temps il s’agit d’une sélection de 
références que j’estime pertinentes portant d’ailleurs non seulement sur les archives stricto 
sensu mais aussi sur la documentation de toute nature disponible dans les locaux des Archives 
Départementales prioritairement. Le but de la publication est de permettre à d’autres 
chercheurs de gagner un temps précieux puisqu’ils sont assurés ainsi de posséder une base 
pour débuter leurs travaux. 
Pour toute la France je tente de suivre le même ordre de présentation en privilégiant 
chaque fois les « séries » et « sous-séries » M, S et W qui sont, à mes yeux, les plus 
intéressantes. Par départements cette sélection n’est pas toujours identique car on constate de 
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nombreuses variantes au niveau des données disponibles. En effet, il y a eu parfois des 
destructions importantes liées aux guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, à la non prise en 
compte de l’importance future de certains documents qui, à certaines époques et dans certains 
cas (on ne peut jamais généraliser), ont été pilonnés. Mais, dans ce cas, au moins pour ce qui 
est des liasses ou cartons d’archives relatifs aux dossiers d’« installations classées » – 
documents relevant de la « sous-série 5 M » normalement et pouvant donc remonter à 1810 – 
peut-on tenter de les reconstituer en effectuant alors des dépouillements d’une part aux 
Archives Communales (dans les séries et sous-séries F, J, O et N), d’autre part aux Archives 
Nationales (dans les séries et sous-séries F
12
, F
7
, F
14
, F
22
 ) ainsi qu’au CAMT de Roubaix sans 
même parler des archives privées des grands groupes industriels.  
Priorité donc à la série M, plus précisément à la sous-série 5 M des Archives 
Départementales qui permet de connaître théoriquement toutes les implantations industrielles 
(et souvent agro-industrielles) soumises à autorisation préfectorale ou déclaration selon leur 
importance ou l’activité concernée (dossiers dits à une époque d’ « établissements dangereux, 
insalubres et incommodes »), la période de classement allant normalement de 1810 à 1940. 
Mais on trouvera aussi beaucoup d’informations en série S dite « Travaux Publics », les 
documents relatifs aux mines étant théoriquement classés en sous-série 2 S. Parfois la série Z 
(archives versées par les sous-préfectures) peut apporter des données non négligeables. Pour 
l’époque récente, il faut s’intéresser à la série W et aux bordereaux de versements des divers 
services administratifs quand il n’y a pas encore eu de cotation en W. La série Fi (« Cartes, 
plans et documents figurés entrés par voie extraordinaire ») permet parfois de recueillir des 
informations complémentaires et repérer des illustrations utilisables. En série J nous aurons 
les « documents entrés par voie extraordinaire » et, selon les cas, des dossiers très riches 
(travaux d’érudits, papiers personnels d’un fonctionnaire parti à la retraite et laissant ainsi ses 
notes de travail, archives d’entreprises, etc.) 
Les Archives Départementales et les Archives Communales ont quasiment toujours une 
bibliothèque, très souvent d’une grande richesse, et la mise en exergue des études, livres et 
ouvrages pouvant être des sources d’informations utiles m’a semblé indispensable.  
Lorsque cela a été possible, ont été collectées les références de cartons ou liasses 
déposés aux Archives Nationales ou cotés dans le cadre des Archives Communales, que 
celles-ci soient en dépôt aux Archives Départementales ou bien encore conservées dans leur 
commune d’origine.  
Pour toutes ces données, la loi sur les archives permet un accès relativement large, en 
application d’ailleurs du titre premier de la loi du 17 juillet 1978 (liberté d’accès aux 
documents administratifs) à « tous dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès-
verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui 
comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures 
administratives, à l’exception des avis du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs ». Ces 
documents, tels que définis, sont consultables immédiatement après leur arrivée dans les 
dépôts publics d’archives. La loi du 15 juillet 2008 (n° 2008-696), intégrée dans le Livre 
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Deuxième du Code du Patrimoine, a élargi le principe d’ouverture des archives aux 
chercheurs et aux citoyens. 
Pour les autres documents, le délai normal avant consultation libre est de vingt-cinq ans. 
Mais des délais spéciaux sont prévus pour un certain nombre d’entre eux, dans le cadre de la 
loi du 15 juillet 2008.  
Le délai avant consultation libre est de : 
- 120 ans pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère 
médical (à compter de la date de naissance) 
- 50 ans pour les dossiers de personnel (à compter de leur clôture) ou 25 ans à 
compter du décès du personnel concerné 
- 75 ans pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions (à 
partir de la date de clôture du dossier ou de la date de l’acte), comme les procès pour 
pollution de cours d’eau 
- 25 ans ou 50 ans selon les cas pour les documents dont la liste est donnée dans le 
cadre de l’article premier du décret n° 78-1038 du 3 décembre 1979 (JO du 5 
décembre 1979), comme les dossiers domaniaux contenant des informations 
intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense nationale, les archives du ministre de 
l’intérieur et de l’administration préfectorale signalées lors de leur versement dans 
un dépôt d’archives publiques comme intéressant la sûreté de l’Etat, les archives 
ayant trait à la prospection et à l’exploitation minière, les dossiers de dommages de 
guerre (énoncer une incommunicabilité de 60 ans pour un versement concernant des 
dossiers de carrières, comme nous l’avons constaté dans un des dépôts d’archives 
départementales en Midi-Pyrénées, nous semble donc incongru) 
- 25 ans pour les documents susceptibles de comporter des informations touchant au 
secret industriel et/ou commercial. 
Pour ce qui est de la communicabilité des dossiers d’installations classées conservés en 
série W (ou en cotation provisoire de type « bordereau de versement »), dans son cinquième 
rapport annuel, page 62, la CADA rappelle la série d’avis favorables à la communication 
qu’elle a donnés pour les dossiers d’installations classées accompagnés de leurs documents 
comme l’enquête publique, l’étude d’impact, l’étude de dangers, les délibérations du CDH. 
Par ailleurs la CADA a considéré que, même si certains documents comme les déclarations 
des entreprises ne sont pas d’origine administrative, ils ont été établis dans le cadre d’une 
procédure administrative et sont, à ce titre, communicables ainsi que, par exemple, les cartes, 
les prescriptions imposées aux installations classées par les autorités, les rapports d’inspection 
de ces installations classées. L’ensemble des dossiers est donc librement communicable à 
l’exception de la partie relative au secret industriel et commercial stricto sensu.  
Il est par ailleurs possible, et parfois nécessaire, de se référer à l’article premier de la loi 
du 2 février 1995 (JO du 03/02/1995, page 1840) stipulant que « chaque citoyen doit avoir 
accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances 
et activités dangereuses » (voir le commentaire publié par J. MORAND-DEVILLER dans 
l’AJDA, 1995, page 439 et se reporter au site internet de l’UVED-Université Virtuelle 
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Environnement et Développement Durable- dans la partie consacrée au droit de l’information 
en matière environnementale) 
En pratique tous ces documents peuvent être consultés avant l’expiration des délais 
prévus, après obtention d’une dérogation accordée par la Direction des Archives de France 
après accord de l’administration versante (article 8 de la loi du 3 janvier 1979). 
L’administration détentrice d’archives doit motiver tout refus qu’elle oppose à une demande 
de communication (article L.213-5 du Code du Patrimoine). La CADA peut être saisie du 
refus opposé à une demande de dérogation pour la consultation des archives publiques (article 
20 de la Loi du 17 juillet 1978). Depuis la loi du 12 avril 2000, la compétence de la CADA est 
instaurée dans le cadre d’un recours précontentieux obligatoire pour les personnes qui 
entendent contester un refus de dérogation (voir aussi le rapport de la CADA pour 1999-2000 
publié à La Documentation Française en 2001). Après avoir été saisie, la CADA mettra donc 
en balance d’une part l’objet de la demande et les motivations du demandeur (recherche 
scientifique, curiosité personnelle, intérêt familial, etc.) et d’autre part l’ampleur de l’atteinte 
aux intérêts protégés par la loi qu’impliquerait l’octroi de la dérogation. La loi du 12 avril 
2000 inclut explicitement les documents numériques dans le champ de la loi du 17 juillet 
1978, y compris les courriers électroniques. Elle autorise par ailleurs les demandeurs à 
solliciter la délivrance de tous les documents qui les intéressent sur un support informatique, à 
condition que la reproduction soit techniquement possible pour l’administration concernée. 
Au niveau des Archives, l’utilisation des supports électroniques est encore relativement peu 
développée. De toutes manières, quelle que soit la nature du support, encore faut-il, pour 
déposer cette demande de dérogation (accordée personnellement), connaître les cotes des 
documents qu’on souhaite consulter. Il est donc nécessaire de procéder en premier lieu à la 
sélection de ceux-ci à partir des inventaires (imprimés ou manuscrits) quand ils existent et des 
bordereaux de versement (pour la grande majorité des documents récents). Cette opération est 
conduite sur le même mode dans les diverses Archives publiques que sont les Archives 
Nationales, les Archives Départementales (et Régionales), les Archives Communales. Les 
Archives dites « Consulaires » des Chambres de Commerce et d’Industrie (établissements 
publics mis en place progressivement depuis un Arrêt du Conseil du Roi du 30 août 1701) ont 
aussi le caractère d’archives publiques. 
 
Pour ce qui est donc des références publiées pour la Région Midi-Pyrénées, elles sont 
présentées en distinguant les données répertoriées dans les huit départements de cette Région : 
Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne. Cette 
étude est, je le répète, très certainement incomplète et doit être améliorée. C’est le résultat du 
travail qui a pu être réalisé sur place en fonction des finances dont je disposais. 
Je tiens à remercier l’UMR CNRS PRODIG pour son soutien financier, moral et 
technique pour la réalisation et la diffusion de cette publication. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
Aux Archives Départementales de l’Ariège, la sous-série 5 M concerne la police politique. 
 
Sous-série 8 M : Hygiène et santé publique 
8 M 14. Pollution industrielle : contamination des eaux, déversements 
industriels, etc., 1902-1935 ; fumées industrielles : menace de 
fermeture des usines de Tarascon-sur-Ariège, 1924-1934. 
8 M 38/1-2. Installations classées : décrets, arrêtés préfectoraux, rapports… 1811-
1936. 
8 M 39. Installations Classées. Statistiques trimestrielles, 1814-1887. 
8 M 40. Listes d’installations classées. Registre d’inscription des Arrêtés 
Préfectoraux d’autorisation et fermeture, 1906-1942. 
8 M 41. Etablissements et installations classés, enquêtes, recensement… 
1872-1938. 
8 M 42. Dépôts de gaz butane et propane ; recensement des dépôts existant 
avant 1936. 1936-1937. 
8 M 43. Tanneries : enquêtes, recensement, 1811-1816. 
8 M 44-80. Installations Classées, par ordre alphabétique des communes : 
nombreuses tuileries et briqueteries, fabriques d’allumettes 
chimiques, etc. par exemple : 
8 M 44. L’Aiguillon : dépôts d’essence, 1930-1939 ; … 
Alzen : fonderie de cuivre, 1902… 
Artigat : verrerie, 1821-1822. 
8 M 45. Aulos : tannerie, 1859-1860…  
Aulus-les-Bains : usine à gaz, 1883 ; abattoir, 1932-1933… 
Auzat : usine d’aluminium, 1908-1936, 1956. 
8 M 46. Ax-les-Thermes : tannerie, 1826 ; abattoirs, 1886-1938… 
8 M 47. La Bastide-de-l’Hers : carrière, 1927…  
La Bastide-de-Sérou : tuilerie et briqueterie, 1830 ; atelier de 
trituration de phosphates, 1901-1902 ; teinturerie, 1902-1903 
8 M 49. Les Cabannes : forge à marteaux mécaniques et taillanderie, 
1926-1927. 
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8 M 50. Canté : briqueterie, 1880…  
Crampagna : tuileries et briqueteries, 1825-1837 ; fabrique de 
carbure de calcium, 1897 ; …  1825-1938. 
8 M 51. Daumazan-sur-Arize : abattoir, 1928-1929 
8 M 52/1-9. Foix, 1824-1939. 
8 M 52/1. Abattoirs, 1832-1938. 
8 M 52/5. Fours à plâtre et à chaux, 1824-1884 ; fabrique de feux 
d’artifices, 1881-1884 ; fonderies et forges à marteaux 
mécaniques, 1867-1920 
8 M 52/6. Usine à gaz, 1862-1910. 
8 M 52/8. Tuileries et briqueteries, tanneries, teintureries, 1835-
1935. 
8 M 52/9. Fabrique d’acide pyroligneux, 1876-1878. 
8 M 55/1-2. Lavelanet, 1853-1950. 
8 M 55/1. Mégisserie, 1854 ; abattoir, 1932-1933…. 
8 M 55/2. Fabrique d’acide pyroligneux, 1881-1883 ; dépôts 
d’essence et d’hydrocarbures, 1923-1950. 
8 M 56. Léran : tanneries, 1871-1923… 
Lézat-sur-Lèze : tuileries et briqueteries, 1822-1836 ; 
tanneries, 1832-1842 ; usine à gaz acétylène, 1899-1900 ; 
abattoir, 1902-1905. 
8 M 57. Le Mas-d’Azil : tanneries, 1828-1830 ; abattoir, 1925-1926… 
8 M 58. Mazères : abattoirs, 1832-1861… tanneries, 1845-1892… 
8 M 59. Mercenac : verrerie, 1839-1840… 
Mercus-Garrabet : usine électrochimique, 1913-1917. 
8 M 61. Mirepoix : four à chaux, 1821 ; … mégisserie, 1893 ; … 
abattoir, 1852-1854 ; …  usine à gaz, 1880 ; … dépôts de 
pétrole, 1913-1934. 
8 M 64/1-13. Pamiers, 1813-1939. 
8 M 64/1. Abattoirs, 1845-1929. 
8 M 64/9. Usine à Gaz, 1866-1933. 
8 M 64/12. Tanneries, 1820-1904. 
8 M 64/13. Usine métallurgique, 1867-1924 ; fabrique de cartouches, 
1919-1925 ; chaudronnerie, 1930… 
8 M 65. Perles-et-Castelet : usine hydroélectrique pour la fabrication 
du carbure de calcium, 1897-1902… 
Pujols : … dépôts d’essence, 1924. 
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8 M 66. Rabat-les-Trois-Seigneurs : usine hydroélectrique pour la 
fabrication du carbure de calcium, 1897-1898 ;… 
Riverenert : fours à griller le minerai de fer, 1874-1875 ; fours 
à chaux, 1892-1893 ; laverie de minerai, 1904-1905… 
8 M 67. Sabarat : usine de chaux et ciments, 1911-1914… 
Sainte-Croix-Volvestre : tanneries, 1858-1877 ; fabrique 
d’engrais chimiques, 1885… 
8 M 68/1-9. Saint-Girons, 1817-1941. 
8 M 68/1 Abattoirs, 1826-1934. 
8 M 68/5. Usine à Gaz, 1874-1895 ;  générateurs de gaz 
acétylène, 1925-1935. 
8 M 68/8. Tanneries, 1817-1898. 
8 M 68/9. Fonderie de fer et cuivre, 1864-1881 ; papeterie, 
1920 ; fabrique d’eau de javel, 1933… 
8 M 69. Saint-Jean-de-Verges : fours à chaux et tuilerie, 1822-1891 ; 
fous à plâtre, 1826-1839… 
8 M 70. Saint-Lizier : … usine de trituration de minerai de manganèse, 
1914 ; papeterie Bergès, 1930-1931 ; usine de chlorate de 
soude, 1936. 
8 M 71. Saint-Paul-de-Jarrat : fabrique de pâte à papier, 1909… 
8 M 72. Saurat : usine à gaz acétylène, 1897-1898… 
8 M 73. Saverdun : briqueteries et tuileries, 1828-1873 ; … Abattoir, 
1912-1914 ; dépôts d’essence, 1923-1936. 
8 M 75. Sentein : fonderie de plomb, 1867 ; laverie de minerai, 1903 ; 
abattoir, 1935-1936…. 
8 M 77/1-3. Tarascon-sur-Ariège. 
8 M 77/1. Briqueterie et tuilerie, 1828 ; tanneries, 1828-1886 ; 
abattoir, 1908-1923. 
8 M 77/2. Usine d’aluminium de Sabart, 1925-1928, 1956. 
8 M 78. Tourtouse : fabrique de chapeaux, 1860-1861… 
Varilhes : briqueteries et faïencerie, 1829-1854 ; … abattoir, 
1843-1845. Le Vernet : minoterie, 1902… 
8 M 79. Verniolle : abattoir, 1856-1860… 
8 M 81. Explosifs : règlementation, 1882-1933. 
8 M 82. Dépôts d’explosifs : recensement, enquêtes, 1896-1938. 
8 M 83/1-2. Dépôts d’explosifs par ordre alphabétique des communes, 1878-
1940. 
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Sous-série 11 M 
11 M 20. Minoteries, moulins : états par communes, 1924, 1933. 
 
Sous-série 14 M : Industrie et artisanat 
14 M 3. Prêt à l’usine métallurgique de Pamiers : affaire contentieuse entre 
l’Etat et la maison Abat-Anduze-Paris, propriétaire de l’usine, 1861. 
14 M 4. Aides aux entreprises, 1936-1939. 
14 M 5. Chambres consultatives des arts et manufactures de Foix, Pamiers et 
Saint-Girons, 1858-1906. 
14 M 8-14. Secteurs d’activités 
14 M 8. Industrie lainière, enquête de 1930. 
14 M 9. Industrie textile, données statistiques, 1869-1870 ; enquête 
de 1930. 
14 M 10. Industrie textile : contentieux entre les industriels de 
Lavelanet et Laroque-d’Olmes et l’inspection du travail à 
propos d’heures supplémentaires ; requête des industriels de 
Lavelanet pour l’adjudication de drap militaire ; requête des 
Etablissements Ricalens de Laroque-d’Olmes concernant leur 
participation à une adjudication…, 1935-1937. 
14 M 11. Industrie du bois et de la vannerie, 1910-1912. 
14 M 12.  Industrie du peigne : requêtes d’industriels de La Bastide-sur-
l’Hers, 1934-1936 ; enquête sur les Etablissements 
Chaussonnet de La Bastide-sur-L’Hers, 1939. 
14 M 13. Fabriques de faux, 1821. 
14 M 14. Industrie papetière : requête de la société des papeteries 
Bergès de Saint-Lizier, 1934-1935. 
14 M 15. Production et établissements industriels : recensement des 
établissements, 1906, 1917-1920 ; production, données sur la 
métallurgie, la papeterie, l’industrie du peigne et du bois de 
construction, 1918. 
14 M 16. Statistiques et enquêtes sur la production et les établissements 
industriels, 1824-1825, 1839-1840, 1847-1848. 
14 M 17/1-5. Données trimestrielles sur la production et les établissements 
industriels : états départementaux par arrondissements et cantons, 
1856-1894. 
14 M 18-22. Expositions industrielles…, 1806-1937. 
14 M 23-24. Brevets d’invention, 1830-1940. 
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Sous-série 15 M : Travail 
15 M 8. Salaires des ouvriers de l’industrie textile, des ouvriers selliers, etc. 
1912-1939. 
15 M 12. Accidents du travail, 1880-1937. 
15 M 13-14. Conventions collectives, 1920-1942. 
15 M 15-18. Syndicats professionnels, 1897-1942. 
15 M 23/1-2. Enquêtes sur le marché de l’emploi, les conditions de travail et la 
situation ouvrière, 1848-1886. 
15 M 24. Main d’œuvre : fonctionnement des établissements industriels et 
commerciaux après la mobilisation de 1914. 
15 M 35-42. Grèves et conflits du travail. 
15 M 42/1-13. Grèves et conflits sectoriels : industrie textile, métallurgie, chemin de 
fer, carrières, mines, industrie papetière, industrie du peigne, 
construction…, 1891-1940. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
 
Sous-série 3 S 
3 S 19-20. Extractions de sables et graviers des cours d’eau, 1867-1939. 
 
 
Sous-série 7 S 
7 S 20-29. Prises d’eau pour usines, dont usines métallurgiques, forges et 
martinets, 1817-1927. 
7 S 44-300. Prises d’eau pour établissements industriels dans le Bassin de 
l’Ariège, an X-1939. 
7 S 364-406. Prises d’eau pour établissements industriels, Bassin de l’Arize, 1810-
1933. 
7 S 419-433. Prises d’eau pour établissements industriels dans le Bassin de l’Aude, 
an IX-1936. 
7 S 436-567. Prises d’eau pour établissements industriels, Bassin de l’Hers, an III-
1940. 
7 S 599-691. Prises d’eau pour établissements industriels, Bassin du Lez, an XI-
1938. 
7 S 703-709. Prises d’eau pour établissements industriels, Bassin de la Lèze, 1807-
1932. 
7 S 715-869. Prises d’eau pour établissements industriels, Bassin du Salat, an X-
1940. 
7 S 895-963. Prises d’eau pour établissements industriels, Bassin du Vicdessos, 
an X-1930. 
7 S 969-974. Prises d’eau pour établissements industriels, Bassin du Volp, 1819-
1928. 
7 S 992-1135. Prises d’eau pour établissements industriels, Bassin de l’Ariège, an 
IX-1942. 
7 S 1170. Déversements d’établissements dangereux, incommodes ou 
insalubres, Bassin de l’Ariège, 1936-1938. 
7 S 1191-1213. Prises d’eau pour établissements industriels, Bassin de l’Arize, 1829-
1931. 
7 S 1224. Déversements d’établissements dangereux, incommodes ou 
insalubres, Bassin de l’Arize, 1903-1937. 
7 S 1228-1243. Prises d’eau pour établissements industriels, Bassin de l’Aude, 1832-
1936. 
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7 S 1252-1349. Prises d’eau pour établissements industriels, Bassin de l’Hers, 1823-
1939. 
7 S 1367.  Déversements d’établissements dangereux, incommodes ou 
insalubres, Bassin de l’Hers, 1933. 
7 S 1385-1449. Prises d’eau pour établissements industriels, Bassin du Lez, 1823-
1940. 
7 S 1460.  Déversements d’établissements dangereux, incommodes ou 
insalubres, Bassin du Lez, 1882-1933. 
7 S 1463-1469. Prises d’eau pour établissements industriels, Bassin de la Lèze, 1856-
1935. 
7 S 1477-1563. Prises d’eau pour établissements industriels, Bassin du Salat, 1831-
1941. 
7 S 1580.  Déversements d’établissements dangereux, incommodes ou 
insalubres, Bassin du Salat, 1931-1935. 
7 S 1585-1636. Prises d’eau pour établissements industriels, Bassin du Vicdessos, 
1817-1942. 
7 S 1644-1651. Prises d’eau pour établissements industriels, Bassin du Volp, 1863-
1940. 
 
Sous-série 8 S 
Les pages 163 à 217 du répertoire de la sous-série 8 S présentent un répertoire des plans.  
8 S 1. Carte géologique de l’Ariège, 1835-1882. 
8 S 1 (1). Carte des mines et usine à fer de l’Ariège, 1836-1842. 
8 S 2. Rapports annuels de l’ingénieur des mines, 1853-1939. 
8 S 8-338. Demandes de concession, exploitation, etc. de mines et minières, 
XIX
e
-XX
e
  siècles. 
8 S 13 (3). Plan de la Mine de Saint-Maguets, Août 1892. 
8 S 20 (6). Plan de la haute vallée du Laurenti, 1912. 
8 S 215. Plan de la concession des mines de fer dites de Saurat et Rabat, 
1874.  
8 S 339-462. Concession de Rancie (Sem), fer, An XII-1940. 
8 S 463-467. Concessions et exploitations de mines, XIX
e
-XX
e
  siècles. 
8 S 468-616. Carrières, XIX
e
-XX
e
  siècles. 
8 S 617-619. Tourbières, XIX
e
 siècle. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
 
Sous-série 2 Z : sous-préfecture de Pamiers 
 
2 Z 103, 104. Installations classées de la sous-préfecture de Pamiers classées par 
communes, 1861-1926. 
2 Z 105. Installations classées dont dépôts de liquide inflammable, 1857-1926. 
2 Z 110. Situation industrielle, 1889-1893. 
2 Z 112, 113. Usine métallurgique de Pamiers. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE PR  
 
 
4 PR. Versement du 17/04/1980 de la Préfecture, 1
ère
 Direction, 4
e
  Bureau 
[Cadre de Vie – Environnement] 
4 PR 25-29. Mines avant 1975 
4 PR 31-34 bis. Mines avant 1975. 
4 PR 46-85. Installations Classées de 3
e
 classe avant 1970. 
4 PR 86-125. Installations Classées de 1
e
, 2
e
, 3
e
 classes avant 1977. 
4 PR 131. Pollution des eaux. 1971-1976. 
4 PR 132. Brochures pollutions diverses. 1975-1976. 
4 PR 133. Brochures pollution de l’air. 1975-1978. 
9 PR.   Versement du 03/12/1985 du Cabinet du Préfet. 
9 PR 46. Service du contrôle économique. 1966-1978. 
9 PR 92. Creusot-Loire à Pamiers. 1966-1978. 
9 PR 101. Mines de Sentein. 
9 PR 106. Economie - Informations sur les principales industries de 
l’Ariège. 
105 PR.  Versement du 07/01/1987 de la Préfecture, 1
ère
 Direction, 4
e
  Bureau 
[Cadre de Vie – Environnement] 
105 PR 1-43. Installations classées. 
105 PR 44-53. Plaintes et affaires diverses concernant l’environnement. 
173 PR.  Versement du 28/09/1987 de la Préfecture, 1
ère
 Direction, 4
e
  Bureau 
[Cadre de Vie – Environnement] 
173 PR 8-38. Installations Classées avant 1980. 
173 PR 39. Dépôts de ferrailles : recensement de 1975. 
454 PR.  Versement du 04/02/1993 de la Préfecture, 1
ère
 Direction, 4
e
  Bureau 
[Cadre de Vie – Environnement] 
454 PR 55-81. Mines avant 1986. 
454 PR 82-89. Carrières avant 1988. 
454 PR 90-93. Mines avant 1986. 
508 PR.  Versement du 26/07/1994 de la Préfecture, 1
ère
 Direction, 4
e
  Bureau 
[Cadre de Vie – Environnement] 
508 PR 1-8, 10-63. Installations Classées avant 1987 : 1
e
, 2
e
, 3
e
 classes, soumises à 
autorisation, soumises à déclaration, plaintes diverses. 
 
592 PR.  Versement du 21/01/1997 de la Préfecture, 1
ère
 Direction, 4
e
  Bureau 
[Cadre de Vie – Environnement] 
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592 PR 4. Carrières avant 1994. 
592 PR 5. Carrières avant 1993. 
614 PR.  Versement du 12/06/1997 de la Préfecture, 1
ère
 Direction, 4
e
  Bureau 
[Cadre de Vie – Environnement] 
614 PR 1. AP (Arrêté Préfectoral) complémentaire du 08/02/1980 
concernant 18 usines de teintures et apprêts du Pays d’Olmes. 
614 PR 2-10. Installations Classées soumises à déclaration. 
614 PR 11-20. Installations Classées soumises à autorisation. 
614 PR 13. 127 : Groupe Lana, usine de fabrication de papier et pâte à 
papier à Eycheil. 
614 PR 14. 126 : Poste d’enrobage à chaud provisoire, entreprise Malet à 
Encourtiech. 
128 : Stockage et activités de récupération de déchets de 
métaux Guy Proudhom à Pamiers. 
130 : SA RECAERO, usine de fabrication de pièces en alliage 
léger pour l’aéronautique à Verniolle. 
614 PR 15. 131 : GIE Pamiers Taurillons. 
132 : SA « Les Menuiseries Ariégeoises », stockage de bois à 
l’usine à Saint-Paul-de-Jarrat. 
133 : Ets de produits ferreux et non ferreux : Ets Llau Emile 
SA à Saint-Girons. 
134 : Stockage de céréales, Coopérative Agricole Plaine de 
l’Ariège à Le Vernet. 
135 : Fermeture de la décharge contrôlée à Audressein (Sictom 
du Couserans). 
633 PR.  Versement du 19/11/1997 du Cabinet du Préfet. 
633 PR 56. Entreprises dont Ets Sabria, Roosen, Talcs de Luzenac. 
633 PR 57. Péchiney. 1983-1990. 
633 PR 58. Ruggieri. 1982-1989. 
633 PR 59. Fortech. 1983-1990. 
633 PR 61. Industrie papetière avant 1990. 
633 PR 63. C.C.I. avant 1990. 
633 PR 103. Ets Courent à Fougax et Barrineuf. 
667 PR.  Versement du 03/02/1999 du Cabinet du Préfet. 
667 PR 91. Commissions économiques régionales. 1964-1973. 
680 PR.  Versement du 22/03/1999 de la Préfecture, 1
ère
 Direction, 4
e
  Bureau 
[Cadre de Vie – Environnement] 
680 PR 1-6. Installations Classées soumises à déclaration avant 1998. 
680 PR 7-16. Installations Classées soumises à autorisation avant 1998. 
680 PR 8. 171 : Usine de teinture et finition Michel Thierry à 
Villeneuve-d’Olmes. 
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179 : Centre de tri de déchets industriels SARL Ariège 
Déchets à Mirepoix. 
680 PR 9. 177 : Abattoirs Public de Lorp-Sentaraille à Saint-
Girons. 
181 : SA RECAERO, fabrication de pièces détachées 
pour l’aéronautique à Verniolle. 
680 PR 10. 178 : Abattoirs de  Pamiers. 
180 : SARL Lupus à Orlu (Présentation de Loups) 
182 : SA Jean Lefebvre - Centrale mobile d’enrobage à 
Montaut. 
183 : Chenil Peyre à Pamiers. 
680 PR 11. 184 : Centrale fixe d’enrobage Ets Rescanières. 
185 : Décharge de déchets à Saint-Quentin-la-Tour. 
188 : Valorisation de déchets d’emballage à Caumont. 
680 PR 12. 187 : Décharge de Mercenac. 
189 : Station d’épuration mixte de Laroque-d’Olmes. 
197 : Ancienne décharge de Filheit-Gabre. 
680 PR 15. Ruggieri à Mazères. 1977-1985. 
680 PR 16. Ruggieri à Mazères. 1986-1997. 
680 PR 17. Installations Classées soumises à autorisations et soumises à 
déclaration. 
680 PR 18-19. Installations Classées. Divers et dossiers sans suite. 
680 PR 20. Centrales thermiques. 
680 PR 21. Installations Classées. Plaintes diverses. 
680 PR 22. Installations Classées. Plaintes et pollutions : 
- Pollution de la nappe phréatique par Tissus Roudière à 
Lavelanet. 
- Plainte Marquet contre les Ets Thierry à Laroque-d’Olmes. 
- Plainte Sancery contre l’élevage de Porcs Campbell à Méras. 
- Pollution Porcherie Cazaux à Lorp-Sentaraille. 
- Plainte Maury contre Aluminium Péchiney à Auzat. 
- Incendie chez Michel Thierry - La Ruche à Villeneuve-
d’Olmes. 
- Plaintes contre les rejets de la papeterie « La Moulasse » à 
Eycheil. 
- Plainte Lage contre garage Armand à Seix. 
- Plainte Carrara contre la torréfaction de café Cablas à Saint-
Girons. 
- Pollution Fortech à Pamiers par déversement d’acide. 
- Plaintes contre l’usine des Forges de Nieux. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
8 W 10. Dépôts de liquide inflammable, 1941-1951. 
8 W 11-12. Installations classées et mines, 1940-1947. 
15 W 11. Enquête sur les établissements industriels, 1950. 
71 W 22-32. Rapports préfectoraux d’information au ministre de l’Intérieur sur la 
situation politique, économique et sociale du département, 1945-1957. 
71 W 101 et 102. Rapports sur la situation économique, 1945-1960. 
73 W 30-31. Rapports de police sur certains établissements industriels (par 
exemples les hauts-fourneaux de Tarascon, l’usine SMI de 
Pamiers…), 1948-1956. 
104 W 3-4. Rapports mensuels sur la situation économique du département, 1959-
1963. 
225 W 87-88. Industrie textile, 1977-1987. 
225 W 89. Rapports du service des mines avec le bureau de l’environnement de 
la préfecture, 1980. 
248 W à 250 W. Fonds du Comité d’Expansion Economique de l’Ariège. 
253 W 146-147. Enquêtes économiques, 1957-1964. 
280 W 57-58. Mines, 1976-1987. 
342 W 32-33. Situation économique de l’Ariège, 1956-1963. 
355 W 222-226. Rapports et dossiers sur l’industrie en Ariège, 1957-1977. 
363 W 3. Projet de tourisme industriel pour la Mine de Salau, 1996-1997. 
412 W 1-5. Situation économique, 1956-1967. 
412 W 25-31. Dossiers industriels, 1955-1963. 
412 W 49. Situation des entreprises, 1960-1962. 
420 W 12. SCAE, situation des entreprises ariégeoises, 1983-1985. 
420 W 99. DRIRE, industries ariégeoises, 1987-1998. 
423 W 2. Usine de Sabart, 1925-1956. 
423 W 4. Mines, permis de fouilles,1923-1932. 
443 W 121. Pollution des eaux du Salat par l’usine Job à Eycheil, 1975-1978. 
473 W 108. Principales entreprises industrielles du département de l’Ariège, 1972. 
482 W 31-43. Mines et carrières, 1914-1975. 
482 W 77-156. Etablissements classés, 1933-1985. 
535 W 114-115. Dossiers sur l’économie de l’Ariège, 1978-1989. 
583 W 2. Traitement des déchets en Ariège, 1997-2004. 
583 W 19-24. Usine d’électrométallurgie Péchiney, 1981-2004. 
590 W 29-31. Musée des forges à Montgailhard, 1989-1998.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
 
Sous-série 2 O 
2 O 169. Aulus-les-Bains : Abattoirs, 1933 ; Moulin à farine, 1853-1921 ; 
scieries, plans, 1920-1922. 
2 O 196. Ax-les-Thermes : Abattoirs plans, 1884-1940. 
2 O 198. Ax-les-Thermes : Usine électrique, 1900-1913. 
2 O 270. Bédeilhac-Aynat : Carrières de pierre à plâtre de la commune, 1838-
1937. 
2 O 278. Bélesta : Abattoir, plans, 1875-1877. 
2 O 279. Bélesta : Scierie communale de Fontestorbe, 1867-1887. 
2 O 318. Bethmale : Fruitière du hameau de Samortein, 1887-1893 : moulin à 
farine, 1853-1858. 
2 O 526. Daumazan-sur-Arize : Abattoir, plan, 1928. 
2 O 529. Daumazan-sur-Arize : plans d’une Usine pour l’éclairage au gaz à 
l’acétylène, 1904. 
2 O 606. Foix : Abattoirs, plans, 1925-1942. 
2 O 607. Foix : Magasin à poudre, an IX-1873  
Moulins de l’Ariège, 1887-1914. 
2 O 621. Foix : Eclairage au gaz, pourvoi en Conseil d’Etat de la Compagnie 
Fuxéenne d’Eclairage pour le gaz et l’électricité contre la ville de 
Foix. 
2 O 791. Lavelanet : Abattoirs, plans, 1877-1947. 
2 O 844. Lézat-sur-Lèze : Abattoir, 1905. 
2 O 897. Le Mas-d’Azil : Abattoirs, plans, 1926-1929. 
2 O 935. Mazères : Abattoirs, 1860-1920. 
2 O 942. Mazères : Eclairage : achat d’un moulin pour être transformé en usine 
électrique, plans, 1844-1930. 
2 O 966. Mérens-les-Vals : Moulin à farine, scierie, usine électrique, plans, 
1829-1940. 
2 O 996. Mirepoix : Abattoirs, plans des travaux de restauration (1918), 1852-
1921. 
2 O 1002. Mirepoix : Eclairage au gaz, 1824-1924. 
2 O 1140. Orus : Moulin à farine, 1822-1922. 
2 O 1177. Pamiers : Abattoirs, plan de construction au quartier du Jeu-de-Mail 
(1929), 1817-1937. 
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2 O 1190-1191. Pamiers : Eclairage, affaire de la Société Fusion du Gaz contre la ville, 
1834-1940. 
2 O 1195. Pamiers : Terrains échangés avec la Société Métallurgique de l’Ariège 
pour…  la construction d’une voie de chemin de fer reliant l’usine à la 
gare, 1914-1939. 
2 O 1388. Saint-Girons : Abattoirs (plan de modernisation, 1933), 1828-1942. 
2 O 1406. Saint-Girons : Usine à gaz,… 1816-1934. 
2 O 1439. Saint-Lizier : Abattoir, 1890. 
2 O 1504. Saleix : Moulin communal, 1842-1920. 
2 O 1541. Saverdun : Abattoirs, 1850-1929. 
2 O 1544. Saverdun : Moulin et usine électrique, 1887-1933. 
2 O 1714. Tarascon-sur-Ariège : Abattoir, plans, 1910-1933. 
2 O 1727. Tarascon-sur-Ariège : Eclairage au gaz. 
2 O 1811. Varilhes : Abattoir, 1847. 
2 O 1863. Verniolle : Abattoir, 1859-1866. 
2 O 1882. Vicdessos : Usine électrique, 1883-1936. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
Sous-série 1 Fi 
1 Fi 465. Carte du département de l’Ariège, 1841. 
 
Sous-série 5 Fi 
5 Fi. Cartes dressées par le ministère de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme, 1944-1962. 
 
Sous-série 8 Fi 
8 Fi 12. Pamiers, centre urbain industriel 
8 Fi 26. Laroque-d’Olmes, industrie textile. 
 
Sous-série 13 Fi 
13 Fi 24. Carte économique de l’Ariège par Roger Brunet. 
 
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
 
22 J 1-25. Archives de la Filature Sage de Laroque-d’Olmes, 1855-1878. 
27 J 1-73. Archives des Forges de Montgailhard, 1922-1986. 
35 J 1-872. Archives de la Filature Fonquernie à Laroque-d’Olmes, 1833-1972. 
42 J. Fonds des papeteries Bergès. 
43 J 1-428. Archives de l’Entreprise OLMECA à Lavelanet, 1954-1994. 
44 J. Archives des Forges de Gudanes, 1895-1951. 
47 J. Fonds des mandataires liquidateurs Huillet, 1967-1986. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE EDT : Archives communales déposées 
 
 
 
ALLIERES : 259 EDT 
O 8-9. Extraction de bauxite dans les communaux au lieu-dit Castéras 
par la Société des Bauxites de l’Ariège puis SA des Bauxites 
de France ; Société Pyrénéenne de Matières Premières 
Industrielles (SPMPI), 1907-1978. 
ARNAVE : 180 EDT 
O 6. Carrières. Plans des carrières de plâtre, 1890 ; demandes 
d’autorisation pour sables aurifères, 1854 ; extraction de 
minerai de fer, 1869, 1918 ; plâtre 1883…, 1841-1890. 
O 10. Moulin à plâtre, 1828-1829. 
AUDRESSEIN : 102 EDT 
F 2. Scierie à bois, 1842-1867 ; Société d’encouragement pour 
l’industrie nationale, an IX. 
AUGIREIN : 103 EDT 
O 2. Carrières à ciel ouvert. Carrière d’ardoise, 1884-1899 ; carrière 
de schistes, 1898. 
AUZAT : 284 EDT 
F 1. Liste du personnel sorti de l’usine de la Société 
Hydroélectrique des Pyrénées en juin 1940 : emploi de main 
d’œuvre locale par la Compagnie Péchiney, 1968. 
O 4. Carrières souterraines et à ciel ouvert, 1939-1941 ; 
Aménagement de la chute de Pradières par la Société des 
Forces Motrices du Vicdessos, 1937 ; Agrandissement de la 
centrale hydroélectrique d’Auzat, 1945. 
AX-LES-THERMES : 220 EDT 
F 3. Statistique sommaire des industries principales, 1877-1887. 
Recensement des activités professionnelles, 1941. 
Etat des imprimeurs et libraires de la commune, 1872. 
F 4. Cession d’un moulin servant à l’industrie des laines devenu 
moulin farinier, 1852. 
F 17. Travail. Registre pour l’inscription des livrets ouvriers, 1855-
1897. 
I 29. Salubrité publique. Stockage de produits inflammables, 1871 ; 
dynamite, 1925. 
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M 18. Abattoirs, 1884-1969. 
M 19. Lavoir à laine : procès entre la commune et la famille Abat, 
mise en conformité, 1869-1877. 
N 4. Scierie communale, 1830-1914. 
O 17. Usines sur les cours d’eau, 1836-1955. 
O 18. Société des Forces Motrices des Pyrénées : usine 
hydroélectrique du Teich, 1927-1950. 
O 20. Projet d’installation d’une usine à gaz, 1881-1884. 
O 21. Usine à gaz et usine hydroélectrique au moulin de Sarginier, 
1835-1919.  
O 22. Location des usines électriques à l’Entreprise Industrielle du 
Midi, 1920-1974. 
O 26. Demandes de concessions de carrières de kaolin, quartz, 
feldspath, pegmatite, 1869-1964. 
Demande de concessions de mine de fer, 1836. 
Demande d’exploitation de gisements de talc dans la forêt des 
Hares, 1854, à Mijanès, 1894. 
S 40. Tableaux de situation industrielle du canton, 1874-1893. 
S 47. Cours d’eau : établissement d’une scierie à Perles-et-Castelet, 
1853 ; Moulin à farine à Mijanès, 1855 ; moulin à farine de 
Mérens, 1868, 1881. 
CASTELNAU-DURBAN : 250 EDT 
I 5. Tableau de recensement des établissements classés comme 
dangereux ou insalubres, 1964. 
O 7. Analyses des eaux de sources, 1903-1964. 
O 10. Voies ferrées. Etablissement d’une voie ferrée industrielle pour 
les exploitants de la vallée de l’Artillac, 1920-1923. 
O 11. Mine de manganèse de Cazalas, 1896. 
CASTILLON : 278 EDT 
O 4. Mines et carrières, 1873-1905. 
COS : 228 EDT 
O 10. Location de terrains à L. Mourareau pour l’exploitation de 
bauxite, 1928-1932. 
COUFLENS : 114 EDT 
O 7. Demande d’exploitation d’une carrière de marbre, 1882. 
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DAUMAZAN : 253 EDT 
M 3. Abattoir municipal, 1928-1930. 
ENCOURTIECH : 37 EDT 
O 6. Mines de Reverenert, dépôts de « stériles », etc. 1851-1971. 
FOIX : 300 EDT 
F 77. Etat des tanneries du canton, 1814 ; Tannerie à Rieucourtès, 
1884-1885 ; Etat des forges, fonderies (...), 1819 ; Usine d’eau 
minérale, 1888 ; Dépôts de liquide inflammable, 1919. 
F 78. Registre des enfants travaillant dans l’industrie, 1893-1954. 
F 79-82. Livrets ouvriers, 1872-1917. 
O 34. Eclairage au gaz. Projet d’usine à gaz aux Bruihols, 1862-
1863 ; Etablissement d’un bec à gaz à l’usine Marfaing, 1881. 
O 39. Mines, carrières, hauts-fourneaux. Cahier des charges des 
Mines métalliques de Seix, 1860 ; Carrière de pierres calcaires 
de Laborie, 1897-1912 ; Recherche de minerais dans la carrière 
de bauxite de Las Martines, 1908 ; Etat de situation des hauts-
fourneaux et forges de Foix, 1813, 1815 ; Rapport et état 
nominatif sur les forges du département ; plan des usines de 
Verdoulet ; 1813-1912. 
W 51-52. Abattoir municipal, 1960-1979. 
GALEY : 118 EDT 
O 3. Centrale électrique de la Buigane…, 1908-1950. 
O 4. Société des Mines de Sentein, 1963. 
Four à chaux : partage du reliquat de production, 1863-1866. 
GAUDIES : 19 EDT 
O 7. Moulins, 1859-1865. 
GENAT : 2 EDT 
F 1. Autorisation de construction de deux fours à chaux, 1877. 
ILHAT : 113 EDT 
I 13. Pollution des eaux du Douctouyre, 1966. 
IRAZEIN : 120 EDT 
O 6. Réouverture du Moulin de M. Lacroix Denis, 1877. 
O 7. Mines, 1872-1887. 
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LACOURT : 98 EDT 
F 8. Grève aux carrières de Lacourt, 1958. 
I 6. Four à chaux dans la pâture communale, 1875. 
N 17. Autorisation d’exploiter des pyrites, 1898. 
O 42. Usine de la société JOB, aménagement du Salat, 1924-1928 
LAROQUE-D’OLMES : 294 EDT 
O 5. Rivière du Touyre : moulins, scieries, 1855-1874. 
LASSUR : 33 EDT 
O 3. Mines de fer. 1864-1932. 
LAVELANET : 270 EDT 
F 2. Activité industrielle, an III-1913 ; main d’œuvre, 1850-1913. 
O 6. Moulins, 1834-1873 ; Carrières, 1880.  
LE PLA : 238 EDT 
O 7. Usine hydroélectrique, 1943. 
O 8-9. Mines, fer, manganèse, 1898-1902. 
LES CABANNES : 276 EDT 
F 3. Demande d’implantation d’usine, 1960. 
O 8. Dépôt d’ordures ménagères, 1970-1978. 
MERCENAC : 243 EDT 
I 5. Etablissement insalubre : demande d’enquête sur une verrerie, 
1882. 
MERCUS-GARRABET : 247 EDT 
O 16. Usines électriques Sabart, 1921-1922 ;  
Société Electrochimique, 1920-1952. 
O 17. Mines, 1908-1971. 
O 18. Moulin, 1956. 
MIJANES : 233 EDT 
M 7-8. Fours à chaux et à plâtre, 1831-1870. 
O 28. Moulin à farine, 1843-1855. 
O 29. Usine, 1858. 
O 30. Scierie, 1831-1866. 
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MONTJOIE : 130 EDT 
I 5. Explosifs, 1937-1958. 
Etablissements insalubres, 1928-1958. 
NALZEN : 226 EDT 
O 14. Carrière de Roquefixade, 1913. 
O 15. Recensement des usines sur le ruisseau du Douctouyre, 1986. 
PEREILLE : 170 EDT 
I 1. Dépôt d’immondices, 1959. 
O 10. Carrières de Bauxite, 1910-1955. 
PRADIERES : 272 EDT 
O 4. Mines de Bauxite, 1928-1961. 
PRAYOLS : 194 EDT 
O 4. Carrières, 1941-1952. 
QUERIGUT : 234 EDT 
O 5. Mines de feldspath, 1974. 
ROUZE : 239 EDT 
M 10-12. Moulin communal, 1862-1962. 
M 13-14. Scierie communale, 1858-1965. 
O 13. Mines et carrières, 1884-1955. 
O 14-19. Usines hydroélectriques, 1940-1956. 
SAINT-LARY : 121 EDT  
O 11. Mines et ardoisières, 1880-1975. 
SAURAT : 144 EDT 
O 12. Mines et carrières, 1877-1910. 
O 13. Moulins et forges, 1793-1836. 
SENTEIN : 104 EDT 
O 8-9. Mines de Sentein, 1880-1962. 
SENTENAC-DE-SEROU : 254 EDT 
O 3. Usine hydraulique, 1926 
O 7. Mines de manganèse de Brachy, 1893-1963. 
SURBA : 203 EDT 
O 5. Carrières de plâtre, 1854-1939. 
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TARASCON-SUR-ARIEGE : 135 EDT 
S 18. Industrie, an XIV-1858. 
TROYE : 142 EDT  
O 6. Carrière, 1897. 
USTOU : 137 EDT 
O 6. Mines et carrières, 1857-1923. 
VICDESSOS : 145 EDT 
O 9-11. Mines et forges, an IV-1935. 
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Bibliographie industrielle 
 
 
Les ouvrages cités ci-après ont été classés par ordre alphabétique de leurs auteurs avec, autant 
que possible, l’indication de leur cote à la bibliothèque des Archives Départementales de l’Ariège 
([AD09-), à la Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine de Toulouse ([BEP-), à la Bibliothèque 
Universitaire Centrale de Toulouse Le Mirail ([BUC Mirail-), à la Bibliothèque d’Histoire et Arts de 
l’université de Toulouse 2 ([BHA-), à la Bibliothèque Universitaire de Foix ([BU Foix-), dans les 
bibliothèques universitaires de Paris 1 et Aix-Marseille 2, à la Bibliothèque d’Etudes Méridionales 
([BEM-) à Toulouse et à la Bibliothèque Mazarine à Paris 
 
 
 « L’Ariège dans la région toulousaine » dans L’Association Economique Ariégeoise, n° 3, mai 1918.
 [AD09-Per 249 
« L’Ariège touristique et économique » dans Revue de la Banque, n° 37, 1964, p. 2-14. 
 [AD09-Zq 407 
« L’Ariège » dans Spirales (Revue de documentation économique), n° 28, novembre - décembre 1970.
 [AD09-Zq 15 
« L’emploi de l’aluminium pour les bobines électriques (les bauxites d’Ariège et les usines d’Auzat) » 
dans Revue Industrielle et Economique du Sud-Ouest, 15/09/1907, p. 104-105. [AD09-Per 261 
« L’industrie en chiffres en Ariège » dans Dossiers de l’INSEE, n° 48, 1981, 47 p. [AD09-Per 355 
« Les usines de carbure du Castelet (Ariège) » dans Revue Industrielle et Economique du Sud-Ouest, 
n° 15, 25/01/1908, p. 228-229. [AD09-Per 261 
« Toulouse et sa région » : numéro spécial de Sud-Ouest économique, mars 1929, p. 212-466. 
 [AD09-Zq 432 
AGOPIAN Annie, Carnet de voyage en pays textile, Albi ; Castres : Agate, 2004, 127 p.  
 [BHA-746 AGO 
ALONZO Myriam, GRENIER Véronique de, L’ariégeois Adrien Milhorat : enfant de Gabre, pionnier 
du chemin de fer : 1862-1912, Nîmes : C. Lacour, 1999, 96 p.  [BUC Mirail-620.009 2 MIL 
Annales agricoles, littéraires et industrielles de l’Ariège [AD09-Per 8 
BABONNEAU Lucien, L’activité industrielle dans le Sud-Ouest, Toulouse : Edition Toulousaine de 
l’Ingénieur, 1948, 30 p. [AD09-Zo 1092 
BABONNEAU Lucien, L’évolution industrielle du Sud-Ouest Pyrénéen, Albi : éd. du Languedoc, s.d. 
(pages 176-184 relatives à l’Ariège). [AD09-Zo 1116 
BASTIDE E., BERTIN R., Bélesta : ses industries, son commerce (...), Pamiers : L. Narbonne, s.d., 
12 p., in 4°. [AD09-Zq 85 
BERTIN Raymond, L’Ariège économique, s.d., 7 p. [AD09-Zq 151 
BERTRAND Georges, « Vie pastorale et industrie dans le Val d’Ariège : canton de Cabannes, 
RGPSO, t. 31, 1961, n°1, p. 63-73. [AD09-Per 4 ; [Paris Mazarine-DP 8° 1704 
BLAZY S., « Le canton de Tarascon : ses richesses minières, quelques indications sur le 
développement de son industrie » dans L’Association Economique Ariégeoise, n° 3, mai 1918 ; 
n° 4, août 1918 ; n° 5 novembre, 1918. [AD09-Per 249 
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BONHOTE Jérôme, CANTELAUBE Jean, ROUAIX Christine, Forges et forgeurs de l’Ariège au 
XIX
e
 siècle, Foix : Archives départementales, 1988, 47 p. [AD09 
BONHOTE Jérôme, Forges et forêts dans les Pyrénées ariégeoises : pour une histoire de 
l’environnement, Aspet : Pyrégraph, 1998, 337 p.  [BUC Mirail-Y 10610 ; [BHA-914.488 8 BON 
BONNET Dominique, GISSOT Claude, Un leader méconnu : la société des Talcs de Luzenac, s.l.n.d., 
27 p. + 8 p. [AD09-Zq 1154 
BRUNET Roger, « Les principaux établissements industriels des Pyrénées et de leur bordure » dans 
RGPSO, tome 31, 1960, p. 125-130. [AD09-Per 4 
BRUNET Roger, « Les progrès de l’industrie de l’aluminium en France et le rôle du Sud-Ouest » dans 
RGPSO, tome 31, 1960, p. 229-231. [AD09-Per 4 
BUCHE A., « La compagnie Péchiney dans l’Ariège » dans Revue de l’économie régionale Midi-
Pyrénées, n° 5, 07/1958, p. 67-69. [AD09-Per 159 
CALMEIN Maurice, JONES Laura, PONS René, The epic of Luzenac talc / L’épopée du Talc de 
Luzenac, Luzenac : Talc de Luzenac, 2005, 173 p. [BEP-LmB 6728/6729 
CANTELAUBE Jean, Recherche d’archéologie industrielle dans l’Ariège (…) 1750-1900, Toulouse, 
1985, 312 p. [AD09-4° 364/1 
CANTELAUBE Jean, La forge à la catalane dans les Pyrénées ariégeoises, une industrie à la 
montagne, XVII-XIX siècle, Toulouse : CNRS-UTM, 2005, 814 p.  
 [BUC Mirail-338-47 CAN ; [BEM-HR 10-59 
CHEVALIER Michel, « La vie agricole et industrielle des pré-Pyrénées ariégeoises » dans Annales de 
Géographie, n° 327, septembre-octobre 1952, p. 371-374. [AD09-Per 438  
CHEVALIER Michel, L’Ariège, Evreux : Ouest-France, 1985, 218 p. [AD09-8° 1814 
CLAEYS Louis, PEDOUSSAT Daniel, « Economie : une population encore marquée par un siècle 
d’émigration [...] l’avenir industriel [...] » dans Ariège, 1996, p. 233-287. [AD09-8° 2591 
DELNOMDEDIEU Liliane, « Le Val d’Ariège » dans RGPSO, t. 40, 1969, p. 65-79.  [AD09-Per 4 
DUBOIS Claude, L’industrie minière du zinc en France, mi XIXe à mi XXe siècle : le cas de la mine de 
Sentein, Pyrénées ariégeoises, thèse d’histoire, Paris 1, 2004, 4 vol, 1439 f. [BU Paris 1 
DUPONT René, « Notre riche Couserans » dans A travers les Pyrénées inconnues, s.d., p. 44-47.
 [AD09-8° 2385 
Economie : coupures de presse  [AD09-Zf 164 
Etude sur l’Ariège à propos de l’étude d’aménagement de l’axe du Piémont pyrénéen, s.l.n.d., 91 p.
 [AD09-4° 400 
EVANS Bruno, La transition industrielle dans le canton de Mirepoix, 1789-1914, Toulouse, Mémoire 
de maîtrise UTM, 2004  [AD09-4° 962 
GARRABE France, « L’industrie dans les hautes vallées du Couserans : le fer » dans Club Faucette, 
n° 79, avril 1999, p. 8-9. [AD09-1 Per 568/1999 
GARRIGOU Félix, Aperçu sur les ressources industrielles du département de l’Ariège, Bordeaux : 
Gounouilhou, 1875, 34 p. [AD09-Zo 30
5
 et [AD09-Zo 273 
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pyrénéennes, Toulouse : Douladoure-Privat, 1904, 30 p. Extrait de Mémoires de l’Académie des 
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minutes. [BEP-622 H 
HOMS Arlette, L’industrie du jais, Castres : A. Homs, 2003, 80 p.  [BEP-LmB7207 
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Industrie du papier en Couserans, Saint-Girons, 14 p. [AD09-Zq 316 
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maîtrise UTM, 1997, 226 p.  [AD09-4° 680 
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Statistique des cours d’eau, usines et irrigation : Ariège, Paris, 1879, in 4°, XVI-251 p. [AD09-4° 4 
TARANNE Claude, La mine de Bulard Ariège, Pyrénées, Sentein : Ed. d’Aylie, 2010, 94 p. 
 [BEP-LmC 25972 
Ville de Pamiers, « Histoire industrielle » dans Bulletin Municipal, n° 1 et 2, 1964, 1970, 24 p. 
 [AD09-Zq 295 
WOJTAS Sabine, L’industrie textile en Pays d’Olmes, Toulouse, Mémoire de maîtrise UTM, 1972, 
90 p. [AD 09-4° 372 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
Sous-série 5 M 
Le répertoire de la sous-série 5 M est très détaillé. On trouve les Etablissements dangereux, 
insalubres ou incommodes dans les cartons 87 à 122. Parmi les installations classées de 3
e
 
classe, on dénombre beaucoup de tueries particulières et de dépôts de liquide inflammable, 
seuls quelques exemples ont été notés ci-après. 
 
5 M 91. Etats de la situation trimestrielle des tanneries par arrondissements. 
1810-1812 (...) 
Tannerie à Saint-Geniez-d’Olt, 1832 (...) 
5 M 92. Installations Classées 2
e
 et 3
e
 classe, 1821-1847, par exemple : 
Usine de fonte et de laminage de cuivre à Nant, 1837 ; 
Tannerie et corroyage à Saint-Geniez-d’Olt, 1831 ; 
Fours à coke à Livinhac-le-Haut, 1838 ; 
Tannerie à Laissac, avec plan, 1838 ; 
Verrerie à La Molène, commune de Lavergne-de-Séverac, 1838 ; 
Fourneaux pour le grillage des minerais à Aubin, 1831-1839 ; 
Mégisserie à Saint-Affrique, 1842 ; 
Tannerie et mégisserie à Millau, 1844 ; 
Gazomètre à Villefranche-de-Rouergue, 1846 ; 
Eclairage au gaz à Millau, 1845-1847. 
5 M 93. Four à coke au Méjanel, commune de Recoules-Prévinquières, avec 2 
plans, 1849 ; 
Tannerie à Millau, 1850 ; 
Fonderie, boulevard du Collège à Rodez, 1851 ; 
Tannerie à Saint-Affrique, 1851 ; 
Corroyerie à Millau, 1852 ; 
Tannerie à Saint-Geniez-d’Olt, 1853. 
5 M 94. Atelier de fabrication de bitume asphalte près de l’usine à gaz de 
Rodez (2 plans), 1862. 
5 M 95. Fonderie à sable (2 plans) à Saint-Affrique, 1864 ; 
Usine à gaz, cafetier Wilhelm à Millau, 1867 ; 
Verrerie de Penchot (3 planches), commune de Viviez, 1867 ; 
Usine à gaz de Decazeville (2 plans), 1874 ; 
Usine à gaz, quartier d’Oloffre à Saint-Affrique, 1876 ; 
24 fours à coke à Fareyrès (2 plans), commune de Decazeville, 1877. 
5 M 96. Etats trimestriels classés par année, 1852-1869. 
5 M 97. Etats trimestriels classés par année, 1870-1884. 
5 M 98. 20 fours à coke à Montrozier (2 plans), 1866 ; 
Fours à chaux de l’usine à gaz de Millau (1 plan), 1865 ; 
Tannerie à La Selve (3 plans), 1869. 
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5 M 99. Agrandissement de l’usine à gaz de Rodez (1 plan), 1880-1881 ; 
Usine à gaz à Aubin (1 plan), 1885 ; 
Tannerie de Prosper Brans à Villefranche-de-Rouergue (9 plans, 
5 photographies), 1883 ; 
Distillation de goudron aux Clots, commune de Cransac, 1887. 
5 M 102. Etat par arrondissements et par communes, vers 1930. 
5 M 103. Installations Classées : 
Broussy, hôtelier à Rodez : station service, Dépôt de liquide 
inflammable en réservoir souterrain, 1936 ; 
Bouyssou, entrepreneur de transport à Capdenac-Gare : station 
service, Dépôt de liquide inflammable, 1939 ; 
Soulier Arthur, Dépôt de liquide inflammable à Ségur, 1939 ; 
Mouly Edouard, fabrique d’engrais et équarrissage à Villefranche-de-
Rouergue, 5 plans + 1 carte d’état major, 1931-1941 ; 
Garric, Dépôt de liquide inflammable à Villefranche-de-Panat, 1935 ; 
Coupiac et Durand, Dépôt de liquide inflammable à Laguiole, 1935 
Comptoir industriel de Rodez, Dépôt de liquide inflammable, 1935 
Amalric, Dépôt de liquide inflammable à Saint-Sernin-sur-Rance, 
1935 ; 
Froment, Dépôt de liquide inflammable à Rodez, 1935 ; 
Sabatié J., Dépôt de liquide inflammable à Villefranche-de-Rouergue, 
1936 ; (…) 
Usine d’incinération d’Ordures Ménagères à Millau, 1938 ; (…) 
Sté de Produits Chimiques Vielle Montagne, usine de fabrication de 
sulfure de baryum et de lithopone à Viviez, 1941 (…). 
5 M 104-109. Installations classées en 2
e
 classe (dossiers numérotés 1 à 60), 1875-
1948. 
5 M 110-122. Installations classées en 3
e
 classe (dossiers 1 à 94), 1897-1965. 
 
 
Sous-série 6 M 
6 M 734. Etats statistiques trimestriels des papeteries, an VI-1817. 
6 M 736. Statistique sommaire des industries principales, 1858-1895.  
6 M 737. Situations industrielles, états trimestriels par arrondissement, 1860-
1874.  
6 M 738. Etats trimestriels par centre industriel, 1882-1885.  
6 M 739. Etats trimestriels par centre industriel, 1886-1895. 
6 M 740. Statistique générale ; mines et manufactures (1812) ; fabricants et 
industriels (1839-1844) ; manufacturiers (1843)…, par 
arrondissement, 1812-1846. 
6 M 741. Enquête sur la situation industrielle (...) du département, 1884. 
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Sous-série 9 M 
9 M 1. Industrie. Sucre de betterave, pastel, états des fabriques, an IX-1838 
9 M 2. Fabriques et manufactures. Etats des fabriques de Rodes, du 
département, de Saint-Geniez et Saint-Affrique, 1811-1819. 
9 M 3. Etat des manufactures, an VI-1814.  
9 M 4. Fabriques et manufactures, tisserands de Rodez, 1815-1909. 
9 M 9-15. Fabriques et industries.  
9 M 10. Verreries, 1800-1857. 
9 M 11. Fabrication de paillons, paillasses, etc. 1921-1929. 
9 M 12. Industrie lainière, 1930. 
9 M 13. Autorisation de création ou transformation de sociétés : Forges 
d’Aubin, Verrerie de Penchot, Houillères de Rulhe, 1845-
1937. 
9 M 14. Autorisation de création ou transformation de sociétés : Usines 
à fer d’Aubin, 4 Hauts-fourneaux à Firmi et Saint-Côme, 1828-
1857. 
9 M 15. Autorisations de création ou transformation de sociétés, Usine 
Roualdès et Bories de Decazeville, Usine de zinc à Viviez, 
Fonderie à Viviez, Aciérie et moulin de Livinhac-le-Haut, 
Usine métallique de Brusque, refus d’une aciérie à Auzits, 
1858-1864. 
9 M 16-17. Chambre des Métiers, 1936-1939. 
9 M 18-25. Brevets d’invention, an XI-1942. 
9 M 26-29. Taxe d’apprentissage, 1925-1939. 
 
 
Sous-série 10 M 
10 M 13. Enquête sur le travail agricole et industriel, 1848-1849. 
10 M 28-30. Salaires des ouvriers des filatures de Rodez et des mineurs, 1838-
1939. 
10 M 48. Fermeture de la Verrerie de Penchot, 1930-1931. 
10 M 56. Grands travaux : aéroport, abattoir, 1931-1939. 
10 M 78. Grèves, 1895-1921. 
10 M 79-88. Grèves : dossiers classés par activité, 1849-1936. 
10 M 94-96. Conventions collectives, 1936-1939. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
64 S à 95 S. Mines et carrières : 
66 S. Statistique et situation de l’industrie minérale, 1915-1951. 
67 S.  Rapports annuels sur les mines, 1835-1942. 
68 S. Dossiers relatifs à des fermetures de mines : La Rayasse, Saint-Léon, 
Le Clot, La Bertrandie, Sainte-Henriette. 
69 S. Recherches de mines y compris uranium, 1840-1957.  
70 S. Concessions, 1810-1940. 
73 S. Carrières : le répertoire est très détaillé (cf. p. 79-86) :  
73 S 1. Liste des carrières ouvertes dans le département de l’Aveyron, 
1882 (...) 
Situation des carrières de plâtre de l’arrondissement de Saint-
Affrique, 1888 (...) 
Le sieur Boissière demande l’autorisation de continuer 
l’exploitation à la mine de la carrière de La Gascarie, 
commune de Rodez, près du chemin de fer, avis et plans 
(21/01/1913) (...) 
Réclamation au sujet de la durée excessive de la journée de 
travail à la carrière de Mergieux, commune de Najac, 
appartenant à l’entreprise Drouard Frères. « La journée est de 
6h à 19h avec repos d’une heure. Le terrain est un gneiss 
amphibolite très dur, à 4 km de la gare de Najac, près du tunnel 
de chemin de fer dit Grand-Mergieux. 42 personnes sont 
employées dont 13 du pays et le reste d’Espagne, Italie et 
Pologne » (21/02/1925) (...) 
74 S. Mines d’alun. 
75 S. Mines de fer. 
76 S. Mines métallifères diverses. 
77 S. Minéraux rares : antimoine, baryte, dolomite, graphite, fluor, 
manganèse, phosphate, plombagine, spath, wolfram, 1841-1944. 
78 S. Houille : Bassin d’Aubin. 
79 S. Bassin d’Aubin : concessions (houille). 
80 S.  Bassin du Haut Aveyron (houille). 
81 S. Bassin du Bas Aveyron (houille). 
82 S. Bassin du Lot (houille). 
83 S. Bassin du Sud Aveyron (houille). 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
 
 
Sous-série 1 Z : sous-préfecture d’Espalion 
1 Z 53. Crédit à la petite et moyenne industrie…, 1913-1926. 
1 Z 56. Mines et industries, 1918-1926. 
1 Z 57. Accidents du travail, 1903-1924. 
 
 
Sous-série 2 Z : sous-préfecture de Millau 
2 Z 115. Industries alimentaires, 1930. 
2 Z 129. Sociétés coopératives (tannerie, ganterie), 1919-1923. 
2 Z 134. Ouvriers mineurs, 1902-1914. 
2 Z 135. Mines, pétrole, 1912-1929. 
2 Z 140-141. Ganterie : situation, grèves, 1916-1935. 
 
 
Sous-série 4 Z : sous-préfecture de Saint-Affrique 
4 Z 55. Industries et manufactures : renseignements ; papeteries, tannerie, 
teintureries, fours à chaux, plâtreries, briqueteries, 1818-1835. 
4 Z 56. Liste des fabricants et manufacturiers,… an XI-1930. 
4 Z 57. Etats statistiques des manufactures ; carrières… 1810-1822. 
 
 
Sous-série 5 Z supplément : sous-préfecture de Villefranche-de-Rouergue 
8 J 147. Industrie, 1878-1912. 
8 J 160. Etats des imprimeurs et libraires, 1852-1881. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W  
 
 
4 W. Cabinet du Préfet ; versement du 11/06/1969. 
4 W 4-9 ou 4 W 4. Dossiers du Comité d’action économique de l’Aveyron, 1957-
1960. 
4 W 4-10 ou 4 W 10. Industries en difficulté, 1959 ; 
Problèmes économiques, 1958-1960. 
14 W. Cabinet du Préfet ; versement du 08/07/1970. 
14 W 112. Conjoncture économique : rapports mensuels, 1957-1960. 
14 W 113. Houillères du Bassin d’Aquitaine, 1954-1955 ; 
Fermeture de l’usine Claude, 1954-1955. 
14 W 116. Enquêtes économiques : rapports mensuels, 1952-1956. 
14 W 119. Etudes sur l’Aveyron, 1947-1949. 
14 W 121. Ganterie et activités économiques diverses, 1948-1953. 
14 W 123. Houillères du Bassin d’Aquitaine, 1954-1955 ; 
Situation économique et sociale à Decazeville, 1954-1955. 
14 W 126. Conjoncture économique, 1954. 
14 W 207. Rapports mensuels des préfets et sous-préfets, 1952-1953. 
14 W 208. Rapports mensuels des préfets et sous-préfets, 1954-1956. 
15 W. Cabinet du Préfet ; versement du 19/11/1970. 
15 W 10. Enquêtes économiques, 1946-1965. 
15 W 14. Mégisserie, ganterie, 1961-1964. 
15 W 15. Bassin houiller, 1963. 
23 W.  Sous-préfecture de Millau ; versement du 29/04/1971. 
23 W 22/216, 217. Rapports mensuels, 1947-1956. 
23 W 22/293-302. Dossiers sur la ganterie, 1931-1965. 
36 W. Dossiers de permis de construire antérieurs à 1954. Dans cette sous-
série il y a des dossiers UCMD de Decazeville, etc. 
46 W. SCAE ; versement du 24/04/1974. 
46 W 3, 4. Conjoncture économique, 1965-1966. 
46 W 5-11. Tournées cantonales du Préfet, 1966-1969. 
86 W. SCAE ; versement de 1976. 
86 W 123-125. Conjoncture économique départementale, 1964-1973. 
86 W 144. Bassin de Decazeville, 1970-1972. 
86 W 147. Documentation sur l’économie de l’Aveyron, 1954-1971. 
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86 W 155. Rapports sur l’économie, 1970-1971. 
86 W 174. Environnement, 1971-1973. 
86 W 193, 194. Ganterie, 1965-1973. 
86 W 210-213. Industries, 1966-1973. 
86 W 214. Industries du bois, 1965-1970. 
86 W 215. Industries laitières, 1964-1967. 
86 W 270. Problèmes économiques, 1965-1967. 
86 W 301. Situation économique en Aveyron, 1967. 
92 W. Cabinet du Préfet ; versement du 02/09/1977. 
92 W 21. Industrie de la ganterie, 1965-1968. 
92 W 22. Industrie minière dont les H.B.A., 1953-1973 ; 
La mine de Bertholène, 1944-1958 ; 
La mine de Barytine de Montbazens, 1954 ; 
Les mines d’uranium, 1955-1957. 
92 W 23. Données diverses sur nombreuses usines entre 1950 et 1974. 
112 W. Sous-préfecture de Villefranche-de-Rouergue ; versement du 
28/08/1978. 
112 W 223-255 bis. Industrie dont : 
112 W 226. Carrières et mines. 
112 W 229. Principales usines du Bassin. 
112 W 230. Le Métal Injecté de Viviez. 
148 W. S.C.A.E.  
148 W 1-60. Nombreux dossiers concernant des zones industrielles, des 
terrains utilisables, des mémoires et statistiques sur l’économie 
générale du département…  
148 W 9.  Cransac : terrains, 1960-1973 
148 W 35.  Statistiques sur l’économie générale du département, 
1969-1971 
154 W. Préfecture, 1
ère
 Division, 1
er
 Bureau ; versement du 25/02/1981. 
154 W 37/182 à 38/186. Demandes de permis de mines. 1965-1974. 
169 W. S.C.A.E. ; versement d’août 1981. 
169 W 4. Redéploiement industriel, 1966-1978. 
169 W 12. Mines, sidérurgie, industrie de la chimie, etc., 1973-1978. 
169 W 14. Industrie aveyronnaise, 1965-1977 ; 
Tanneries, mégisseries, 1965-1977. 
169 W 16. Etudes sur le département, 1962-1978. 
169 W 17. Conjoncture économique, 1962-1978. 
169 W 20. Industries diverses, 1967-1978. 
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169 W 43. Environnement et pollution, 1970-1980. 
169 W 143. Etat des connaissances et synthèse hydrogéologique du 
département du Lot, 1976. 
178 W. Sous-préfecture de Villefranche-de-Rouergue, versement de 1982. 
178 W 36. Monographies de communes, 1965-1974. 
178 W 45. Aménagement des plateaux des anciens puits de mines de 
Cransac en 1972 ; 
Etude sur l’exploitation des sables et graviers de la vallée du 
Lot, 1975. 
178 W 46. Monographies de communes, 1965. 
185 W. S.C.A.E. ; versement d’avril 1982. 
185 W 56/82. Industrie en 1979. 
185 W 80/82. Activité industrielle 1964-1968 ; 
Recensement industriel. 
185 W 81/82. Problèmes de développement industriel. 
194 W. Préfecture, Bureau de l’Environnement ; versement du 06/07/1982. 
194 W 1-5. Plaintes, 1973-1979. 
194 W 6. Pollutions accidentelles des eaux, 1971-1974. 
194 W 7. Pollutions accidentelles des eaux, 1971-1974. 
194 W 8. Inventaire du degré de pollution des eaux, 1974. 
194 W 10, 11. Dossiers divers sur l’environnement, 1973-1979. 
194 W 14. Restructuration des zones minières, 1977. 
194 W 16. Epaves, 1975. 
194 W 18. Epaves de voitures en 1973-1976. 
207 W. Préfecture, 1
ère
 Division, 4
e
 Bureau ; versement du 28/02/1983.  
207 W 1-107. Installations classées (dossiers numéros 4971 à 6787). 
207 W 115. SCUMRA, plaintes. 1983-1984. 
207 W 117-120. Installations non classées. 
207 W 123-125. Redevances. 
207 W 129, 132. Dépôt d’Ordures Ménagères, 1970-1980. 
207 W 133-139. Carrières. 
207 W 140-143. SCUMRA, Société Centrale de l’Uranium et des Matériaux et 
métaux Radioactifs / Atelier de concentration de minerai 
d’uranium de Bertholène-Montrozier en 1980. 
264 W 167-211. Préfecture, D.C.L.A.E. 3 ; versement du 01/04/1987. 
Coupures de presse et dossiers de tournées cantonales du préfet 
concernant souvent l’industrie, avant 1985. 
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273 W. Préfecture, Bureau de l’Environnement ; versement du 03/09/1987. 
273 W 76. Pollution des eaux, 1974-1978. 
Exploitation des sables et gravières de la vallée du Tarn et de 
la Dourbie dans la région de Millau (étude du BRGM de 
1975). 
273 W 83-95. Plaintes, 1974-1985. Dont : 
273 W 83. Bruit. 
273 W 86. Affichage. 
273 W 88. Installations classées, 1981-1983. 
273 W 97-99. Dossiers d’installations classées, 1981-1985. 
273 W 101-123. Installations classées (n° 6723 à 7009), 1982-1985. 
SCUMRA, lixiviation d’uranium à Bertholène, plaintes, 1983-
1984. 
273 W 125-132. Carrières entre 1971 et 1984. 
288 W 117. Préfecture, D.C.L.A.E. 3 - Documentation ; versement du 09/11/1988. 
Revues sur Entreprises et Industries dont Vieille Montagne, 1984-
1986. 
343 W 6. Préfecture, D.C.L.A.E. 2 ; versement du 31/05/1991. 
Dépôts d’ordures ménagères, 1973-1980. 
338 W. Renseignements généraux ; versement de 1962. 
338 W 8-111. Données économiques et industrielles dont :  
338 W 111. Liste des établissements de plus de 100 salariés. 
Mines et établissements industriels principaux en 1940... 
433 W 42. Installations classées pour l’environnement dont des carrières, 1973-
1991. 
586 W. D.D.A.F. ; versement du 28/10/1996. 
586 W 1-18. Photographies aériennes concernant Bertholène, Campagnac, 
etc. 
586 W 21. Plans et photos aériennes du Laissaguais. 
586 W 22. Plans et photos aériennes du Belmontais. 
648 W. 
648 W 94-99. Carrières, 1972-1994. 
648 W 100-102. Déchets, 1992-1995. 
648 W 103-136. Installations classées, 1988 et 1995-1996. 
648 W 137. Plaintes. 
762 W. 
762 W 1-10. Installation classées, 1997-1998. 
762 W 11-18. Installation classées, 1997. 
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762 W 21-31. Installation classées, 1997-1998. 
762 W 32-39. Installation classées, 1997. 
762 W 42-46. Déchets, 1996-1997. 
762 W 47-50. Carrières, 1972-1998. 
823 W 1-31. Installations classées, 1999-2000. 
855 W. 
855 W 1-24. Installations classées, par communes, 1998-2000. 
855 W 25-37. Installations classées, 2001. 
855 W 38-49. Déchets, 1997-2001. 
855 W 50-60. Installations classées, 1999-2000. 
867 W 17-18. Titres miniers, 1985-2002. 
928 W. 
928 W 29-39. Titres miniers, 1970-1993. 
928 W 59-62. Déchets, 1995-1996. 
963 W. 
963 W 1-6. Titres miniers, 1975-1992. 
963 W 62. Sites pollués et potentiellement pollués, 1994-2000. 
963 W 64. Combustions de terrains à Decazeville, 1996-1998. 
963 W 72-80. SNAM – Traitement des déchets et relations internationales, 
2002-2004. 
963 W 81. Exportation de déchets SARL BRIANE RECOBAT, 2003-
2004. 
968 W 38-52. Concessions minières et carrières, 1976-1997. 
970 W. 
970 W 43-45. Déchets, 1986-2005. 
970 W 60. Installations classées, 2000. 
1012 W 22. Plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux, 1978-
2004 
1079 W 1-179. Installations classées, carrières, 1922-2010. 
1085 W 6-11. Dossiers des séances du CODERST de l’Aveyron, 1978-2004. 
1306 W 1-321. Rapports du préfet de l’Aveyron et du Conseil Général de l’Aveyron, 
1840-2005. 
1314 W. 
1314 W 6-7. L’Aveyron en chiffres, 1978-1986. 
1314 W 8-10. Bulletin trimestriel de conjoncture dans le département de 
l’Aveyron, 1973-1979. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
Sous-série 2O 
 
2 O 12/2. Aubin. Réparations aux abattoirs, 1864. 
Construction d’un nouvel abattoir, 1909. 
2 O 48/3. Capdenac. Construction d’un abattoir, 1934-1938. 
2 O 77/6. Decazeville. Abattoir public, 1885-1931. 
2 O 157/5. Millau. Abattoir, 1834-1893. 
2 O 212/20. Rodez. Abattoir, 1832-1938. 
2 O 216/9. Saint-Affrique. Abattoir, 1855-1936. 
2 O 300/9. Villefranche-de-Rouergue. Usine à gaz, 1889-1914. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
Les cartes sont dans un meuble à plan en cours d’inventaire et seront classées en série Fi : 
Cartes d’Etat Major type 1889 au 1/50 000. 
Cartes IGN type 1952-1957 au 1/50 000. 
Cartes géologiques au 1/320 000 et au 1/80 000, début XX
e
 siècle. 
Carte des gîtes minéraux, BRGM, au 1/250 000, 1961. 
Carte géologique du bassin houiller, sans date. 
 
L’inventaire des cartes postales, dressé par Marie-Claude Blanc (édition 2007, tomes 1 et 2, 
série Fi) fait apparaître de nombreuses cartes postales sur les houillères d’Aubin, les 
houillères du Gua, la mine de Cransac, les usines de Viviez ainsi que : 
Fi C 179. Boisse-Penchot, vue générale. 
Fi A 157. Boisse-Penchot, la centrale. 
Fi A 158. Decazeville, les usines.  
Fi A 159. Decazeville, vue générale. 
Fi B 323. Decazeville, la Découverte. 
Fi C 343. Entraygues, Usine EDF. 
Fi A 145. Bertholène, La carrière de chaux. 
Fi A 145. Pont-de-Salars, Usine EDF. 
 
L’inventaire du Fonds Lapie, également établi par Marie-Claude Blanc comporte des photos 
aériennes prises entre 1950 et 1960 dans tout le département de l’Aveyron. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
1 J 493. Plans du bassin d’Aubin, des Mines de Campagnac. 
1 J 703. Cartes postales des usines, des puits, etc. de Decazeville. 
1 J 868. Croquis et photos des mines du Méjanel et de Fabreguettes (près de 
Recoules-Prévinquières). Fin XIX
e
 et début XX
e
 siècles. 
2 J 46. Freydier-Dubreuil, Rapport : les mines de Camarès, 1913, 16 p. 
10 J. Fonds Gaffier, Manufacture de Salles-la-Source. 
22 J. Fonds Moussac-Doumenge (Archives d’une épicerie) entre 1840 
environ et 1985. 
43 J. Fromagerie de Saint-Saturnin-de-Lenne, La Caussenarde, Mercadier 
et Cie. 
54 J. SA des Caves et Producteurs réunis de Roquefort, à partir de 1842. 
65 J. Vieille-Montagne 
76 J. Fonds de l’imprimerie Carrère, avant 1984. 
83 J. Entreprises en faillite ou liquidation judiciaire. 
85 J. Aciéries et Usines Métallurgiques de Decazeville, AUMD : gabarits. 
87 J.  Association du Commerce Ruthénois de détail, avant 1989. 
88 J.  Aciéries et Usines Métallurgiques de Decazeville (Rodez, 1994), 
Plusieurs dizaines de milliers de plans, couvrant la période de 1826 à 
la fermeture, concernant les communes de Decazeville, Aubin, 
Cransac, Firmy et Viviez. 
89 J. Aciéries et Usines Métallurgiques de Decazeville, AUMD : Maurice 
David. 
95 J. Chambre de Commerce et d’Industrie de Rodez, Villefranche et 
Espalion. 
118 J. Compagnie Minière du Sud-Est et Charbonnages et Electricité du 
Sud-Est. 
124 J. Filature de Saint-Geniez-d’Olt. 
137 J. Tuileries Bories. 
143 J. Association Rouergate des Amis des Moulins (ARAM). 
160 J 14. Université Populaire du Rouergue, cycle « Développement 
économique », 1984-1985. 
199 J. Fonds Firmin Arnal, ingénieur à Viviez. 
223 J. Fonds des syndicats CGT des mineurs actifs et retraités du Bassin de 
Decazeville. 
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ARCHIVES COMMUNALES DEPOSEES  
 
 
2 E 120 : La Roque-Sainte-Marguerite 
2 E 120/20. Concession de La-Roque-Sainte-Marguerite, retraite des ouvriers 
mineurs ; accidents de travail, 1887-1923. 
 
2 E 199 : Pradinas 
2 E 199/24. Etablissements dangereux, 1957-1960. 
 
 
2 E 286 : Tournemire 
2 E 286/33. Carrières de tuf, an II-1902. 
 
 
 
ARCHIVES MUNICIPALES DE RODEZ 
site de la Médiathèque 
 
 
SERIE I 
 
Sous-série 5 I 
5 I 1. Etablissements insalubres, 1862. 
5 I 2. Déclarations d’installations classées, 1885-1947. 
5 I 6. Régime industriel, états, 1885-1895. 
5 I 11. Dépôts d’ordures ménagères, 1937-1945. 
 
 
SERIE N 
 
Sous-série 1 N 
1 N 5. Dépôt d’ordures ménagères : sites de décharges publiques, 1931-1955. 
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Bibliographie industrielle 
 
 
 
Les ouvrages répertoriés ci-après ont été classés par ordre alphabétique des auteurs avec, autant 
que possible, l’indication de leur cote à la bibliothèque des Archives départementales de l’Aveyron 
([AD12), à la bibliothèque des Archives départementales du Tarn ([AD81), à la Médiathèque de 
Rodez ([BM12), dans les bibliothèques de l’IUFM et de l’IUT de Rodez, à la Bibliothèque d’Etude et 
du Patrimoine de Toulouse ([BEP-) ainsi que dans les bibliothèques de l’Université de Toulouse 2 
Le Mirail ([BUC Mirail-, [BHA-), de Toulouse 1 ([BU Arsenal-), de Toulouse 3 ([BU 
Toulouse3/Sciences-) et dans différentes bibliothèques des universités de Montpellier 
([Montp/CDPS Psy.Soc.Ethno- , [Montp/CDPS Géo-, [Montp/BU Droit-  [Montp/BU Pharma-).  
Il faut noter que la bibliothèque des Archives départementales semble plus riche pour ce qui 
nous concerne que la bibliothèque municipale de Rodez et que, dans cette dernière, on retrouve 
beaucoup de titres déjà listés aux Archives et non repris ci-dessous sauf quelques exemples. 
 
« L’Aveyron », Sud-Ouest, économie industrielle, tome 2, rapport 7, Paris, 1963, 81 p. [AD12-A 1555 
« La Société Rodez-Engrais » dans Vivre en Rouergue, n° 24, 10-12/1977, p. 17-18. [BM12-A 5 
« Les ressources minières du département de l’Aveyron » dans L’Usine Nouvelle, 06/1961, 2 p.
 [AD12-54 B 1-21 
« SEFEE, la dernière née de l’électronique en Aveyron », Vivre en Rouergue, n° 60, 1986, p. 3-4.
 [AD12-A 20000 
« Vallourec » dans Grandes Ecoles à Nancy, n° 27, 07/1972, p. 27-126. [AD12-AA 776 
« Vues sur l’industrie gantière de Millau » dans Revue du Rouergue, t. 20, n° 79, 1966, p. 341-343.
 [AD12-A 5 
ALBENQUE Alexandre, « La modernisation des Découvertes de Decazeville » dans Revue du 
Rouergue, tome IV, n° 1, 01-03/1950, p. 40-48. [AD12-A 5 
ALRIC A., MAURY A., Histoire du cuir et de la peau à Millau, Université Populaire du Sud-
Rouergue, Millau : éd. Nove, s.d., 4 p. [AD12- B 13572  
ALRIC Marcel, « La mégisserie à Millau » dans Département de l’Aveyron, Revue Géographique et 
Industrielle de France, Paris, 1967, p. 103. [BM12-A 3962 
ALRIC Marcel, « La mégisserie contemporaine » dans Découverte du Rouergue Méridional / 1 
Annales 1984-1985, Millau : éd. Nove, 1986, p. 147-156. [AD12-A 2702 
ARTIERES Balthazar, « Structures économiques et richesses du Sud-Aveyron » dans Millau, (...) 
Industrie et tourisme, p. 43-45. [AD12-AA 157-10 
ARTIERES Myriam, « Mégisserie et ganterie millavoise » dans Revue du Rouergue, tome VII, n° 2, 
04-06/1953, p. 141-148. [AD12-A 5 
Ateliers de constructions de la société des usines chimiques et métallurgiques de Decazeville 
(Aveyron), brochure. [AD12-B 11465 
ATHANE Urbain, Précis géographique du département de l’Aveyron, Rodez : Carrère, 1924, 259 p. ; 
autre édition, 213 p. [AD12-10 C 1 et [AD12-A 97 
Aveyron, Paris : Bonneton, 1993, 432 p. [AD12-A 3159 
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AZEMA Jean-Pierre Henri, BURGUIERE Albert, EYTIER Christiane et Jean-Robert, « L’aventure du 
pétrole en Aveyron : histoire industrielle des schistes bitumineux du Séveragais, 1942-1951 », 
Association pour le contact et l’information en archéologie industrielle, L’écho des Berlines, n° 55, 
1999, 81 p.  [AD12-B 18302 
AZEMA Jean-Pierre, Les moulins à eau en Aveyron : Technologie et maîtrise spatiale, Paris IV, thèse 
de 3
e
 cycle, 1987, 400 p. [AD12-A 2941 
BAILLON Elisabeth, Un métier dans la peau : le gant à Millau, Millau : Maison de la Peau et du 
Gant, 1989, 96 p. [Montp/CDPS Psy.Soc.Ethno-AZ 03660 
BAILLON Elisabeth, La peau, métamorphoses d’une matière touchante, Rodez : éd. du Rouergue, 
1993, 190 p. [AD12-A 3124 
BARRAU Justin Hippolyte de, « Mémoire sur l’industrie dans le département de l’Aveyron [en 
1838] » dans Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron, tome II, 1839-
1840, p. 1-12. [AD12-A 2 ; [AD12-A 1243 (2) 
BASTIDE Etienne, « La vie commerciale et industrielle (1900-1950) » dans Revue du Rouergue, 
1950, p. 567-591. [AD12-A 5 
BERTUIT M., MARTY G., Monographie du département de l’Aveyron, 1972. [AD12-A 2742 
BETEILLE Roger, Aveyron, Nancy : Bialec, 1984, 144 p. [AD12-A 2580 
BETEILLE Roger, Manuel de statistiques aveyronnaises, Rodez : Service Economique de la Chambre 
d’Agriculture, 1970, 83 p. [BM12-A 4041 
BLONDEAU Charles, « Visite au bassin houiller de Decazeville et d’Aubin » dans Mémoires de la 
Société des Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron, tome VIII, 1851-1858, p. 157-192. [AD12-A 2 
BLONDEAU Charles, Les caves de Roquefort Aveyron, reproduction en fac-simile de 1877, Nîmes : 
Lacour, 1999, 54 p.  [BU Toulouse 3/Sciences-663 BLO 
BOISSE Adolphe, « Atlas physique et statistique de l’Aveyron » dans Congrès Scientifique de France, 
40, Rodez, 1874, tome 1, p. 183-194. [AD12-A 792 
BOISSE Adolphe, « Esquisse topographique et géologique du département de l’Aveyron » dans 
Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron, tome IV, 1842-1843, p. 384-412.
 [BM12-A 1243 (4) 
BORDRY Pierre, THAURY Dominique, Essor de l’Aveyron, Paris : ESSEC, 1963. [AD12-A 1489 
BOSCUS Alain, Economie et société dans le bassin industriel nord-aveyronnais 1900-1950, texte 
remanié de thèse d’Histoire, Toulouse 2, 1991, Montreuil : Institut CGT d’Histoire Sociale, 1997, 
722 p. [AD81-A 3333 ; [BUC Mirail-320.944 BOS ; [BHA-944.74 BOS 
BOUSCHET Serge, Dynamique industrielle et développement des sociétés locales : l’exemple de 
Decazeville, 1826-1892, thèse de sciences économiques, Toulouse 1, 1982, 556 f. [BU Arsenal 
BOUTET René, Fichier industriel de l’Aveyron, Rodez : CCI, 1978, 44 p. [AD12-B 15039 
BRIANE Gérard, AUSSIBAL Didier, Paysages de l’Aveyron : portraits et enjeux, Rodez : Editions du 
Rouergue, 2007, 335 p. [AD12-A 4404 
BRUET E., Les mines du Miral (Mispickel, cuivre). Rapport (...) pour le compte de l’Omnium 
d’études et de recherches minières, Paris : Pellerin, 1933, 15 p. [AD12-54 B 1-12 
Carte au 1/100 000 de Rodez-Marcillac, Ministère de l’Intérieur, 1897. [AD12- B 13 486  
Carte au 1/100 000 de Saint-Geniez, Ministère de l’Intérieur, 1898.  [AD12- B 13 487  
CCI de Millau, Millau, année 1971, production industrielle, Millau : Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Millau, 1972, 39 p. [AD12-A 1071 
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CCI de Rodez, Rodez, Villefranche, Espalion, fichier industriel, Rodez : Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Rodez, 1984, 1ère éd., 37 p. ; 1988, 3e éd., 31 p. [BM12-A5 588 (1-...) 
CENSI Pierre, ALARY Bernard (préfaciers), L’esprit d’entreprise en Aveyron (…) à l’aube du 3ème 
millénaire, Côte-Entreprises, 2003, 146 p.  [AD12-A 3969  
Centenaire de la SA des Mines et Fonderies de Zinc de Vieille Montagne 1837-1937, Imprimé en 
Belgique, 14 p. [AD12-AA 305-4 
CHIRAC Franc, Le bassin houiller de l'Aveyron illustré, publié par Association de Sauvegarde du 
Patrimoine Industriel du Bassin de Decazeville, Brive-la-Gaillarde : Ed. du Ver luisant, 2002, 
175 p.  [BM12-RG 944.07 BAS 
CLERCK J. de, Les houillères du département de l’Aveyron, la canalisation du Lot et les chemins de 
fer du Sud-Ouest, Lille : Chieux, 1879, 51 p. [AD12-AB 1116 ; [AD12-54 B 1-5 
COMBES DE PATRIS, « Bibliographie : la Société de Commentry-Fourchambault et Decazeville » 
dans Revue du Rouergue, tome IX, n° 1, 01-03/1955, p. 95-97. [AD12-A 5 
Conseil Général de l’Aveyron, Revue Géographique et Industrielle de France, L’Aveyron, 1967, 
143 p. [AD12-A 101 
COT Jean, « Tableau comparatif de l’Emploi et de l’Activité industriels du Camarès dans la première 
moitié du XIX
e
 siècle » dans Découverte du Rouergue Méridional / 2, Millau : Ed. Nove, 1985, 
p. 35-49. [AD12-A 2702 
CROZES Daniel, De corne et d’acier : l’épopée du couteau de Laguiole, Rodez : Ed. du Rouergue, 
1990, 141 p. [Rodez/IUFM-944.74 CRO 
Dans le grand Sud-Ouest, troisième complexe industriel de Midi-Pyrénées, entreprendre et vivre à 
Aubin-Decazeville, Villefranche-de-Rouergue : imprimerie Guibert, 1979. [AD12-AA 12-7 
DATAR, Usines chimiques et métallurgiques de Decazeville (...), Paris : ORDEN, 1967, 3 tomes. 
 [AD12-AA 777 
DAUDIBERTIERES Gaston, La Société des Houillères et Fonderies de l’Aveyron et le premier 
développement industriel de Decazeville, imp. Garnier et Cie, 1932, 17 p.  [AD12-AA 309 
DAUDIBERTIERES Gaston, « La Société des Houillères et Fonderies de l’Aveyron et le premier 
développement industriel de Decazeville », Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de 
l’Aveyron, tome, XXVIII, imp. Pierre Carrère, 1964, p. 479-496. [AD12-A 2 
DELMAS Jean, « Les Ferrières du haut bassin rouergat du Lot (XIV-XVI
e
 siècles) » dans Revue du 
Rouergue, n° 23, 1990, p. 405-421. [AD12-A 5 
DELMAS Jean, Eléments pour l’histoire des Arts et Métiers aveyronnais - Catalogue de l’Exposition, 
Rodez : Archives départementales, 1973, 54 p. [AD12-A 1152 
DELPECH, « Decazeville 1829-1979 » dans Vivre en Rouergue, n° 32, automne 1979, p. 34-35.
 [AD12-A 20000 
DURAND G-V., L’industrie, le capital et les mines de Saint-Georges en présence du public, Paris : 
Henri Féret, Dentu, Garrier frères, 1858, 118 p.  [AD12-A 394 
ENJALBERT Henri et alii, Histoire du Rouergue, Toulouse : Privat, 1979, 508 p. 
 [AD12-AB 1898 ; [BM12-A A 4719 
ENJALBERT Henri, Rouergue – Quercy, Paris : Arthaud, 1971, 246 p. [AD12-A 100 
ESPERCE Jean-Louis, Les actions communes dans la ganterie millavoise, Mémoire de DES Droit 
privé, Montpellier, 1968, 133 f.  [Montp/BU Droit-K 58-1968-1 
FARRET Philippe, Histoire économique de Saint-Affrique (Aveyron) de 1945 à nos jours, Toulouse, 
mémoire de maîtrise d’Histoire sous la direction de Jean SIE, UTM, 1994, 165 ff. 
 [BHA-11 MM 253 
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FAUCONNIER André, « Une technique d’avant-garde : l’usine de la Vieille-Montagne à Viviez » 
dans Vivre en Rouergue, n° 14, 03/1975, p. 3-6. [AD12-A 20000 
FERAL Abbé, Géographie du département de l’Aveyron, Rodez : éd. Bertrand Sassère, 1873, 200 p.
 [AD12-A 102 
FLOTTES G., « Le bassin houiller aveyronnais, modernisation et perspectives d’avenir » dans Revue 
du Rouergue, tome VI, 07-09/1952, p. 273-294. [AD12-A 5 
FOSTER Norman, LESLIE Thomas, Viaduc de Millau, Munich (Allemagne) : Prestel, 2012.  
 [BM12-RG 725.9 FOS  
GARCIA André, « Le bassin houiller de l’Aveyron : étude de développement industriel », 28 p., 
Extrait de Revue de Géographie des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome XXX, fascicule IV, Toulouse, 
12/1959, p. 359-386. [AD12-54 B 1-18. ; [AD12-B 21046 ; [BM12 
GASOL J., Situation et perspectives de développement du Bassin de Decazeville, Institut d’Etudes de 
l’Emploi, 1969, 115 p. [AD12-A 2246 
GENIEYS Maurice, La ganterie à Millau, Thèse de doctorat en Droit à Toulouse, Millau : Artières et 
Maury, 1935, 143 p. [AD12-AA 157-35 ; [Montp/BU Droit-TD 75063.1935-27 
Géographie pittoresque (...) Aveyron, Paris : Flammarion, s.d., 32 p. [BM12-A 5 378 
GINESTET Lionel, Les grèves de 1947 et 1948 dans le bassin decazevillois, Toulouse, mémoire de 
maîtrise d’Histoire, UTM, 1995, 127 ff. [BHA-11MM287 
GINISTY Albert, L’Aveyron (...), Rodez : Maison du Livre, 1957, 216 p. [BM12-A 4017 
GROS C., La renaissance industrielle par l’énergie électrique dans l’Aveyron, imp. Carrère, 1910, 
réédition en 1993, 149 p. [AD12-A 402 
GRUAT Philippe, Du silex au métal, mines et métallurgie en Rouergue, Montrozier : Musée de 
Montrozier, 2001, 516 p. [BUC Mirail-930 DUS 
GUIBERT-BOUISSET A., « La situation de la ganterie » dans Revue du Rouergue, 1954, p. 450-457.
 [AD12-A 5 
GUIBERT-BOUISSET A., « La ganterie de Millau » dans Revue de l’Economie Régionale Midi-
Pyrénées, conjoncture et études économiques, tome III, 1957, p. 75. [AD12 
H.B.A., Groupe de l’Aveyron, Decazeville : R. Artru, 1961. [AD12-12 173 B 
H.B.A., Toulouse : imprimerie Fournié, 09/1959, 63 p. [AD12-54 B 1-19 
HERY B., Les ressources uranifères du Rouergue, Université populaire du Rouergue, 10/12/1987, 
29 p. [AD12-A 3021 
JARRIOT Jacques, « Contre la pollution (...) en 1816 » dans P.V. des séances de la Société des 
Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron, tome XXXXI, 1974, p. 576-577. [AD12-A 1 
JARRIOT Jacques, « Un cas de pollution en 1816 » dans Revue du Rouergue, n° 119, septembre 1976, 
p. 263-265. [AD12-A 5 
JAUDON Henry, « Les arts industriels dans un département » dans La Revue Hebdomadaire, n° 28, 
13/07/1918, p. 185-202. [AD12-34 J
b
 495  
JOANNE Adolphe, Géographie du département de l’Aveyron, 66 p. [AD12-34 J 498 
JULIA I., FRAYSSE J.-M., Etude de la mégisserie de Midi-Pyrénées, Toulouse : Service Régional de 
l’Industrie, 1975, 29 p. [AD12- B 12 008  
KAYSER Bernard (dir.), Atlas régional et départemental Midi-Pyrénées : édition de l’Aveyron, 
Toulouse : UTM, 1983, 56 p. [AD12-AB 2486 
KRUM Jean-Pierre, « La baryte de Saint-Julien de Piganiol 1857-1860 » dans Revue du Rouergue, 
1990, p. 105-124. [AD12-A 5 
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L’Illustration économique et financière, n° spécial, 110 p. [AD12-A 2071 
LABBE Maurice, Dictionnaire des familles de gantiers, mégissiers et autres métiers de la peau et du 
cuir de Millau, Millau : M. Labbé, 2012, 388 p. [BEP-LmB 8029 
LACAZE B., Carte du département de l’Aveyron dressée en 1862 au 1/300 000, Toulouse : Rivière, 
1862. [AD12 
LACAZE-CLERGUE, Atlas cantonal du département de l’Aveyron - 42 plans au 1/50 000, Rodez : L. 
Loup, 1858-1862, 42 cartes. [AD12-D 93 
LAFON Michel, « Le bassin de Decazeville : le renouveau industriel après le déclin » dans Les 
Cahiers de l’Administration : l’Aveyron, 1991, p. 53-55. [AD12-A 3050 
LARTIGUE Jean-Michel, L’industrie fromagère de Roquefort, Mémoire de l’IEP de Toulouse, 1982, 
93 f. [Montp3/CDPS Géo-GOF 35-497 
Le Bassin Houiller de l’Aveyron illustré (Decazeville, Le Gua, Cransac, Viviez, Penchot, Combes, 
Aubin), Decazeville, 1906, 96 p. [AD12-A 71 
Le Bassin Houiller de l’Aveyron illustré, Association de Sauvegarde du Patrimoine Industriel du 
Bassin de Decazeville, éd. du Ver luisant, 2002, 175 p.  [AD12-A 3989 
LE GUILLOU Jean-Michel, Problèmes de reconversion à Decazeville, Rodez, mémoire de stage 
ENA, 12/1966, 27 p. [AD12-AA 77-11 
Le zinc dans l’Aveyron, Rodez : éd. Soberim, 1966, 43 p. [AD12-AB 319 
LECHELON B. R., « Notes sur les vieux travaux miniers et la tradition orale en Sud-Aveyron » dans 
Revue du Rouergue, n° 92, 10-12/1969, p. 411-417. [BM12 
LEMASSON Christian, Histoire du couteau de Laguiole, Olliergues (63) : Ed. de la Montmarie, 2010, 
199 p. [BEP-LmC 25917 ; [BEP-674 L 
Les fichiers industriels du Sud-Ouest - tome II : Midi-Pyrénées, Aveyron, 3
e
 édition, Toulouse : 
S.E.C.I., 1978, 44 p. [AD12- B 15 039  
LEVASSEUR E., Petite géographie pour le département de l’Aveyron, Institut Géographique de Paris, 
1873, 143 p. [AD12-A 104 
LEVEQUE Louis, Historique des forges de Decazeville 1826-1914, (reproduction de Bulletin et 
comptes rendus mensuels de la société de l’industrie minérale, 1916), s.l. : Association de 
Sauvegarde du Patrimoine Industriel du Bassin de Decazeville, Ed. du Ver luisant, 2001, 217 p.
 [BM12-MAG A 8435 
LEVEQUE M., « Histoire des Forges de Decazeville » dans Bulletin des Comptes Rendus Mensuels de 
la Société de l’Industrie Minérale, Saint-Etienne, 01-06/1916, 192 p. [AD12-AA 77-15 
Liste des fabricants mégissiers, tanneurs et teinturiers en peaux de Millau, mai 1961, Millau : C.C.I., 
1961, 1 p. [AD12-54 B 2-7 
LONGEVIALLE Maurice de, CHEVENARD Pierre, La Société de Commentry-Fourchambault et 
Decazeville (1854-1954), Imprimerie Braudard et Taupin, 1954, 334 p. [AD12-A 398 
MALTE-BRUN V.-A., Aveyron : géographie, histoire, statistique (...), réédition du Bastion, 1982, 
152 p. [AD12-A 2714 
MARC-PEZET Janine (Dir.), RADIO FRANCE, Paroles de gueules noires : témoignages de mineurs, 
Vincennes (Val-de-Marne) : Frémeaux & associés, 2003. [Livre enregistré par les ateliers de 
création de Radio France : des mineurs et leurs femmes témoignent de leur métier, de leur culture, 
de leur collectivité] [BM12-LE 338.092 PAR 
MASSIP Eloi, « Les industries extractives » dans Département de l’Aveyron, Revue Géographique et 
Industrielle de France, Paris, 1967, p. 91-92. [BM12-A 3962 
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MAURY A., ALRIC A., Histoire du cuir et de la peau à Millau, Université Populaire du Sud-
Rouergue, Millau : éd. Nove, s.d., 4 p. [AD12-13572 B 
MAURY André, « Historique du cuir et de la peau à Millau » dans Découverte du Rouergue 
Méridional / 1 Annales, 1984-1985, Millau : éd. Nove, 1986, p. 157-170. [AD12-A 2702 
MAZARS Lucien, « A Decazeville de 1827 à 1842 » dans Revue du Rouergue, 1959, p. 186-195. 
 [AD12-A 5 
MAZARS Lucien, Histoire du bassin houiller de l’Aveyron : Aubin (...), Rodez : Carrère, 1969, 120 p.
 [AD12-AA 12.2 
MAZARS Lucien, Terre de Mine : Bassin d'Aubin Decazeville, 1
ère
 partie, histoire économique et 
sociale 1825-1983, 2
e
 partie Echos et souvenirs, Aubin : chez l’auteur, 1983-1984, 263 p. [livre 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
 
M 36-41. Statistique industrielle générale de la Haute-Garonne pour les années 
1895 à 1900.  
M 42. Statistiques pour les années 1902-1903  
M 43. Statistiques pour les années 1904- 1911  
M 46-47. Statistique générale pour 1892-l893  
M 48-49. Statistiques pour les années 1904-1905 
M 95-96. Installations classées. 
M 103. Régime industriel, 1878-1887. 
M 112. Installations classées : Allumettes chimiques, 1872-1878. 
M 195. Industrie, 1872-1892. 
M 272. Installations classées (CDH), 1880-1910. 
M 342. Installations classées, dont :  
Fenouillet : Fabrique d’acide sulfurique, 1909-1911. 
M 343. Installations classées dont dépôt d’ordures ménagères de Lalande, 
1907-1908. 
M 448. Dépôts permanents d’explosifs, 1921-1942. 
M 609. Statistique générale de la Haute-Garonne, 1903-1922. 
M 610. Statistiques pour l'année 1921. 
M 611. Statistiques pour l'année 1922. 
M 612. Statistique générale pour 1903-1922. 
M 618-619. Statistique générale de la Haute-Garonne, 1903-1922. 
M 628. Statistique générale de la Haute-Garonne, 1903-1922. 
M 716-737. Installations classées. XIX
e
-XX
e
 siècles. Dont : 
M 728. Tanneries, mégisseries. 
M 1527-1 et 2. Production industrielle de la région de Toulouse, 1941-1944. 
M 1531-5. Extensions d’entreprises, décembre 1943. 
M 1540-4. Production industrielle de la région de Toulouse, 1941-1944. 
M 2115-18. Statistiques et prévisions pour l'industrie minière, 1961-1965. 
Production industrielle, relations avec la Commission d'armistice, 
1941-1944. 
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M 2564. Activité économique de la circonscription de Toulouse, juillet 1941-
juin 1946. 
Activité industrielle de la Haute-Garonne, août 1946-juin 1948. 
M 2565. Production industrielle.  Sabotages, dommages de guerre, 
reconstitution, 1942-1946. 
M 2572-2578, 2580. Activité industrielle en Haute-Garonne, 1946-1948. 
M 2581. Situation de l'économie régionale en 1941 
Activité industrielle, correspondance, 1946-1948. 
M 2583. Production industrielle. Correspondance concernant les recherches 
techniques, les économies de matières premières, la chimie, l'énergie 
électrique, les stocks allemands... 1941-1946. 
M 2584-2585, 2593. Activité industrielle, correspondance, 1946-1948. 
M 2595-2596. Activité industrielle de la Haute-Garonne, correspondance, 1946-
1948. 
M 2613. Notes sur le commerce du bois et du papier en 1948. 
M 2616. Production industrielle, relations avec 1a Commission d'armistice, 
1941-1944. 
M 2617. Production industrielle.  Correspondance à propos de recherches 
techniques, d'économies de matières premières, de chimie, d'énergie 
électrique, des stocks allemands... 1941-1946. 
M 2618. Circulaires et statistiques, 1914-1946. 
Production industrielle : circulaire et statistiques, 1941-1946. 
Activité industrielle, correspondance, 1946-1948. 
M 2815. Industrie minérale : Statistiques et rapports 
M 2815/84. Statistique de l'industrie minérale en 1897. 
M 2815/86. Statistique de l'industrie minérale en 1898. 
M 2815/90-91. Statistique de l'industrie minérale en 1932. 
M 2815/92-100. Statistique de l'industrie minérale, 1935-1940. 
M 2815/115-122. Situation de l'industrie minérale, 1920-1926. 
M 2815/124. Statistique de l'industrie minérale et recensements des 
machines à vapeur en 1920. Situation de l'industrie minérale en 
1896. 
M 2815/150. Statistique des accidents - Statistique de l'industrie minérale en 
1941. 
Industrie minérale (lignite, pétrole, sel) en 1943. 
Rapport sur l'industrie minérale en 1944-1946. 
M 2815/153-157. Rapport sur l'industrie minérale, 1947-1949. 
M 2815/158. Usines métallurgiques autres que sidérurgiques en 1948. 
M 2815/159-163. Statistique de l'industrie minérale, 1948-1950. 
M 2815/164-170. Rapports annuels sur l'industrie minérale, 1950-1952. 
M 2815/171-173. Statistique de l'industrie minérale, 1952-1953. 
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M 2815/174. Rapport annuel sur l'industrie minérale en 1953. 
M 2815/175-176. Statistique sur l'industrie minérale, 1934-1935. 
M 2815/177. Statistique sur l'industrie minérale en 1956. 
M 2815/178. Rapport de l'inspection du travail en 1957. 
M 2815/179-180. Statistique sur l'industrie minérale en 1955. 
M 2815/181-183. Statistique sur l'industrie minérale en1958-1961. 
M 2819. Industrie. 
M 2819/125. Rapport sur l'industrie entre 1940 et 1950. 
M 2819/142-143. Appareils à gaz, 1953-1958 et 1961-1962. 
M 2819/204. Sidérurgie et hauts-fourneaux entre 1936 et 1943.  
M 2819/207. Statistique de l'activité sidérurgique en 1942. 
M 2819/205. Statistique pour 1961. 
M 2819/206. Notes sur l'année 1961.  
M 2819/207. Statistique annuelle pour 1962.  
M 2819/228. Appareils à gaz entre 1957 et 1962.  
M 2819/298. Plan de l'usine d'Auzat. 
M 2819/299. Statistique pour 1942-1947. 
M 2819/300. Paiements à l'usine de Sabart (Ariège) en 1940-1942.  
M 2819/308. Statistique pour 1941. 
M 2819/309. Fabrication d'aluminium en 1940 et 1941.  
M 2819/318. Usine de Begrède en 1941. 
M 2819/326. Appareils à vapeur en 1963.  
M 2819/327. Notes sur l'usine d'aluminium de Lannemezan en 1939-1944. 
M 2819/330. Notes sur l'année 1942. 
M 2819/332. Notes sur l'année 1944.  
M 2819/333. Statistique pour l'année 1942.  
M 2819/334. Mouvements de stock... 1939-1942-1944. 
M 2819/344-347. Statistique, 1941-1959. 
M 2819/348-350. Notes sur les années 1941 à 1948.  
M 2819/351. Statistique sur l'année 1948. 
M 2819/391. Plan de mines entre 1896 et 1943.  
M 2870/12. Situation économique en 1956. 
M 2870/36. Situation économique en 1957.  
M 2886/64. Projet d'implantation d'industries en 1964-1970. 
M 2886/86. Rapport sur l'industrie chimique 1961-1965. 
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Sous-série 5 M 
 La sous-série 5 M concerne les établissements dangereux, incommodes et insalubres.  
Plusieurs dizaines de dossiers y sont conservés mais, pour la Haute-Garonne, ils ne 
concernent à 99% que le dix-neuvième siècle.  On y trouve des renseignements sur des 
établissements aussi divers que des porcheries, des fabriques de chandelles, des usines à gaz, 
des briqueteries… Par exemple :  
5 M 5.  Briqueterie du Bouloc en 1877.  
5 M 11. Fabrique du sieur Vignères à Saint-Lys en 1852. 
5 M 14-16. Tanneries, 1832-1884. 
5 M 17. Dépôts de cuirs. 
5 M 19-21. Engrais, vidanges. 
5 M 25. Fonderies, tréfileries. 
5 M 28. Fabriques de brai et céruse. 
5 M 29-30. Fabriques d’allumettes. 
5 M 31. Chimie, goudron. 
5 M 34 bis  Porcherie du pensionnat Saint-Joseph 17, rue Caraman à Toulouse en 
1882 
5 M 37. Salpetrière, ateliers d’artificiers. 
5 M 39. Verreries. 
5 M 40. Dépôts de liquide inflammable. 
5 M 42 bis. Usines à Gaz 
5 M 43 bis. Gaz, 1840-1858. 
5 M 92 bis. Usine à gaz de deuxième classe du quartier du Bourguet à Montréjeau 
et Saint-Gaudens en 1881. 
5 M 109. Fabrique d’indigo, 1813-1814. 
5 M 112. Allumettes chimiques, 1872-1878. 
5 M 272. Divers établissements, 1880-1910. 
5 M 343. Dépôt d’ordures ménagères de Lalande, 1907-1908. 
5 M 344. Fabrique d’acide sulfurique, 1909-1911. 
5 M 718. Fonderies de fer, plomb, cuivre, 1880-1911. 
5 M 719. Acétylène, 1880-1911. 
5 M 722. Dépôts de liquide inflammable, 1880-1911. 
5 M 723. Cuir, etc., 1880-1911. 
5 M 724. Teintureries, 1880-1911. 
5 M 728. Tanneries, mégisseries, 1880-1911. 
5 M 732, 733. Sulfate d’ammoniaque, 1880-1911. 
5 M 737. Dépôts d’ordures ménagères, 1880-1911. 
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Sous-série 9 M 
9 M 1-3. Situation industrielle, 1812-1893. 
9 M 1. Ministère des Manufactures et du commerce, 1812-1814 ; 
Fabriques de Toulouse et Revel : fiches signalétiques, 1819 ; 
Etats des produits industriels commune de Villemur-sur-Tarn, 
1830 ; Situation industrielle du département, 1837 ; Situation 
industrielle et commerciale, rapports, tableaux, 1858-1859. 
9 M 2. Situation industrielle et commerciale du département, 1856-
1876. 
9 M 3. Situation industrielle et commerciale du département, données 
statistiques, 1887-1893. 
9 M 4-8. Chambre des métiers de la Haute-Garonne, 1927-1933. 
9 M 4. Création de la Chambre des Métiers, élaboration des listes 
électorales par canton et arrondissement (manque Saint-
Gaudens), 1927-1933. 
9 M 5-7. Scrutin du 21 mai 1933, procès-verbaux de vote des artisans-
maîtres et des artisans-compagnons, protestations, 
contestations, 1933. 
9 M 8. Etablissement des listes électorales des artisans, 1933-1936. 
9 M 9-11. Promotion de l’industrie, an IX-1897. 
9 M 9. Instauration d’expositions et concours, Société 
d’encouragement pour l’industrie nationale, an IX-1817, 1834-
1837. 
9 M 10. Participation à l’exposition des produits de l’industrie française 
à Paris et sélection des industriels du département, 1823-1849. 
9 M 11. Concours régionaux, expositions nationales et expositions 
universelles, 1882-1902. 
9 M 12-15. Brevets d’inventions, an XII-1902. 
9 M 13-15. Registres d’inscription des brevets d’inventions, 1821-1832, 
1859-1877, 1877-1896. 
9 M 16-21. Dossiers d’industries 
9 M 16. Industrie du coton ; Soies ; Laines ; Filage du lin et du chanvre 
Fournier ; Toiles et taffetas imperméables, blanchiment, an IX-
1822. 
9 M 17. Réintroduction du pastel dans le département, 1808-1814. 
9 M 18. Moulins à farine, 1809-1844. 
9 M 19. Forges de l’Ariège, 1810 ; Production de fer à Toulouse et à 
Saint-Gaudens, 1813 ; Utilisation du zinc, 1836 ; Fonderies et 
forges de Toulouse et Angoumer, 1807-1812 ; Usine de faux et 
de limes Garrigou, 1817-1823. 
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9 M 20. Extraction de sucre de raisin, 1808-1813 ; Sucre de betterave, 
1811-1813. 
9 M 21. Verrerie, demande d’établissement à Toulouse, 1806 ; 
Tannerie, 1806-1814 ; Papeteries, états trimestriels, 1812-
1829 ; Faïenceries, états trimestriels, 1812-1813 ; Fabrique de 
porcelaine et autres industries, an XIV-1833. 
9 M 22-24. Machines à vapeur, 1825-1913 ; registre de déclarations, 1865-1899 ; 
accidents, 1876-1913. 
9 M 30-52. Taxe d’apprentissage, 1888-1937. 
9 M 30. Evaluation du niveau de taxation, états des sociétés 
concernées, 1925-1931. 
9 M 31. Masse salariale des entreprises de Toulouse : fiches par ordre 
alphabétique, 1925-1928. 
9 M 32-41. Calcul de la taxe pour les entreprises de Toulouse, par année 
de 1926 à 1930. 
9 M 42. Salaires taxés : listes des sociétés classées par branches 
d’industries, 1927-1929. 
9 M 43-44. Calcul de la taxe pour les entreprises des autres communes de 
Haute-Garonne, 1926-1930. 
9 M 49-52. Contentieux, contestations des déclarations de certaines 
sociétés, 1925-1930. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
La série S est répertoriée provisoirement, les sous-séries qui la forment ne sont pas 
réglementaires. Les sous-séries 3 S et 3 S bis concernent le Service hydraulique avec les 
moulins et usines sur cours d’eau… que l’on retrouve aussi dans la sous-série 9 O. La sous-
série 7 S concerne les mines et carrières. 
 
S 60, 67, 78, 81. Usines situées sur un cours d’eau. 
S 101, 144-145, 149/2. Usines situées sur un cours d’eau. 
S 104. Recherches de minerais, 1906-1918. 
S 177. P.E.R. minerais, 1914-1932. 
S 244. Auzet (Ariège) : Compagnie Alais, Froges et Camargue, 1946-1949. 
S 246. Carrière de Bedeilhac, 1949-1950. 
S 248. Chimie en Ariège, 1946-1949.   
Saint-Lizier Chimie industrielle du Couserans, 1944-1949. 
S 249. Fabrique de peignes en matière plastique, 1949. 
S 250. Production d'électricité, 1946-1949. 
S 251. Production chimique en Ariège, 1944. 
S 252. Usine de carbure.  Le Castelet : Forces motrices des Pyrénées 
Centrales, 1945-1948. 
S 254. Mercus (Ariège) : Société électrochimique, 1945-1949. 
S 262. Salsigne (Aude) : mines et usines, 1947-1951. 
S 269. Mines et usines de Decazeville (Aveyron), 1946-1949. 
S 270. Saint-Gobain à Boisse-Penchot (Aveyron), 1946-1951. 
S 271. Société de la Vieille Montagne à Viviez (Aveyron) en 1940. 
S 272. Société des Bitumes Spéciaux à Decazeville (Aveyron) de 1946 à 
1949. 
S 273. Société de la Vieille Montagne à Viviez (Aveyron) de 1946 à 1951. 
S 276. Etablissements BARDON à Brive, 1946-1949. 
S 277. Tanins REY SA à Coure (Dordogne), 1946. 
S 278. Prix des produits chimiques en 1946. 
S 279. Attributions de produits aux Laboratoires BARRIE à Toulouse, 1945. 
S 280. Organisation de l'industrie de la parfumerie en région toulousaine, 
1946. 
S 281. Attribution de carburants pour véhicules. Enquête sur les 
établissements BERTOIN, 91 rue Riquet Toulouse, 1947. 
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S 282. Vignettes et problèmes de transport. 
S 284. Etats de fabrication aux établissements CANCI de Toulouse (1945-
1949) - Eau de Javel, lessives, cristaux. 
S 286. Crise d'approvisionnement des établissements produisant des produits 
chimiques en 1946-1947. Par exemple : Les établissements Emile 
CASTANET, 8 rue Claude Perrault à Toulouse, déclarent avoir un 
besoin urgent le 13/03/1947 d’acide citrique, métabisulfite de potasse, 
tanin pure noix de Gales, 400 kg de caséine. 
S 289. Enquête sur les établissements VIADER (laboratoires à Saint Simon), 
BARLANGUE (boyauderie) et GRANIER pour déterminer les 
destinations données aux matières grasses de récupération (1947). 
Enquêtes sur des artisans clandestins fabriquant du savon en 1947, 
1948... à Toulouse, Narbonne, Limoux... 
S 290. Etablissements RAABE (3, rue du May à Toulouse) 
Etablissements DECOR, siège social rue de la Colombette à Toulouse, 
trafic de savons... 
S 291. Comptoir général français, rue Cujas Toulouse. 
S 292. Les Constructions Electriques du Languedoc veulent des matières 
premières pour construire des isolateurs, 1947. 
S 293. Etablissements COTELLE et FOUCHER, 18 rue Mazas à Toulouse. 
Consommation mois par mois, entre 1945 et 1949, de matières 
premières (carbonate de soude, soude caustique, chlore liquide...). 
S 295. Etablissements CROC-F 1 GAREDE, 54 rue Peyrolières à Toulouse 
S 296. Etablissements DELPECH, rue Emile Barrière à Toulouse, 
consomment du charbon, de la soude caustique, de l'arséniate, de la 
paraffine, de l'acier ordinaire. 
S 298. Problèmes de répartition des produits chimiques en raison de la 
pénurie. 
S 299. Etablissements DECOR (bureaux 55 rue de la Colombette à Toulouse 
et usine 62 rue de Bourrassol à Toulouse). Problèmes de récupération 
du suif pour la fabrication de produits d'entretien. 
Etablissements DUFFOUR et IGON (siège social 10 place des 
Carmes à Toulouse puis 3 rue Bayard). Fabrication d'oxygène, 
d'acétylène dissout, d'azote, d'air 1iquide (explosions). 
S 302. Etablissements FRANCOLOR  S.A., rue de l'inquisition à Toulouse. 
S 303. Etablissements GASPY, rue d'Alsace-Lorraine à Toulouse. 
S 304. Artisanat de produits d'entretien GASTOU, rue A.Duméril à Toulouse 
S 305. Hauts Fourneaux de la Chiers à Toulouse, dossiers administratifs, 
1945-1946. 
S 306. Industries Mécaniques et Electriques, rue Gambetta (Toulouse). 
S 307. Etablissements J. JULIEN, rue Bernard Mulé (Toulouse).  Fabrication 
de produits chimiques, lessives... 
S 308. Dossier ingénieur chimiste KELLER, rue de la Terrasse (Toulouse). 
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S 309. Laboratoires C.I.V.A.L. rue des Polinaires (Toulouse).  Fabrication de 
produits de beauté, savons, cierges... 
S 310. Laboratoires E.B.E., avenue de Lespinet (Toulouse). 
S 311. Laboratoires GENOL, rue Riquet (Toulouse). Vente en gros de 
produits chimiques. 
S 312. Laboratoires JANIX., rue des 36 Ponts à Toulouse. 
S 313. Société Occitane-Laboratoire Kirelvy (avenue de Muret à Toulouse).  
Produits d'entretien Salubritas. 
S 314. Laboratoires Languedociens, avenue de Muret, Toulouse. 
S 315. Laboratoires LARROCHE, rue Romiguières à Toulouse. Produits 
chimiques divers. Mouvements de stocks. 1946-1949. 
S 316. Laboratoires L. MAURE, place Saint-Georges à Toulouse. 
S 317. Laboratoires d'Opochimiothérapie, bd. des Récollets, Toulouse. 
S 318. Laboratoires OPOS, rue Matabiau à Toulouse, 1946-1947. 
S 319. Société LACROUX-FOURTANIER-MIRAL "La Croix Verte" (rue 
d'Armagnac, Toulouse).  Fabrication de "bouillie cuprique" à partir de 
sulfate de cuivre. 
S 320. Etablissements MARLY (rue du Pech, Toulouse).  Fabrication de 
glaces et verres de toute nature. 
S 321. Etablissements MASSE : produits IDEAL PAT (route de Castres, 
Toulouse). 
S 322. Manufacture Toulousaine de Produits d'Entretien (Etablissements 
MATOU, rue des Lois à Toulouse). 
S 323. O.N.I.A. - Etablissements MOENCH (chemin de Casselardit). 
S 324. O.N.I.A. : Fabrications 1949-1950,         
Accidents 1944-1950. 
S 325. Déchets lainiers dans 1e Tarn, 1946-1947. 
S 326. Capacités de production en tonnes/jour des grandes usines chimiques 
de Midi-Pyrénées et nature de la production. 
S 327. Société « Les Détersifs du Midi », établissements L. PAILHE, 6 rue 
du Roc à Toulouse.  Fabrication de détersifs industriels 5 t/mois. 
S 328. Entreprise PARRAMON et CARBONNEL, 7 impasse Labiche à 
Toulouse. 
S 331. Gestion du TOLVOL en 1947.  Etablissements - LEBRY 37, route de 
Paris à Toulouse. Société SALUBRITAS 46, avenue de Muret à 
Toulouse. 
S 333. Poudrerie Nationale de Toulouse (pénalités sur l'énergie), 1946-1961. 
S 334. Etablissements PROMPTO (JUAN et Cie), 81 rue de Negreneys à 
Toulouse. Production de 1essives. 
S 336. Construction station d'enfutage à Boussens, 1948. 
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S 337. Laboratoires Charles RHEIN (usine : 35, chemin de Lespinet à 
Toulouse, siège social : 4, rue Saint-Cyr à Toulouse).  Fabrication de 
produits d'entretien et de désinfection. 
S 338. Etablissements J.C. RICARD, 9 rue des Amidonniers à Toulouse.  
Fabrication de produits d'entretien. 
S 340. Demande de pneumatiques pour les établissements SAVES (Port 
Saint-Etienne. Toulouse). 
S 341. Savonnerie Sainte-Geneviève, 33 rue Gounod à Toulouse. Fabrication 
de détersifs. 37 970 kg en janvier 1946, 6 450 kg en mars 1946. 
S 343. S.E.C.1. Bd. de la Méditerranée (Savonneuses MORISS). Fabrication 
de détersif rationné AGS 103. (Ex. : 87 178 kg en février 1946, 94 000 
kg en décembre 1946).  Deux usines : Pont des Demoiselles et Saint-
Cyprien à Toulouse. 
S 344. S.E.P.A... rue de Cugnaux à Toulouse. 1947 : mise en place d'une 
nouvelle chaudière, description... 
S 346. Etablissements S.H.O.R.P.P., 132 avenue de Muret à Toulouse. 
Régénération des huiles usagées (dossier important) 
S 347. Etablissements SILBERT et RIPERT, 58 bd. des Minimes à Toulouse.  
Production de médicaments... 
S 348. S.G.A.E. (usine de La Cépière).  Mouvements de stocks... 
S 349. Société Hydro-électrique de la Moyenne Garonne.  Fabrication 
d'oxyde de zinc et de peinture. Usine à Montbartier (Tarn et Garonne), 
description des fours... 
S 350. S.M.A.I.., bd.  Matabiau à Toulouse. Fabrication de pierres 
synthétiques abrasives. 
S 351. Etablissements SOULE, allées de Brienne à Toulouse. Papeterie. 
S 352. Etablissements S.P.A.R. (H.  WENDLING), rue du Pont Montaudran 
à Toulouse. 
S 353. Syndicat des Professionnels de l'Ameublement de Haute-Garonne. 
S 354. Etablissements VIALARS (peinture et vernis), chemin de la Pujade à 
Toulouse. 
S 355. Société Française des Produits VICTRIX (produits chimiques) rue des 
Amidonniers, Toulouse.  Installée dans les bâtiments de la S.A. des 
Etablissements BAROUSSE (fabrique de produits chimiques). Avant 
1944 produisait 300 tonnes/an de savons industriels et produits 
chimiques spéciaux pour 1es  industriels du textile. Chiffres des 
productions en 1946 et 1947. 
S 356. Etablissements VITAL PEGOT, rue Constantine à Toulouse.  
Fabrication de peintures et vernis. 
S 358. « Les Cirages Toulousains » à Frouzins. 
S 359. Compagnie Française de Raffinage à Boussens (1946).  Production 
d'acide chlorhydrique envoyé à l'usine Saint-Gobain de Fenouillet 
S 360. Fabrique de bougies. 
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S 361. Essence pour une entreprise de Montesquieu-Volvestre. 
S 362. Société France Route. 
S 363. Laboratoire Tolosan à Castanet-Tolosan (1946).  Fabrication de dix 
tonnes d'acide arsénieux en liaison avec la Société des Chaux de 
Marignac. 
S 364. Etablissements André LAFONT à Revel (1945).  Production de 
lessive alcaline. 
S 365. Etablissements VITAL PEGOT.  Production d'acétone en 1948, 1949, 
1950. 
S 366. Usine de Boussens (1944-1950).  Evaluation de la production de 
chlore. 
S 367. Société P.I.C.A., usine du Plan d'Aren, à Fos. Démarrage de l'atelier 
de fabrication d'acide phosphorique en 1948 (1000 kg/jour). 
S 369. Société des produits azotés à Marignac, 1945-1950. 
S 370. Société des produits chimiques du Sidobre, 1949. 
S 372. Société des tannins français à Gourdan-Polignan (Haute-Garonne), 
1945-1951. 
S 374. Aciéries de Toulouse : activité, 1947-1949. 
S 377. Liste des usines chimiques de la Haute-Garonne. 
S 385. Société hydro-électrique de la Cère à Laval de Cère dans le Lot, 1945-
1948. 
S 391. Société d'aluminium du Sud-Ouest : usine de Sarrancolin, en Ariège, 
1945-1947. 
S 395-396. Société des phosphates tunisiens : Pierrefitte-Nestalas-Soulom, 1945-
1951. 
S 397. Société des produits azotés de Lannemezan-Sarrancolin (Hautes-
Pyrénées), 1940-1951. 
S 401. Usine de silico-manganèse à Pierrefitte (Hautes-Pyrénées), 1945-
1951. 
S 421. Etablissements Alquier à Mazamet (Tarn), 1945-1948. 
S 424. Compagnie générale industrielle à Carmaux (Tarn) 1945-1951. 
S 431. Société des produits chimiques de la Montagne Noire à Castres 
(Tarn), 1945-1950. 
S 432. Société Progil à Labruguière (Tarn), 1945-1951. 
S 437. Société des produits chimiques du Grel à Soisseson (Tarn), 1946-
1951. 
S 440. La Verrerie ouvrière (Albi., Tarn), 1945-1950. 
S 441. La Viscose albigeoise (Albi, Tarn), 1946-1949. 
S 442. Etablissements Weishardt à Graulhet (Tarn), 1945-1950. 
S 444. Industrie ariégeoise, 1949. 
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S 445. Industrie ariégeoise, 1946-1948. 
S 450. Manufacture d'amiante et de caoutchouc du Midi, 31 Faubourg du 
Moustier à Montauban. Fabrication de chaussures en caoutchouc 
(1946-1950).  Déchets d'amiante (11325 kg en février 1946, 2020 kg 
en novembre 1945). 
S 451. Papeterie. 
S 452. Savonnerie "La Marguerite" à Montauban. 
S 453. Etablissements LAVERGNE a Montbartier (Tarn et Garonne). Ils 
récupèrent la chaux et la magnésie de l'usine voisine pour fabriquer 
des amendements pour la culture. 
S 454. Coopérative de Moissac - Boucherie Roques à Montauban, fabrication 
de suif.  Liste des usines chimiques de Tarn et Garonne. 
S 458. Etablissements fabriquant le carbure de calcium. Renseignements sur 
quatre usines, 1948. 
S 459. Liste d'usines fabriquant lessives, insecticides, corps gras... 
S 460. Distribution de produits détersifs. 
S 461. Contingentements de peinture en 1946. 
S 462. Problèmes de distribution. 
S 463. Données sur les grandes usines chimiques de Midi-Pyrénées mais 
aussi Port-Vendres, Salsigne... 
S 464. Usine de La Palice. 
S 469. Déchets lainiers - Existence signalée. 
S 470. Production d'extraits tannants. 
S 471. Producteurs de Soufres colloïdaux, 1941-1947. 
S 472. Etablissements TAMAGRAS. 
S 473. Industrie chimique, 1946-1950. 
S 475. Liste des fondoirs de Haute-Garonne en 1950. 
S 476. Direction des industries chimiques, 1946-1947. 
S 477. Industrie ariégeoise en 1949. 
S 479. Etat des investissements réalisés par les usines chimiques de Haute-
Garonne en 1950.  Liste des usines et fabrications. 
S 480. Répartition des pneumatiques. 
S 489. Direction des industries chimiques, 1946-1950. 
S 490. Direction des industries chimiques, 1942-1947. 
Rapports sur les usines chimiques en 1944. Compte rendu de visite 
des Papeteries Berges de Saint-Girons qui produisent du chlore et de 
la soude par électrolyse. Compte rendu de visite de la Société des 
Produits chimiques du Couserans qui produit du chlorate de soude.   
Compte rendu de visite du Laboratoire de la Montagne Noire à 
Mazamet. Compte rendu de visite des Tannins Rey à Couze (23), etc. 
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S 495. Demande de renseignements sur diverses industries. 
S 496. Commandes de produits chimiques passées par des fabricants de 
Mazamet. 
S 497. Transports ferroviaires. 
S 501. Problèmes de lessives etc. 
 
 
Sous-série 3 S 
3 S 6, 7, 12-16, 38-40, 47, 51, 59-62, 64, 65, 68, 69, 75, 78, 80-177.  Usines en bord de cours 
d’eau.  
 
 
Sous-série 3 S bis 
3 S bis 32. Mines et minières, carrières, forges : marbre, fer, cuivre. An XIV-
1871. 
3 S bis 53. Mines et minières, carrières. 1880-1914. 
 
 
Sous-série 7 S 
7 S 1-27. Mines et minières. XIX
e
 - XX
e
 siècles : 
7 S 3-21. Carrières et mines classées par communes en Haute-Garonne.  
7 S 22. Carrières et mines hors du département de Haute-Garonne. 
7 S 24. Hauts-fourneaux. 
7 S 27. Mines et minières et Usines : statistiques. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
 
328 W. Cabinet du Préfet. 
328 W 1-4. Statistiques industrielles et économiques, 1959. 
328 W 4-9. Dossiers des Renseignements Généraux sur diverses industries, 
1958-1963. 
338 W 1-37. Cabinet du Préfet. Dossiers sur l’économie jusqu’en 1962. 
576 W 245. Cabinet du Préfet. Usine Cellulose d’Aquitaine de Saint-Gaudens : 
lutte contre la pollution atmosphérique, 1955-1960. 
1020 W. Cabinet du Préfet. 
1020 W 37-39. Economie, 1945-1947. [Voir 5020 W 11] 
1020 W 41. Industrie, 1944-1947. [Voir 5020 W 14] 
1242 W 25. Situation économique en Haute-Garonne, 1954. 
1265 W. Préfecture. 
1265 W 29-31. Société Nationale de Construction Aéronautique du Midi, 
1938-1940. 
1265 W 91-93. Travaux Publics et production industrielle, 1930-1948. 
1455 W 159. DRAF : Pollution de l’eau. 
1551 W 55-56. CCI : économie, industrie. 
1583 W 182. Gaz, 1950. 
1760 W 1. Papeteries, 1961. 
1896 W 177. Industrie de la chaussure, 1934-1944. 
1903 W 7-9, 14, 16, 47, 179-181. Mobilisation industrielle, 1928-1940. 
1912 W 69-70. Situation économique de la Haute-Garonne, 1947. 
1960 W. Défense nationale. 
1960 W 10-12. Usines d’aviation SNCAM… 1940-1941. 
1960 W 131. Etablissements travaillant pour la défense nationale, dont la 
Poudrerie Nationale et l’ONIA, 1939-1941. 
2008 W. Défense nationale. 
2008 W 5. Protection des usines et établissements travaillant pour la 
défense nationale, 1939-1940. 
2008 W 17. Industrie des Pétroles, 1935-1939. 
2008 W 22. Protection des usines et établissements travaillant pour la 
défense nationale, 1939-1940. 
2008 W 133. Métallurgie en Haute-Garonne. 
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2046 W 1-27. Mines, XIX
e
-XX
e
 siècles. 
2046 W 21-27. Redevance des mines d'après l'état de leur exploitation, 1821-
1934. 
2054 W. Préfecture. 
2054 W 82. Exploitation d’usines. 
2054 W 513. Dépôts de liquide inflammable. 
2054 W 527. Industrie, divers. 
2054 W 1403. Saint-Gaudens : abattoir, 1936-1950 
2054 W 1648. Mines de Pale-de-Raze, plans. 
2060 W. Préfecture 
2060 W ?. Société nationale de constructions aéronautiques du Midi : 
implantation à Toulouse-Blagnac, 1937-1940. 
2060 W 13. Projets d'implantation d'usines à Auterive, Muret, Saint-Jory et 
Valentine, 1955-1964. 
2060 W 33. Situation des entreprises industrielles de la région de Toulouse, 
statistiques, etc. 1956-1959. 
2060 W 47. Menaces de fermeture d'usines.  Rapports des services de 
police, 1948-1957. 
2060 W 72. Centre de révision d'Air-France à Toulouse-Montaudran : 
situation financière, économique et sociale, 1947-1961. 
2060 W 165. Dépôts d’explosifs, non daté. 
2060 W 199. Houillères du Bassin d’Aquitaine, non daté. 
2060 W 233. Situation économique et sociale des entreprises industrielles de 
la région de Toulouse, 1956-1959. 
2060 W 243. Menaces de fermetures et projets d'implantation d'usines.  
Rapports des services de police, 1954-1960. 
2060 W 263. Statistiques économiques et sociales de la Haute-Garonne, 
1950-1955. 
2060 W 264. Usine d'aviation Potez - Air Fouga, à Toulouse Blagnac : 
situation économique et sociale, 1953-1961. 
2060 W 265. Etablissements aéronautiques de Toulouse, situation 
économique et sociale, 1952-1959. 
2080 W. Situation économique et sociale. 
2080 W 4. Situation économique et sociale des entreprises aéronautiques 
de Toulouse et de sa région, 1959-1961. 
2080 W 5-6. Situation économique et sociale des entreprises industrielles de 
la région de Toulouse, 1958-1963. 
2080 W 7-8. Sud-Aviation, usine de Toulouse : situation économique et 
sociale, 1959-1962. 
2081 W. Préfecture. 
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2081 W 1-4. Rapports sur la conjoncture mensuelle régionale, 1959. 
2081 W 17-20. Conjoncture régionale mensuelle, 1958. 
2081 W 21-24. Conjoncture régionale mensuelle, 1960. 
2115 W. Préfecture. 
2115 W 3. Situation économique de la V
e
  région, 1954. 
2115 W 7. Plans de redressement économique de la région de Toulouse, 
1955-1956. 
2115 W 8-9, 11-13. V
e
 région.  Avant-projet de programme d'action économique 
régionale, 1955-1958. 
2115 W 15. V
e
 région.  Programme d'action économique régionale, 1957. 
2115 W 17. Conjoncture économique en Midi-Pyrénées, 1956-1959. 
2115 W 18. Activité des usines de Péchiney en Ariège, 1956-1961. 
2115 W 19-20, 22. Conjoncture régionale, 1954-1964. 
2115 W 58. Problèmes économiques, 1959. 
2160 W. Préfecture. 
2160 W 10. Situation des industries du département de la Haute-Garonne, 
1954-1957. 
2160 W 11.           Projet  de   culture du   sorgho  papetier et d'implantation d'une 
usine de pâtes à papier à base de sorgho dans la région de 
Toulouse, 1956-1960. 
2170 W 1-5. Permis de construire de bâtiments à caractère industriel, 1957-1958. 
2171 W 1-3. Permis de construire de bâtiments à caractère industriel, 1957-1958. 
2172 W 1-6. Permis de construire de bâtiments à caractère industriel, 1957-1958. 
2173 W 1. Permis de construire de bâtiments à caractère industriel, 1957-1958. 
2174 W 1-5. Permis de construire de bâtiments à caractère industriel, 1957-1958. 
2175 W 1-6. Permis de construire de bâtiments à caractère industriel, 1957-1958. 
2176 W 1-8. Permis de construire de bâtiments à caractère industriel, 1957-1958. 
2177 W 1-8. Permis de construire de bâtiments à caractère industriel, 1957-1958. 
2221 W 209. Situation économique de la Haute-Garonne en 1949. 
2224 W. DRIRE. 
2224 W 31, 37-45. Dynamitières et dépôts d'explosifs établis dans les mines de 
l'arrondissement de Toulouse, 1901-1946. 
2224 W 37-45. Dossiers avec plans de demandes d’autorisation de dépôts 
d’explosifs et mines (Midi-Pyrénées), 1901-1946. 
2224 W 48. Accident dans la mine de Campagnac (Aveyron), 1886-1888. 
2224 W 83-118. Redevance des mines d'après l'état de leur exploitation, 1821-
1934. 
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2224 W 119-132. Accidents survenus dans les mines de l'arrondissement de 
Toulouse, 1874-1953. 
2273 W 221. Usine Bréguet de Toulouse : situation sociale, 1949-1961. 
2280 W. Arrondissement minéralogique de Toulouse.  Registres d'ordre de la 
correspondance 
2494 W. Installations classées. 
2494 W 1. Recensement des stations-service, 1952-1953. 
2494 W 2. Enquête sur les dépôts de liquide inflammable dans 
l’Arrondissement de Toulouse, 1952. 
2494 W 3. Enquête sur les dépôts de liquide inflammable dans 
l’Arrondissement de Muret, 1952. 
2494 W 4. Enquête sur les dépôts de liquide inflammable dans 
l’Arrondissement de Saint-Gaudens, 1952. 
2680 W. Mines, Energie. 
2680 W 4. Mines d’Argut et Fonderie, 1946-1951. 
2680 W 6. Mines (surtout à Fos), 1910-1939. 
2680 W 7. Mines en Haute-Garonne : Argut, Milhas, Aspet, Peraube, 
1911-1937. 
2680 W 15. Recherches d’hydrocarbures à Saint Marcet, 1940-1954. 
Pollution. 
2680 W 17. Usines à gaz de Saint-Gaudens et Montréjeau, 1952. 
2680 W 25-28. Mines, 1941-1968. 
2680 W 26. Mines de plomb et zinc de Marignac, 1916-1939. 
2680 W 28. Mines de Baren, 1907-1934. 
2680 W 30. Etat statistique des mines et carrières de Haute-Garonne, 1923-
1946. 
2680 W 33. Mines de Haute-Garonne, 1943-1964. 
2686 W  9-14. Silos à grains. 1921-1959. 
2692 W. 
2692 W 114-115. Toulouse-Latécoère.  
2692 W 232-233. Poudrerie Nationale, 1946-1961. 
2692 W 261. Centre de révision d'Air-France à Toulouse Montaudran : 
situation sociale, 1949-1961. 
2693 W 15-48. Abattoirs et silos à grains, dossiers de construction, 1954-1961. 
2716 W. 
2716 W 308. Usine de dégraissage d’os au Moulin d’Aune à Saint-Gaudens, 
1941-1946. 
2716 W 333. Conjoncture économique de Midi-Pyrénées, 1961-1967. 
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2728 W 1-21. Enquêtes hydro-géologiques de la D.D.A.F. classées par commune 
alphabétiquement. 
2731 W. 
2731 W 56. Sud-Aviation, usine de Toulouse : situation économique et 
sociale, 1962-1963. 
2731 W 106. Situation des sociétés industrielles de Haute-Garonne. 1954-
1962. 
2731 W 134. Sud-Aviation, usine de Toulouse : lock-out du 28 juin 1963. 
2772 W 1. Dommages de guerre, Fabrique JOB, 1938-1969. 
2799 W 24-25. Aménagement de la zone industrielle de Muret, 1959-1963. 
2803 W 102. O.N.I.A. : expropriations, 1924-1936. 
2815 W. DRIRE 
2815 W 42. Appareils à vapeur de l'industrie minérale statistique, 1894-
1961.  Industries extractives états statistiques, 1894-1961. 
2815 W 57. Rapports annuels des ingénieurs des mines de l'arrondissement 
de Toulouse : entreprises en activité, production, statistiques 
minières, problèmes concernant le travail et la main d'œuvre, 
1893-1956. 
2815 W 58. Appareils à pression.  Certification d'épreuve, 1957-1964. 
2815 W 59. Appareils à vapeur.  Certificat d'épreuve, 1939-1941. 
2815 W 84-86. Etats statistiques de l’industrie minérale (...) concernant la 
production des usines à fer, l’exploitation des combustibles 
minéraux etc. de 1894 à 1952. 
2815 W 87. Rapports annuels des ingénieurs des mines de l’arrondissement 
de Toulouse de 1883 à 1956. 
2815 W 88-89.  Etats statistiques de l’industrie minérale (...) concernant la 
production des usines à fer, l’exploitation des combustibles 
minéraux etc. de 1894 à 1952. 
2815 W 90. Rapports annuels des ingénieurs des mines de l’arrondissement 
de Toulouse de 1883 à 1956. 
2815 W 91.  Etats statistiques de l’industrie minérale (...) concernant la 
production des usines à fer, l’exploitation des combustibles 
minéraux etc. de 1894 à 1952. 
2815 W 92 E, 93, 98-101, 104, 106, 108-109, 112-113, 115, 117, 119, 121, 123-127, 
129,130, 133-134, 136-141, 143, 146-145, 148-151, 153, 155, 
157-158, 160-161, 163-164, 168-171, 173, 176, 178, 180. 
Rapports annuels des ingénieurs des mines de l’arrondissement 
de Toulouse de 1883 à 1956. 
2815 W 94-95, 97, 152, 154, 156, 159, 162, 165-167, 172, 174-175, 177, 179, 181-
183, 204-207. Etats statistiques de l’industrie minérale (...) 
concernant la production des usines à fer (...), l’exploitation 
des minerais (...) de 1934 à 1962.  
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2815 W 102-103, 105, 107, 110-111, 114, 116, 118, 120, 122, 128, 131-132, 135, 142, 
144, 147, 208-220. Etats statistiques de l’industrie minérale 
(...) concernant la production des usines à fer, l’exploitation 
des combustibles minéraux etc. de 1894 à 1952. 
2819 W. DRIRE. 
2819 W 111-130. Appareils à pression, certification d'épreuve, 1896-1963. 
2819 W 143. Appareils à pression, certification d'épreuve, 1896-1963. 
2819 W 195-203. Production des minéraux et minerais dans l'arrondissement de 
Toulouse, 1960-1965. 
2819 W 204-207. Rapports annuels sur la situation de l'industrie sidérurgique 
dans l'arrondissement minéralogique de Toulouse, 1936-1943, 
1960 et 1962. 
2819 W 208-220. Industries extractives de l'arrondissement de Toulouse : états 
statistiques, 1942-1958. 
2819 W 226-231. Appareils à pression, certification d'épreuve, 1896-1963. 
2819 W 274-289. Appareils à pression, certification d'épreuve, 1896-1963. 
2819 W 290-297. Schistes bitumineux, 1934-1950. 
2819 W 298-336. Dossiers d’équipements concernant des usines de Midi-
Pyrénées (peut être intéressant en histoire des techniques). XX
e
 
siècle. 
2819 W 298-299. Contrats d'équipement des usines : usines d'aluminium 
d'Auzat, en Ariège, 1939-1948. 
2819 W 308-318. Contrats d'équipement de l'usine d'aluminium de 
Begrède, dans les Hautes-Pyrénées, 1940-1948. 
2819 W 319-326. Société des produits azotés de Lannemezan 
Sarrancolin, 1940-1951. 
2819 W 327-330. Contrats d'équipement de l'usine d'aluminium de 
Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, 1939-1948. 
2819 W 331-332. Contrats d'équipement de l'usine d'aluminium et de 
chlorate de Sabart, en Ariège, 1940-1949. 
2819 W 333-334. Contrats d'équipement des usines de Montbartier, 
Laborde et Montajou, 1940-1942. 
2819 W 335-336. Société des Produits azotés de Lannemezan 
Sarrancolin, 1940-1951. 
2819 W 344-351. Ferronneries du Midi, puis Société des Hauts fourneaux de la 
Chiers : usine de Toulouse, fabrication, production et prix de 
revient de l'aciérie Martin et des laminoirs, 1941-1949. 
2819 W 362-363. Etat statistique concernant la production de l’industrie du gaz 
dans l’arrondissement du service des Mines de Toulouse, 
1945-1954. 
2819 W 391-392. Production minière.  Situation et développement dans 
l'arrondissement minéralogique de Toulouse, 1896-1950. 
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2819 W 393-394. Dossiers de reconstruction des entreprises sinistrées classées 
prioritaires, 1943-1944. 
2819 W 397-398. Etat statistique concernant la production de l’industrie du gaz 
dans l’arrondissement du service des Mines de Toulouse, 
1935-1945. 
2819 W 399-401. O.N.I.A. usine de Toulouse, 1945-1963. Etats descriptifs 
concernant l’installation d’ateliers à l’O.N.I.A., 1962-1963. 
2819 W 410-419. Mines de fer.  Mine du Rancié, dans le Vicdessos exploitation 
et fonctionnement, 1822-1939. 
2866 W 67. Usine Ratier de Figeac et usine Forest de Capdenac, activité, 1966. 
2880 W 288. Montréjeau : zones industrielles, 1957-1960. 
2895 W 1-9. Installations classées, XIX
e
-XX
e
 siècles. 
2895 W 1. Artifices Lacroix, 1882-1970. 
2895 W 5. Dépôts de liquide inflammable, 1960-1962. 
2895 W 6. Dépôts de liquide inflammable, 1922-1953. 
2897 W 7-9. Installations classées, 1954-1970. 
2933 W.  Comité régional d'expansion économique de Midi-Pyrénées. 
2933 W 224. Besoins en terrains industriels, 1967-1968. 
2933 W 305. Situation de l'économie et de l'emploi de la région Midi-
Pyrénées au 31 décembre 1967. 
2966 W. Préfecture. 
2966 W 39-43. Situation économique de la Haute-Garonne, 1959-1963. 
2966 W 52-53. Statistique de la production industrielle, 1939-1961. 
2917 W. Préfecture. 
2970 W 12 et 36. Situation économique de la Haute-Garonne, 1956-1958. 
2970 W 71. Registre d'inscription des brevets d'invention, 1932-1947. 
3036 W 1-15. Installations classées de 1
e
 classe, XIX
e
-XX
e
 siècles. 
3036 W 1. Artifices Balondrade, 1882-1940. 
3036 W 3. Dépôts de liquide inflammable, 1878-1927. 
3036 W 4. Dépôts de liquide inflammable, 1925-1950. 
3036 W 6. Dépôts de liquide inflammable, 1912-1948. 
3036 W 7. Installations classées, 1967-1970. 
3036 W 14. Installations classées, 1918. 
3060 W 258. Sud-Aviation, usine de Toulouse : conflits sociaux, 1963. 
3150 W. Installations classées, XX
e
 siècle. 
3150 W 1-4. Installations classées 2
e
 classe.  
3150 W 5. Installations classées 1
e
 classe.  
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3150 W 6. Installations classées 2
e
 classe.  
3150 W 8-10. Installations classées 1
e
 classe.  
3150 W 11, 12. Installations classées 2
e
 classe.  
3150 W 13. Installations classées 1
e
 classe.  
3150 W 14. Installations classées 2
e
 classe.  
3150 W 15. Installations classées 1
e
 classe.  
3150 W 16,17. Installations classées 2
e
 classe.  
3150 W 18. Installations classées 1
e
 classe.  
3150 W 19. Installations classées 2
e
 classe.  
3232 W 209. Situation et tendances de l'activité industrielle, 1964. 
3260 W 1-2. Brevets d'invention : réglementation, 1938-1968. 
3261 W 1-11. Installations classées n’existant plus, non daté. 
3300 W 13. Minière de fer à Milhas, XX
e
 siècle. 
3305 W 156. Situation démographique, économique et sociale en Midi-Pyrénées, 
1951-1969. 
3324 W 3-19. Installations classées n’existant plus, 1854-1975. 
3428 W 20. FORMA et FEOGA, 1970-1971. 
3430 W 298. Industrie papetière, non daté. 
3586 W 66. Service hydraulique, Usines sur cours d’eau, non daté. 
3816 W. Installations classées. 
3816 W 12. Usine de Chlore (génie militaire), 1939. 
3816 W 24. Poudrerie de Boussens, 1943. 
3816 W 30. Poudrerie Nationale à Mozac, Muret, Noé, Le Fauga, 1944. 
4088 W 1-76. Société Aéronautique Française, 1931-1942. 
4325 W 114-203. Rapports sur la conjoncture économique régionale, 1954-1981. 
5001 W 67. Industrie papetière, non daté. 
5002 W. Installations classées. 
5002 W 1-46. Mines, XIX
e
-XX
e
 siècles. 
5002 W 48. Duffour et Igon, Dechamps, 1967-1968. 
5002 W 175. CIERP-Feldspath, 1923-1955. 
5002 W 181-182. Carrières en Midi-Pyrénées, XIX
e
-XX
e
 siècles. 
5002 W 292-328. Carrières en Midi-Pyrénées, XIX
e
-XX
e
 siècles. 
5002 W 333. O.N.I.A. et Latécoère, 1964-1967. 
5020 W. 
5020 W 11. Economie, 1945-1947. 
5020 W 14, 41. Industrie, 1944-1947.  
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5181 W 246-248. Industrie, non daté. 
5188 W 1-40. Installations classées en Haute-Garonne, par communes, 1857-1980. 
5189 W 1-39. Installations classées à Toulouse, 1861-1977. 
5203 W. Installations classées. 
5203 W 370. Carburant, 1968-1971. 
5203 W 373. Bitume, 1976. 
5204 W 179. Décharge de Colomiers, 1975. 
5254 W. Installations classées. 
5254 W 170. Décharges d’ordures ménagères, 1971-1980. 
5254 W 299. Dépôts de liquide inflammable, 1967-1971. 
5254 W 305. Installations classées, 1967-1971. 
5254 W 306. Dépôts de liquide inflammable, Etablissements Lacroix.  
5276 W. Installations classées. 
5276 W 83. Emulsions et granulats, 1982. 
5276 W 86. Lubrifiants et papeteries, 1982. 
5276 W 129. Air France, 1974-1978 ; 
Les Carboxydes Français, 1974-1978 ; 
SETOMIP, 1974-1978 ; 
SAEM, 1974-1978. 
5313 W 22. Entreprise Malet, 1964-1983. 
5321 W. Installations classées. 
5321 W 32- 41. Décharges d’ordures ménagères, 1979 ; 1968-1982. 
5321 W 47-48. Décharges d’ordures ménagères, 1975-1980 ; 1976-1982. 
5325 W 1-475. Fonds de la Mission Economique Régionale de Midi-Pyrénées, 1964-
1982 (répertorié en 2011). 
5325 W 31-38. CAR, Conférence Administrative Régionale, 1965-1982. 
5325 W 39.  CODER, Commission de Développement Economique 
Régional, Préparation du V
e
 Plan, rapports sur l’industrie…, 
1965 
5325 W 40. CODER, schéma directeur de l’équipement aéronautique, 
1972. 
5325 W 200. Statistiques des départements, industrie, commerce, etc. 1970. 
5325 W 207. Etudes régionales pour la préparation du V
e
 Plan : industries 
(pâte papier, carton, industries mécaniques et électriques, 
chimiques et corps gras, bois, textile, habillement, 
aéronautique, BTP, minerais de fer et produits sidérurgiques, 
minerais et métaux non ferreux, cuirs et peaux), énergie, 1965. 
5325 W 282-284. Implantations industrielles dans la région, 1957-1967. 
TOLOCHIMIE, 1961. Projets d'implantation d'une usine 
électronique et d'une usine d'équipements aéronautiques à 
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Toulouse, 1962-1963. Création de la Société Toulouse-
Colomiers, filiale de Bréguet, 1964-1965. Groupement 
d'entreprises métallurgiques de Midi-Pyrénées ou 
G.E.M.M.I.P. : création, activité, 1961-1965. 
5325 W 287. Etudes sur l’industrie en Midi-Pyrénées, 1962-1967. 
Cimenteries, tuileries et briqueteries, 1965-1967. 
Notes sur l'industrie chimique dans le Sud-Ouest, 1965-1967. 
5325 W 299. Industrie, bilan des aides, états des implantations, 1966-1968. 
5325 W 357. Politique régionale des zones industrielles, 1976-1977. 
5325 W 363. Relance de l’activité de l'industrie du bâtiment, 1969-1978. 
5325 W 371-372. Aides à l’industrialisation, ZI, etc. 1975-1981. 
5325 W 385-386. Plan d’équipement aéronautique, 1973-1975. 
5325 W 452. Zones industrielles et artisanales : dossiers d’opérations 
soldées en 1980 
5325 W 454. Zones industrielles : Opérations soldées en 1980 et 1981 
5330 W 2. Chimie et Dépôts de liquide inflammable à Toulouse, non daté. 
5334 W 24. Carrières communales, non daté. 
5335 W 57. O.N.I.A. et Société Française des Métaux, 1960-1974. 
5360 W. Industrie. 
5360 W 155. Installations classées, 1969-1970. 
5360 W 236. Dépôts de liquide inflammable, 1956. 
5360 W 239. Situation de l’activité industrielle, 1965. 
5415 W 62. Dépôt d’ordures ménagères à Gagnac, 1983 ; 
Usine d’incinération de Cadours, 1983. 
5422 W 354. Carrière du Peyrat à Salies-du-Salat ; 
Pollution SOFREM, 1971-1978. 
5423 W 177. Emulsion de bitume, 1980. 
5479 W. Industrie. 
5479 W 199. Décharges d’ordures ménagères, 1971-1979. 
5479 W 200. Déchets, 1978-1979. 
5479 W 340. Industrie, 1979-1982. 
5544 W 13. Pollutions de la Garonne par l’O.N.I.A. et la Poudrerie Nationale, non 
daté. 
5584 W. Industrie. 
5584 W 1. Industries chimiques et Industries du Verre, non daté. 
5584 W 4. Industrie extractive, installations classées. 
5584 W 5. Industrie papetière. 
5602 W 135. Usine à gaz, non daté. 
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5638 W 27-38. Industries diverses, 1984. 
5696 W 122. Entreprise Razel, 1985. 
5724 W 7. Extension de l’usine Supervox, 1989. 
5746 W 1-20. Index d’entreprises en Haute-Garonne. 
5776 W 1-27. Industrie électronique : sites, non daté. 
5798 W 4. Index d’entreprises, non daté. 
5811. Interprofessionnel des Céréales : 
5811 W 27-62. Dossiers d’agrément, 1937-1994. 
5811 W 43-44. Minoteries, 1936-1987. 
5872 W 4-207. Index d’entreprises en Haute-Garonne. 
5947 W 247-258. Registre des faillites, 1966-1979. 
5961 W 1, 3-9, 11-13, 15, 18, 20, 24-26, 29, 30. Diverses entreprises, 1997. 
5997 W 19. Graisses et sables de stations d’épurations, 1997 ; 
Produits chimiques. 
6002 W 1-6, 10-12, 14, 16-20, 25, 27, 28, 32. Diverses entreprises, 1997. 
6061 W 1-2. EDF. Usine de Lagarde ; Usine des Allarèdes… 1898-1956. 
6583 W.  Fonds de la Caisse régionale des commerçants et industriels Midi-
Pyrénées (CRCI MP) de l’Organisation autonome nationale de 
l’industrie et du commerce (ORGANIC), 1946-2006. 
6857 W 1-19. Bureau de l’Environnement de la Préfecture (rattaché au 1/1/2010 à la 
Direction Départementale des Territoires). Installations classées pour 
l’environnement (ICPE) : Etablissements sis à Toulouse (classement 
par ordre alphabétique des noms de rues), 1925-2006. 
6857 W 4. Usine de reins artifices et de matériel de dialyse rénale… 
1936-2003. 
6857 W 11. Usine de matériaux imperméables pour construction 
SOPREMA et UAE Réunies, 1934-2004. 
6858 W 1-38. ICPE, 1953-2009. 
6858 W 4. Inventaire historique des sites industriels anciens de Haute-
Garonne, 1993-2006. 
6859 W 1-177. Bureau de l’Environnement de la Préfecture. ICPE : Etablissements 
sis à Toulouse (classement par ordre alphabétique des noms de rues), 
1869-2009. 
6860 W 1-23. Bureau de l’Environnement de la Préfecture. ICPE : Etablissements 
sis dans le département de la Haute-Garonne (classement par ordre 
alphabétique des communes), 1919-2009. 
6861 W 1-8. Bureau de l’Environnement de la Préfecture. Dossiers des 
établissements industriels ou commerciaux non classés en ICPE, 
1937-2005. 
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6862 W 1-216. Bureau de l’Environnement de la Préfecture. ICPE, 1810-2008. 
Registres des établissements insalubres dangereux ou incommodes 
dans le département de la Haute-Garonne, 1810-1965. 
6888 W 1-16. Dossiers des entreprises fermées suite à la catastrophe d’AZF, 2001-
2002. 
6897 W 1-14. Participation et intéressement dans les entreprises (statistiques et 
enquêtes, 1967-1995. 
6928 W 1-3. Statistiques et tableaux de bords liés au travail et à l’emploi, 1986-
1999. 
6985 W 1-104. Carrières, 1960-2008. 
6987 W 1-9. ICPE ; 1993-2009. 
6988 W. ICPE. 
6988 W 1-2. Statistiques relatives aux ICPE, 1978-2005. 
6988 W 3-4. Tours aéroréfrigérantes, 2004-2005. 
6988 W 5-15. Elimination des déchets, 1972-2008. 
6989 W. AZF. 
6989 W 1-7. ICPE implantées dans l’enceinte de la SNPE à Toulouse, 1961-
2002. 
6989 W 8-13. Contentieux TOLOCHIMIE suite à l’explosion d’AZF, 1998-
2004. 
7060 W 1-28. Licenciements économiques, 2000-2009. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
Sous-série 2 O 
2 O 32. Auterive  
2 O 32 / 10. Abattoir, construction, plans, 1896-1903. 
2 O 32 / 16. Abattoir, règlement et tarifs, 1899. 
2 O 42. Bagnères-de-Luchon 
2 O 42 / 17. Ancien abattoir : construction, 1832-1833 ; agrandissement, 
1843-1845 ; entretien, 1860 ; ajout d’une porcherie, 1886, 
location, 1898. Nouvel abattoir : construction, 1894-1898.  
2 O 42 / 22-26. Etablissement thermal, 1839-1932. 
2 O 42 / 28. Casino : construction, 1863-1881 ; exploitation jusqu’en 1938. 
2 O 48. Baziège. 
2 O 48 / 7. Abattoir, projet, 1827.  Halles aux grains puis aux 
marchands,… 1836-1868 ; location à la Coopérative 
Lauragaise des Producteurs, 1936-1938. 
2 O 69. Blagnac. 
2 O 69 / 5. Abattoir : reconstruction, 1839-1843 ; réparation, 1876-1877 ; 
location de l’ancien abattoir, 1843. 
2 O 80. Boulogne-sur-Gesse. 
2 O 80 / 8. Réparations à l’abattoir, 1866-1931. 
2 O 80 / 9. Abattoir : construction, plans, 1832-1840. 
2 O 81. Bourg-d’Oueil. 
2 O 81 / 3 Scierie communale : reconstruction, plans, 1922-1923. 
2 O 100. Calmont. 
2 O 100 / 6. Abattoir : construction, 1855-1858. 
2 O 107. Carbonne. 
2 O 107 / 6. Abattoir : construction, 1819-1820 ; réparation, 1936-1937. 
2 O 113. Castanet-Tolosan. 
2 O 113 / 7. Abattoir : construction, 1853-1855 ; reconstruction, 1913-
1915. 
2 O 135. Cazères. 
2 O 135 / 10. Abattoir : construction, 1822-1828 ; réparation, 1829-1879 ; 
projet d’agrandissement, 1866-1867, agrandissement, 1933. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
Sous-série 2 Fi 
2 Fi 084 2. Boussens : Usine de la RAP, vue générale, [1937-1950] 
2 Fi 4717. Saint-Béat. Carrières de marbre et usine, bd Lavigne à Saint-Béat, 
avant 1904. 
 
Sous-série 10 Fi 
Photographies aériennes de la région Midi-Pyrénées réalisées pour la Documentation 
française 
10 Fi DK 162. Baziège : vue rapprochée de l’entreprise agricole « La Toulousaine 
des Céréales », 1976. 
10 Fi DK 166. Boussens : vue sur l’usine de dégazolinage ELF, 1975. 
10 Fi DK 179. Martres-Tolosane : vue sur la cimenterie Lafarge, 1975. 
10 Fi DK 190. Portet-sur-Garonne : vue sur l’usine municipale des eaux de Toulouse 
(station de Clairfont), 1976. 
10 Fi DK 206. Saint-Gaudens : vue sur l’usine à papier, 1977. 
10 Fi DK 225. Toulouse : vue sur la station d’épuration avec le canal latéral à la 
Garonne et les usines à droite, 1976. 
10 FI DK 230-233. Toulouse : Le Mirail, ZAC de Marestan, vue de l’usine de tuyauterie 
plastique, l’usine frigoriste Climafroid, des usines de sérigraphie, 
d’imprimerie et de compagnie générale des eaux, 1974. 
10 Fi DK 257. Toulouse : vue des installations de l’APC-ONIA, 1975. 
 
Sous-série 26 Fi 
Fonds Labouche Frères, éditeurs et imprimeurs de cartes postales, 1900-1960.  
Fonds classé par département et par commune.  
26 Fi 31 TP 3526. Argut-Dessous, Fromagerie A. Peythieu, photographie H. Jansou, 
[1900-1940]. 
26 Fi 31 TP 3300. Auterive : le moulin de Pons, photographie H. Jansou [1900-1940]. 
26 Fi 31 364. Auterive : Minoterie de l’Ariège, 1918. 
26 Fi 31 941. Auterive : La Teinturerie, 1918. 
26 Fi 31 615-616. Boussens : Les usines, 1936. 
26 Fi 31 1336. Bruguières : La briqueterie, 1911. 
26 Fi 31 TP 3096. Castelmaurou : le moulin, [1900-1940]. 
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26 Fi 31 2695-2696. Cazaux-Layrisse : Hostellerie et fruitière de la Layrisse : beurre et 
fromages de montagne, 1934. 
26 Fi 31 1286. Cazères : l’usine électrique et bords de la Garonne, 1911. 
26 Fi 31 777. Cox : Cox, près Cadours : fabricants de poteries, chargement des 
casserolles, 1911 
26 Fi 31 1556-1560. Cox : l’industrie potière, gisement de terre spéciale pour la fabrication 
de la poterie, 1913 ; chargement des terres, 1914 ; (…) mise en 
étagère des pots, 1917. 
26 Fi 31 131-133. Encausse-les-Thermes : Encausse-les-Bains : établissement thermal, 
1917-1930. 
26 Fi 31 2183-2186. Fenouillet. Abattoirs industriels de France, Usine de Fenouillet, 1922. 
26 Fi 31 679. Fougaron. Fougaron, près Arbas : triage du charbon de bois, 1905. 
26 Fi 31 1519. Gourdan-Polignan. Montréjeau-Gourdan : l’usine de tannins, 1917. 
26 Fi 31 332. L’Isle-en-Dodon. Usine électrique, 1911. 
26 Fi 247 9. Labarthe-Rivière. L’établissement thermal, [1905-1911]. 
26 Fi 31 685. Labarthe-Rivière. Carrière de marbre, 1911. 
26 Fi 31 2496. Lavelanet-de-Comminges. Transports A. Sénié, camionnage, 1934. 
26 Fi 31 2639. Mancioux. Usine, pétrole, gaz, vers 1950. 
26 Fi 31 PV 4046. Mancioux. Vue générale de l’usine de pétrole gaz, entre 1920 et 1950. 
26 Fi 31 1389. Mauzac. La minoterie et le château, entre 1939 et 1945. 
26 Fi 31 1739. Mauzac. Le pont et les usines, entre 1937 et 1950. 
26 Fi 31 103-104. Mazères-sur-Salat. Les usines Lacroix, [à droite] usine de Cassagne, 
1905. 
26 Fi 31 834. Mazères-sur-Salat. L’usine du pont (papeteries Lacroix fils), 1911. 
26 Fi 31 1876, 1880, 1884. Melles. Mines de Pala-Bidaou, départ du transporteur aérien,… 
1918. 
26 Fi 31 2320-2321. Nizan-Gesse. La carrière de pierre, 1936. 
26 Fi 31 PV 4206. Ondes. Silos Garonnais, entre 1920 et 1950. 
26 Fi 31 TP 3245, 3464. Pointis-Inard. La tannerie, entre 1910 et 1940. 
26 Fi 31 343. Rieumes. L’abattoir, 1917. 
26 Fi 31 1985. Saint-Béat. La carrière romaine, entre 1937 et 1950. 
26 Fi 31 TP 3481. Saint-Béat. L’usine électrique, entre 1900 et 1940. 
26 Fi 31 2697. Saint-Jory. Les appareils [culinaires] Forelle [fabricant à Saint-Jory], 
entre 1927 et 1937. 
26 Fi 31 TP 3151. Saint-Julia. Les moulins [3 moulins à vent] entre 1900 et 1940. 
26 Fi 3175. Saint-Martory. Papeteries Barthier et Foulon, 1911. 
26 Fi 31 TP 3134, 3310. Salies-du-Salat. L’usine à sel, entre 1900 et 1940. 
26 Fi 31 2700. Villefranche-de-Lauragais. L’usine électrique, entre 1900 et 1904. 
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26 Fi 31 47. Villefranche-de-Lauragais. L’usine électrique et l’abattoir, 1905. 
26 Fi 31 TP 3268. Villefranche-de-Lauragais. Les moulins et l’avenue de Sébastopol, 
entre 1900 et 1940. 
26 Fi 31 1790. Villefranche-de-Lauragais. Le Courdet et les trois moulins [papeteries 
Frayssinet], 1911. 
26 Fi 31 145. Villemur-sur-Tarn. Le moulin, entre 1904 et 1906. 
26 Fi 31 146. Villemur-sur-Tarn. Usines Brusson, entre 1909 et 1911. 
26 Fi 31 TP 3267. Villemur-sur-Tarn. Sortie des usines Brusson, entre 1910 et 1930. 
26 Fi 31 2361-2363. Villeneuve-les-Bouloc. Moulin de Masseribaut, entre 1937 et 1950. 
1 NUM 47 189-198. Collection de M. Pierre Olive de cartes postales éditées par Labouche 
Frères numérisées. Travaux du transpyrénéen. Ligne de Toulouse à 
Barcelone, par Ax, entre 1909 et 1925. 
 
Sous-série 28 Fi 
Fonds de la Manufacture des Tabacs de Toulouse (cotation provisoire avant classement en 
série ETP), plans des bâtiments, machines et appareils mécaniques, 1808-1980. 
 
Sous-série 32 Fi 
Affiches illustrées de format supérieur à 51 x 76 cm. 
32 Fi 121. Mantalo, Raissac et Cie, Revel. Affiche publicitaire de la distillerie de 
la Montagne Noire, fondée en 1854, fabricant le Peppermint, 1910. 
32 Fi 17-18. Etablissements Amouroux Frères à Toulouse, fabrication de machines 
agricoles depuis 1873, vers 1920. 
 
Sous-série 39 Fi 
39 Fi 106 1. Caraman : les moulins, Labouche Frères, [1905-1907] 
 
Sous-série 42 Fi 
Fonds Claude Rivals, sociologue. Moulins de toute l’Europe classés, pour la France, par 
région puis par commune. 
 
Sous-série 46 Fi 
Albums photographiques entrés par voie extraordinaire en particulier albums d’entreprises. 
46 Fi 3. Album d’entreprise de la fabrique de statues religieuses F. Calissi 
[éditeur mouleur, maison fondée en 1864], 1880-1900. 
46 Fi 4. Album d’entreprise de la papeterie de M. Raoul Combes à Mazères-
sur-Salat, 1900-1940. 
46 Fi 5. Construction de l’usine d’eau potable de la ville de Toulouse à Pech-
David, 1929-1931. 
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46 Fi 8. Album d’entreprise sur la présentation de l’agence cinématographique 
des Etablissements Etoile 44 rue Alsace-Lorraine à Toulouse 
[production de films et fabrication de matériel de cinéma], 1925-1930. 
46 Fi 9. Compagnie d’électricité industrielle. Usines hydroélectriques à 
Bagnères-de-Luchon, 1930-1936. 
46 Fi 10. Album d’entreprise sur les avions Dewoitine. SNCAM (Sté nationale 
de construction aéronautique du Midi), vers 1940. 
46 Fi 27. Album d’entreprise sur le montage et l’assemblage de la Caravelle à 
Blagnac, 1955-1956. 
 
Sous-série 50 Fi 
Fonds Jean Ribière, photographe de presse. 
50 Fi 54. Mancioux, entre Saint-Martory et Boussens : vue des 
raffineries du gaz de Saint-Marcet, plan d’ensemble, entre 
1955 et 1962. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
 
Sous-série 1 J : documents isolés 
1 J 21. Presse : 1 numéro du Flambeau de l’Industrie, journal toulousain, de 
1858. 
1 J 48. Papiers du libraire-imprimeur Bénichet à Toulouse, an V-1870. 
1 J 57-58. Presse : La voix des travailleurs de Toulouse et du Midi, organe 
hebdomadaire des ouvriers et des paysans de la région de la Garonne, 
édité par le Parti Communiste, 1926-1930. 
1 J 70. Fabrique Rouqueries (Graulhet, Tarn), registre des ventes des 
chapeaux, 1840-1848. 
1 J 93. Bagnères-de-Luchon : Chambre d’industrie thermale ou climatique, 
1925. 
1 J 146. Fabrique Moudenc, maison fabricant des statues et ameublements 
d’église, 1883-1895. 
1 J 296. La Compagnie du Midi et ses canaux : mémoire concernant l’activité 
de ladite compagnie dans les domaines ferroviaire et fluvial, 32 p. 
1862. 
1 J 1376-1377. Corderie Centrale du Midi (10 place du Pont-Neuf, Toulouse), livres 
de comptes, 1923-1930. 
 
 
Autres sous-séries 
8 J. Fonds Tivollier. Etablissements à Grenoble et Toulouse, 1842-1925. 
8 J 5-683. Gestion des établissements toulousains, Magasin (fabrication 
et vente) de pâtés de foie de canard et de vins,…,1853-1925. 
30 J. Fonds de la Manufacture des Tabacs de Toulouse (cotation provisoire 
avant classement en série ETP), 1808-1980. 
34 J. Fonds du chevalier d’Aubuisson de Voisins, ingénieur en chef des 
Mines, 1814-1838. 
55 J. Fonds André Turcat, pilote d’essais. Concerne la Société nationale de 
constructions aéronautiques puis Sud-Aviation et Aérospatiale. 
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134 J. Fonds des papeteries Lacroix, fabrication de papier à cigarette avec 4 
usines en bordure du Salat à Mazères, Cassagne et Saint-Martory, 
1808-2002. 
134 J 1-3. Statuts des papeteries Lacroix, 1894-1972. 
134 J 4-7. Actionnaires, 1873-1930. 
134 J 8-59. Conseils et assemblées 
134 J 370-429. Photographies des usines, négatifs sur plaque de verre, vue des 
usines, s.d. 
134 J 507-605. Photographies des usines, machines, processus de fabrications, 
1960-1994. 
134 J 606-635. Diapositives. Véhicules publicitaires, assemblage des cahiers, 
processus de fabrication, 1983-1994. 
 
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE PG 
 
 
PG 1575-1576. Poudrerie de Toulouse, plan général au 1/100 de l’installation 
d’hydrogène catalytique, 1924. 
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ARCHIVES COMMUNALES 
 
 
Les archives communales inventoriées ont été déposées aux Archives départementales de 
la Haute-Garonne lorsqu’elles sont cotées en 2 E (la cote des archives communales est 
indiquée également), sinon on les trouve aux Archives de la commune concernée. 
 
 
Anan 
2 E 7610 / 3 O 3. Usines hydrauliques, 1923-1925. 
Aspet 
2 E 3531-3532 / 4 F 1-4. Abattoir municipal, 1902-1978. 
2 E 3557 / 1 M 4. Abattoir, construction… 1904-1975. 
Bagnères-de-Luchon 
2 F 1-3. Commerce et industrie : expositions, 1862-1924 ; activité industrielle, 
1955-1972. 
5 I 3-4. Etablissements incommodes, dangereux, dépôt de gaz, dépôt 
d’explosifs et d’hydrocarbures, 1880-1974. 
1 M 10-14. Abattoir, 1832-1968. 
5 M 1-19. Thermes, 1841-1969. 
1 O 45. Usine à gaz, 1876-1895. 
2 O 18-19. Mines et carrières, 1843-1971. 
2 O 20-21. Aérodrome, 1963-1977. 
3 O 1. Scierie communale de Beauregard, plan, 1921. 
3 O 9. Usines et moulins, 1861-1888. 
3 O 10-11. Usines électriques, 1900-1933, 1952-1971. 
Balma 
2 O 2/1-4. Aérodrome de Toulouse Balma-Lasbordes, 1954-1988. 
2 O 3/1. Aéronautique. ONERA, Banc d’essai dans la vallée de l’Hers, 1949. 
5 T 1-18 Zones économiques (ZI, ZAC, etc.), 1965-1993. 
Bazus 
2 F 1. Commerce et industrie : dénombrement décennal, 1860. 
Bérat 
2 F 2-4. Commerce et industrie. Factures d’entreprises, 1830-  1942 ; Liste des 
entreprises, nombres de leurs employés… 1813. 
1 G 83-85. Taxe professionnelle, 1992-1994. 
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Bonrepos-sur-Aussonnelle 
5 F 1.  Ensemble de renseignements statistiques sur la commune, population, 
industrie, équipements… 1971. 
Boulogne-sur-Gesse 
2 E 7814 / 1 J 7. Abattoir, réglementation, 1906. 
2 E 7815 / 2 J 2. Etablissements dangereux, dépôts de liquides inflammables, 1920 ; 
autorisations d’exploitation de dépôts, 1924-1933. 
2 E 7831 / 1 M 7. Abattoirs, construction, 1836-1839 ; nouvelle construction, 1856-
1861 ; construction d’un abattoir porcin, 1970. 
2 E 7841 / 3 O 1. Usines. Installation d’une scierie, 1837 ; tannerie, 1855 ; usine 
d’équarrissage, 1888-1891 ; transfert d’une fonderie, 1906. 
Boutx 
2 O 1. Mines et carrières. Plan de concession de mines argentifères d’Argut, 
1881 ; carrières de marbre, 1905 ; dépôt d’explosif, 1942. 
Calmont 
5 I 4. Etablissements insalubres et incommodes, Arrêtés préfectoraux, 1854-
1929. 
1 M 7. Abattoir, 1855-1963. 
Cambernard 
5 I 4. Etablissement insalubres, centre de production de porcelets à Sainte-
Foy-de-Peyrolières, 1969-1970. 
Carbonne 
2 F 1. Etablissements classés, 1961-1989. 
2 F 2. Usine Sicalait, plans, 1961-1962. 
2 F 3.  Implantation de l’entreprise Ricard, 1967. 
2 F 4-5. Industrialisation, 1975-1981. 
2 F 7. UCIAC, 1983-1985. 
2 F 8. Projets d’installation d’entreprises : Aralu, Sicalait, Couscou, Vertal, 
1986-1987. 
4 F 1-5. Abattoirs, 1977-1990. 
5 I 6-7. ORDIMIP : projet ORIS, centre de traitement et de stockage des 
déchets ultimes, 1993-1997. 
1 M 4-6. Abattoirs, 1955-1975. 
5 M 1. Usine de Carbonne, plans 1971. 
5 M 4. Implantation d’une nouvelle usine de production, plans, 1975-1976. 
5 M 5-6. Bâtiment industriel, location à la Sté 2M, 1977-1983. 
5 M 10-13. Dépôt-vente d’hydrocarbure, construction d’un bâtiment industriel, 
1996-1998. 
2 O 3. Dépôt de fuel-oil domestique, SNCF, 1969. 
2 O 6. Aérodrome, plans, 1961-1974. 
2 O 19-21. Gravières de Capens, 1988-1996. 
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3 T 15. Zone industrielle de Naudon, 1983-1992. 
3 T 18. Photographies de la zone industrielle. 
Castanet-Tolosan 
2 E 4226 / 1 I 1. Déclaration de dépôts de liquides inflammables, 1931-1960. 
2 E 4261 / 1 M 1. Abattoirs, plans, 1961 ; champ d’aviation, 1950. 
Castelmaurou 
2 E 1071 / 1 I 1. Police, Briqueterie, … 1791-1862. 
Cazaux-Layrisse 
1 N 2. Permis de recherche de minerais, plans, 1910-1937. 
Cazeaux-de-Larboust 
2 E 4550 / 2 O 2. Concession de distribution publique d’énergie électrique, 1908-1946. 
2 E 4551 / 2 O 3. Mines : minerais de zinc, plomb et cuivre, Sté de Crabioules, plan, 
1867-1912. 
2 E 4552 / 2 O 4. Usines et tramway électriques, 1904-1921. 
2 E 4561 / 5 Q 3. Accidents du travail survenus dans la Sté des mines de Crabioules, 
1904-1911. 
Cépet 
2 E 10711 / 2 F 1. Autorisation  préfectorale pour une briqueterie, 1845. 
Cier-de-Luchon 
1 O 1. Concession de distribution d’énergie électrique, 1930. 
Cintegabelle 
2 E / 1 M 6. Abattoir, 1889-1923. 
Empeaux 
3 I 2. Sté Céramique de Saint-Lys, transfert du siège à Empeaux, 1980-
1981 ; Terres cuites du Savès, plans, 1994-2000. 
3 I 3.  Carrière d’argile d’Auradé, 1997-2001. 
Fonsorbes 
5 I 4. Recensement des établissements industriels et commerciaux 
dangereux, insalubres ou incommodes, 1965. 
Fontenilles 
5 I 3. Visites des fours, forges et cheminées pour prévenir les incendies, 
1810. 
5 I 4. Dépôt d’essence, 1933. 
Fos 
7 F 1. Syndicat ouvrier des industries chimiques de Fos et des soieries de 
Saint-Béat, 1944-1945, 1949. 
2 O 3. Autorisation d’extraction de minerais, 1926-1930 ; permis de 
recherche de mines, 1906, 1936, 1955, 1966 ; atelier de nettoyage du 
minerai, 1876. 
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3 O 1. Usine hydraulique du plan d’Arrem, 1917-1966. 
Frouzins 
5 I 1. Etablissements insalubres et incommodes, stockages de liquides 
inflammables 
Gauré 
2 E 4108 / 2 F 1. Règlement de l’industrie du textile ; protection contre les briqueteries, 
an X-an XI. 
Gibel 
2 E / 1 M 1. Briqueterie communale, 1791-1844. 
Gourdan-Polignan 
1 M10. Bâtiment municipal mis à disposition de la SOC (Société Ouvrière 
Commingeoise), 1983. 
2 O 5-7. Carrières. Carrière du Picon, 1883-1930 ; Carrière de la Pélade, 1860-
1930 ; plan de la carrière de la Pélade, 1897 ; autorisations, 1948-
1974. 
Gragnague 
2 E 10478 / 2 O 2. Carrières, exploitation, 1874-1875. 
Grenade 
2 E 1286 / 3 F 1. Commerce et industrie. Laines et draps, 1815 ; Estampillage des 
étoffes, an XI, Expositions, 1806. 
2 E 4663 / 5 F 1. Statistique générale, commerce et industrie, an VIII ; commissions 
cantonales, 1855. 
2 E 4666 / 5 I 1. Etablissements insalubres et incommodes : briqueterie d’Arnailh, 
1833. 
2 E 1322 / 1 M 1. Abattoir, 1839-1856 
2 E 584 / 3 O 2. Moulins, 1799-1845 ; usines : projet Miquel, 1845-1850. 
L’Isle-en-Dodon 
1 M 4. Abattoir, 1840-1948. 
2 O 6. Carrières, 1887-1897. 
3 O 5. Moulins, 1863-1894. 
Labastide-Clermont 
2 E 10158 / 3 F 1. Recensement des entreprises de la commune, 1940. 
2 E 10164 / 1 M 1. Abattoir : affermage, 1833. 
Lacroix-Falgarde 
5 I 1. Etablissements insalubres et incommodes : arrêté préfectoral, 1929. 
Lagardelle-sur-Lèze 
2 F 1. Arrêté préfectoral autorisant l’installation d’un broyeur de céréales 
dans la commune, 1945. 
5 I 1. Etablissements incommodes et dangereux, briqueterie,… 1841-1950. 
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Léguevin 
5 I 1. Abattoirs, 1855-1910. 
1 M 3. Abattoir, 1847-1908. 
Lherm 
2 E 2626 / 3 O 3.  Moulins à eau, moulin à farine de Cassan, moulin de Panader, 1833-
1856. 
Marignac 
2 O 2.  Carrières, 1912-1913 ; usine hydroélectrique, 1918. 
Merville 
1 I 3. Etablissements classés, 1965-1987. 
1 I 4. Gravières de Gagnac, 1991. 
2 O 18. Carrière de sable et graviers, extension, 1999. 
2 O 19. Exploitation d’une carrière à ciel ouvert sur la commune de Gagnac-
sur-Garonne, 1997. 
Mondavezan 
2 O 6. Permis exclusif de recherches d’hydrocarbures, 1932. 
Montgeard 
2 E 1684. Registre de délivrance des livrets d’ouvriers, 1855-1904. 
Montgiscard 
2 E 5614 / 2 F 1. Effets de commerce, 1882 et liste des électeurs à la Chambre des 
métiers: chefs d’entreprises…, 1965. 
2 E 5616 / 2 F 3. Arrêtés concernant l’ouverture ou la fermeture de commerces ou 
d’entreprises d’artisanat, 1941-1948. 
Montjoire 
5 I 2. Etablissement insalubres et incommodes : ouverture et recensement, 
plans, 1959-1966. 
Montréjeau 
7 F 1. Recensement des activités professionnelles, 1941. 
Muret 
4 F 1.  Expropriation d’une fabrique d’allumettes (loi du 2/08/1872), 1873-
1874. 
4 F 2.  Demandes d’autorisation de distillation et de création d’entrepôts de 
charbon adressées au maire, 1905-1935. 
4 F 5.  Projet d’installation de la Biscuiterie Garonnaise, 1948. 
4 F 6.  Demande par la fabrique muretaine d’instruments de chirurgie de 
location d’un transformateur appartenant à la commune, 1949. 
4 F 7.  Projet d’installation de la Cellulose d’Aquitaine, 1953-1957. 
4 F 8.  Actes passés entre la commune et la Sté E. Lecroix artificier pour 
l’aménagement d’un dépôt d’explosifs et d’une usine de fabrication, 
1954-1958. 
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24 F 1.  Chambre des métiers, listes électorales du canton, 1932-1936. 
25 F 1.  Syndicats locaux du bâtiment et des industries diverses, abattoir 
frigorifique de Brassier, laitiers-détaillants, Culture mécanique de 
Muret-Cadeilhac, … 1907-1937. 
26 F 1.  Recensement des artisans, 1942. 
26 F 2.  Recensement professionnel des français de 18 à 48 ans, 1945. 
13 G 1. Listes des contribuables assujettis à l’impôt sur les sociétés, 1948-
1954. 
30 I 1. Etablissements insalubres et dangereux, 1900-1934. 
35 I 1. Abattoir, 1923-1935. 
35 I 3-4. Atelier d’équarrissage, 1938-1949. 
Oô 
2 E 4068 / 3 O 1. Rivière de la Neste : batteuse et moulin communal, usines à défricher 
les blés et moudre les grains, 1885-1891 
Rivière de l’Onne : moulin,… 1886-1900. 
Pechbonnieu 
2 F 1. Statistiques industrielles. Dénombrement de l’industrie manufacturière 
à Pechbonnieu pour l’année 1860 : état récapitulatif. 
2 F 3. Briqueterie privée : autorisation préfectorale, 1857. 
Pointis-Inard 
6 F 2. Abattoirs : ouverture, 1847 ; autorisation d’un centre d’abattage, 
1949 ; enquête sur le centre d’abattage, 1953. 
5 J 1. Etablissements classés : demande d’autorisation d’ouverture d’une 
porcherie, 1858. 
2 O 5. Usine rive de la Garonne, 1818, 1848 ; usine sur le Ger, 1867 ; usine 
de la gentille, 1939. 
Carrière, 1858, 1904. 
3 O 4. Moulins. Moulins du Ger, 1818 ; moulin à farine, 1829. 
3 O 5. Construction d’un barrage, 1865 ; construction de la batteuse 
communale,  1885. 
3 O 6. Extraction de matériaux, 1919. 
Portet-sur-Garonne 
2 F 1. Etablissements classées, 1948-1955. 
2 F 2. Etablissements classés, 1959-1966. 
1 N 2. Ramier : cession de peupliers à la manufacture d’allumettes d’Aix, 
1944-1945. 
1 N 3. Implantations d’entreprises dans la commune, 1961. 
5 O 1. Carrières, ouverture et exploitation, problème des dommages causés à 
la voirie par l’entreprise Malet, 1962-1966. 
Rieumes 
3 M 1. Abattoir, démolition de l’ancien abattoir, et plan du nouveau projet, 
1811-1814.  
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3 M 2. Abattoir, 1890. 
13 S 8. Fonds Derrac, charpentier de Rieumes, 1827-1940. 
Saccourvielle 
2 E 4613 / 3 O 1. Moulin communal, 1938-1957. 
2 E 4613 / 3 O 2. Usine électrique de la Terme, 1961-1963. 
Saiguède 
2 F 1. Lettre du maire de Saint-Lys annonçant l’implantation d’une nouvelle 
industrie sur sa commune, 1967. 
Saint-Béat 
3 O 1. Carrières : concession, 1862-1864. 
Saint-Gaudens 
2 E 6390 / 4 F 7. Coopérative laitière, 1940. 
2 E 6393 / 4 F 9. Abattoirs, 1949-1950. 
2 E 6415-6417 / 7 F 2-4. Syndicats ouvriers et des cadres des différentes entreprises de 
Saint-Gaudens, 1943-1959. 
2 E 6421 / 7 F 8. Comité d’entreprise de la Cellulose d’Aquitaine, 1965. 
2 E 6426 / 7 F 13. Grèves à l’usine à gaz, 1930. 
2 E 6427 / 7 F 14. Sécurité dans les mines, 1949. 
2 E 6428 / 7 F 15. Registre d’inscription des livrets d’apprentissage, 1909-1958. 
2 E 6429 / 7 F 16. Répertoire alphabétique des offres et des demandes d’emploi, 1962. 
2 E 6544 / 5 I 1. Etablissements dangereux, insalubres et incommodes. Pétition contre 
l’installation d’un moteur à gaz dans une scierie, 1922. 
2 E 6545 / 5 I 2. Dépôts de liquide inflammables… 1945-1949. 
2 E 6547 / 5 I 4. Abattoir, 1941-1967. 
2 E 6551 / 5 I 8. Etablissements classés, 1952-1962. 
2 E 6552 / 5 I 9. Etablissements classés, 1963-1967. 
2 E 6693-6715 / 1 M 3-25. Abattoir, 1889-1966 
2 E 6896-6901 / 1 O 124-129. Projet d’usine à Gaz dans le quartier de Hountarelle, 
plans, 1877-1879. Eclairage public au gaz. 1879-1881 ; tableaux 
mensuels avec coût de la consommation, 1879-1903. 
2 E 6950-6951 / 1 O 178-179. Zone industrielle : aménagement pour l’implantation de 
l’usine de la Cellulose d’Aquitaine, 1957-1967. 
2 E 6952-6953 / 1 O 180-181. Zone industrielle : extension pour l’installation d’une 
entreprise industrielle d’appareils électriques dans le quartier de 
Stournemil, 1959-1960. 
2 E 7097-7100 / 5 Q 29-32. Société de secours minière de Saint-Gaudens, 1951-1959. 
Saint-Jean 
7 F 2. Statistiques sur les salariés : listes nominatives de salariés dans les 
sociétés, 1934-1958. 
7 F 3. Employeurs : Pierre Roques fils, Gustave Chatillon, 1954. 
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Saint-Jory 
2 E 5788 / 2 F 1. Fabrique de savon, 1842 ; Distillerie « Sté des Alcools de la Haute-
Garonne », plans, 1936. 
2 E 5825 / 5 I 1. Installation classée, 1955. 
2 E 5875 / 2 O 1. Station essence, 1955-1956. 
2 E 5876 / 2 O 2. Marché gare de Toulouse, plans, 1957. 
2 E 5877 / 2 O 3. Demandes d’autorisation d’extraction de matériaux, extrait du plan 
cadastral, 1824-1967. 
Saint-Martory 
2 E 7620 / 2 F 1. Création d’un four à chaux, 1836 ; Liste d’ouvriers de l’usine Lacroix 
fils, 1946 ; projet d’implantation, 1964-1967. 
2 E 7622 / 5 F 2. Statistique industrielle, 1821-1856 ; situation de l’industrie, du 
commerce et du marché du travail, 1954. 
2 E 7623-7624 / 7 E 1-2. Travail. Syndicats, 1953-1960 ; main d’œuvre étrangère, 1964-1968. 
2 E 7631 / 2 J 5. Etablissements industriels classés à risque, 1958 ; plans de secours 
Usine Erap, Sofrep, 1954-1968. 
2 E 7647 / 2 O 6. Carrières, recensement, chantiers de forage, 1856-1952. 
2 E 7648 / 3 O 4-5. Autorisation d’exploitation d’usines sur la Garonne, plan de la 
papeterie du Foulon, 1829-1913. 
Usines et moulins, 1829-1843. 
Saint-Plancard 
1 M 5. Abattoir, 1946-1961. 
2 O 7. Gravière, 1871-1872. 
3 O 4. Usine sur la Save, 1876-1877. 
Sainte-Foy-de-Peyrollières 
5 I 2. Etablissements dangereux : recensement des établissements classés, 
1868 ; dépôts de liquide inflammable, 1958-1965. 
6 I 1. Aérodrome privé du Parayré, 1978-1984. 
3 N 1-7. Viviers communaux, 1811-1901. 
2 O 10. Aérodrome de Muret-Lherm, avant-projet, plans, 1985 
Salies-sur-Salat 
5 J 1-2. Abattoirs, règlement général, s.d. ; Porcherie, 1920. 
Salles-et-Pratviel 
2 E 4694 / 1 J 2. Pétition contre la fermeture de l’usine de la Bordo del Bieilh, 1935-
1938. 
2 E 4722 / 2 O 3. Mines, 1916. 
Salles-sur-Garonne 
2 E 5937 / 2 O 2. Exploitation de carrière dans le lit de la Garonne, 1913-1982. 
Savères 
2 O 4. Carrières, 1896. 
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Seilhan 
2 O 3. Carrières, 1910-1994. 
Seysses 
5 I 1. Etablissements insalubres et incommodes, 1840-1953. 
1 O 3. Eclairage au gaz acétylène, 1905-1911. 
Verfeil 
2 E 177 / 1 F 3. Commerce, industrie…, 1723-an XIII. 
2 E 307 / 1 O 7. Moulins, an VI. 
Vieille-Toulouse 
3 O 1. Moulins sur la Garonne et l’Ariège, 1808-1939. 
3 O 3. Briqueterie, 1821. 
Villemur-sur-Tarn 
3 O 1. Moulins, … 1792-1848. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
Sous-série 5 M 
 
5 M 57. Tableau des établissements insalubres, 1814 et 1821-1851. 
5 M 58-60. Etats des établissements dangereux, insalubres ou incommodes 
autorisés ou interdits dans le département et des affaires en instance, 
1853-1862, 1863-1870, 1873-1887. 
5 M 61. Etats par communes des établissements dangereux... dressés à la suite 
d’enquêtes des brigades de gendarmerie, 1861. 
5 M 62. Etats des abattoirs..., 1924. 
Tableau des établissements classés, 1926. 
5 M 63-66. Fermetures, expropriations des fabriques d’allumettes chimiques en 
application de la loi du 2/08/1872 (qui attribue exclusivement à l’Etat 
la fabrication et la vente des allumettes chimiques) à Condom, 
Fleurance, Gimont, Lectoure, Mauvezin, Vic-Fezensac, 1872-1886. 
5 M 67-90. Etablissements dangereux par ordre alphabétique des communes : 
nombreuses tanneries, secrétages, mégisseries, teintureries, tuileries 
dans tous les cartons ; nombreux dépôts de liquide inflammable.  
5 M 67. Aignan : tuileries, 1865. 
Aubiet : abattoir, 1869. 
Auch : Tannerie Lannes (1814),  
tannerie Dieuzaide (1821),  
fabrique de papier Portes et Camicas (1825-1826),  
tannerie Fabre (1838),  
Mégisserie Fabre (1840),  
tannerie Pepet (1842),  
atelier de secrétage de peaux de lapin et de lièvre Bassau 
(1845),  
mégisserie Castéra (1845).... 
5 M 68. Auch : Tannerie Dieuzaide père et Fils, transfert (1850-1853),  
tannerie Amade (1851),  
mégisserie Sabathier (1851). 
5 M 69. Auch : Fours à chaux, Tuileries, teintureries (1856-1873), 
Fabriques d’allumettes chimiques Pardeillan, Targue, Barnabé 
(1857-1859),  
Fonderie de fer et cuivre Marmouyet (1857-1866), 
Usine à gaz pour l’éclairage public, fours à chaux (1863-1874).  
Mégisserie Fabre (1862),  
mégisserie Fabre et Castéra (1865-1871)... 
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5 M 70. Auch : Fabriques d’allumettes chimiques, briqueteries, 
tanneries,  
Usine à gaz : construction du 3
e
 gazomètre (1886). 
Fabrique d’engrais Petit (1890),  
Fabrique d’engrais chimiques Lago (1895-1896) 
Gazomètre, construction (1914), 
Dépôts d’essence (1932-1936)… 
5 M 71. Auch : distillerie Ortholan (1936),  
dépôts d’essence (1936-1940). 
Augnac : moulin à huile Abadie (1861). 
Auterive à Blousson-Sérian : nombreuses tuileries, dépôts 
d’essence… (1860-1940). 
5 M 72. Boulaur à Caussens : tuileries, faïenceries… (1929-1940) 
Castillons-Massas : fabrique de charbon Bessagnet Luppé 
(1829)... 
5 M 73. Cazaubon : abattoir (1886-1887). 
Condom : tannerie Derrey (1850-1851),  
tannerie Destibeaux (1853)  
transfert du dépôt d’ordures ménagères de la ville (1860-1861). 
5 M 74. Condom : Usine à gaz, installation d’un gazomètre (1892)… 
5 M 75. Condom (fin) : dépôts d’essence (1936-1939) 
Eauze : tannerie Arqué (1853-1854),  
mégisserie Garros (1861-1863), tuileries... 
5 M 76. Eauze (fin) : abattoir (1873). 
Fleurance : tannerie Aylies (1853),  
tannerie Laurentie (1863),  
mégisserie Claverie (1863),  
établissement d’une usine à gaz Rodberg (1883).  
5 M 77. Fusterouau : ... fabrique d’engrais Loumaigne (1866),  
poteries (1861-1863)... 
Gimont : ... teinturerie Lasserre (1861-1862),  
fabrique d’allumettes chimiques Lalande (1861-1862),  
teinturerie Cottes (1861-1862), moulins à huile... 
5 M 78. Idrac-Respailles : tannerie Blousson (1890-1891). 
Jégun : ... teinturerie Malhomme (1851),  
fabrique d’allumettes chimiques Comas (1862-1865)... 
Lalanne-Arqué : fabrique de charbon Mothe (1832)... 
5 M 79. Lectoure : corroierie Tapie (1835),  
tannerie Mancel (1836),  
tannerie Pérès (1836),  
tannerie Tapie (1839), briqueteries, tuileries, fours à chaux... 
usine à gaz de la commune de Lectoure (1869),  
usine à gaz Chemardin (1879),  
dépôts d’essence (1934-1939)... 
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5 M 80. Léguevin : abattoir (1844-1867). 
L’Isle-Jourdain : teinturerie Izard (1862), Cugno (1862),  
fabriques d’allumettes chimiques Ampouy (1862) Parisi (1862-
1863) ; Tanat (1862-1863)...  
5 M 81. L’Isle-Jourdain (fin) : usine à gaz Fourcassier pour l’éclairage 
public (1881-1882)... 
Lombez : savonnerie Saint-Martin (1821)… 
5 M 82. Marciac : ... fabrique d’allumettes chimiques Tayan (1861)... 
Masseube : tannerie Ortholan (1837),  
tannerie Fauqué (1852), abattoir public (1884)... 
Mauvezin : tanneries,  fabriques d’allumettes chimiques, 
abattoir municipal (1880-1887) 
Mirande : distilleries d’eau de vie Ducos (1820-1821), Lapeyre 
(1824), Filhos (1824) 
tannerie Laffargue (1834). 
5 M 83.  Mirande : usine à gaz Chemardin pour l’éclairage de la ville 
(1880), tanneries, fabriques d’allumettes... 
5 M 84.  Nogaro : moulin à vapeur Lissagaray (1836),  
tanneries Arqué (1852-1855), Vignes (1861-1862), Quilhot 
(1862), Cousse (1862)...,  
dépôt de chiffons, de ferrailles et de peaux fraîches Larrieu 
(1862-1863)...,  
fabrique d’allumettes chimiques Dubert (1862-1864) 
abattoir public (1863-1864),  
dépôts d’essence (1925-1939). 
5 M 85. Pavie : ...mégisserie Espinasse (1862)... 
Plaisance : ... tannerie Verdier (1865-1866),  
fabriques d’allumettes chimiques Dalier (1863-1866) Lartigue 
(1865-1866), 
Abattoir public (1881-1882), 
dépôts d’essence (1930-1936). 
5 M 86. Samatan : fabriques d’allumettes chimiques Ferrère (1861-
1862), Majean (1861-1862), Pagès (1861-1862), 
tannerie Troyes (1862)... 
5 M 87. Seissan : fabriques d’allumettes chimiques Toua (1859-1862), 
Mompéat (1861-1862), Robert (1862-1863)... 
Abattoir public (1880-1881), 
Fabrique d’engrais chimiques Tourné (1891-1894). 
5 M 88.  Saint-Clar : ... mégisserie Ladevèze (1863) 
Abattoir public (1875)... 
5 M 89.  Touget : fabrique de cuirs et de chandelles Arrivet frères 
(1821),  
four à chaux Dupouy (1862),...  
tannerie et corroierie Samazan (1862). 
Valence : teinturerie Barada (1830-1863),  
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briqueterie, tuilerie avec four à chaux (1853, 1862)... 
Vic-Fezensac : ... tannerie Lannes Frères (1854-1857), ... 
fabriques d’allumettes chimiques Gaouilhac (1859) Aranda 
(1860), ... tannerie Descat (1862-1863), Brasserie Dayon 
(1856-1857), Moulin à huile Abadie (1863),  
teintureries Massignac (1863) Auxion (1863), ...  
usine « La Vicoise » (1874)... 
5 M 90. Villecontal : ... fonderie Payssé (1885)… 
 
 
Sous-série 6 M 
6 M 968. Statistique industrielle et manufacturière. Tableaux communaux, 
cantons d’Auch-Nord, Auch-Sud, Gimont-Jégun, 1812. 
Tableaux des usines, arrondissements de Condom, Lectoure, Lombez, 
1820 
6 M 969. Situations industrielles trimestrielles. Récapitulatifs par 
arrondissements, 1856-1873. 
6 M 970. Situations industrielles trimestrielles. Récapitulatifs par 
arrondissements, 1874-1881. 
6 M 971. Situations industrielles trimestrielles. Récapitulatifs par 
arrondissements, 1882-1893. 
6 M 972. Salaires dans l’industrie, ville d’Auch, 1855-1859. 
6 M 973. Dénombrement décennal de l’industrie (1860). Tableau 
départemental, 1860-1863. 
6 M 974. Statistiques des industries principales et des salaires des ouvriers de la 
grande industrie, 1873-1884. 
6 M 996. Enquête sur le travail agricole et industriel, 1848. 
6 M 1004. Enquête sur les moulins, 1933. 
 
Sous-série 9 M 
9 M 1. Listes des fabricants et manufacturiers du département, 1810. 
9 M 4. Enquête sur la situation du développement industriel dans le 
département, 1825-1840. 
9 M 5. Brevets d’invention, 1892-1940. 
9 M 6-11. Industrie : chambre des métiers, apprentissage. 
9 M 12. Déclarations des alaires payés au cours de l’année 1929. 
 
Sous-série 10 M 
10 M 1-44. Organisation du Travail, grèves… 
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10 M 5. Travail dans l’industrie, 1892-1898. 
10 M 8. Livrets ouvriers de Vic-Feznsac, 1862-1895. 
10 M 9-10. Livrets ouvriers, 1868-1890. 
10 M 11. Enquêtes sur les manufactures, usines, établissements et 
ateliers industriels. 
10 M 24-25. Conventions collectives, 1936-1939. 
10 M 26. Salaires dans l’industrie du vêtement, 1915-1940. 
10 M 35. Grèves. Dossiers individuels : ouvriers de la Société Française 
de Robinetterie à Condom, 1929 ; entreprise Drouard Frères, 
1936-1937 ; usine de sandales Auriac à Fleurance, 1936-
1937… 
 
Versements en attente de classement en série W 
M 4212-4213. Enquête économique 1960. 
M 4216. Rapports du directeur des enquêtes économiques, 1955-1957. 
M 4218. Statistique mensuelle conjoncture économique, 1954-1955. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
 
51 S 1-316. Moulins et usines sur cours d’eau (dossiers classés par communes), 
XIX
e
 siècle. 
 
53 S. Mines et carrières par ordre chronologique. 
53 S 1. Mines et carrières, an IV-1822. 
53 S 2. Mines et carrières, 1823-1830. 
53 S 3. Mines et carrières, 1831-1837. 
53 S 4. Mines et carrières, 1838-1844. 
53 S 5. Mines et carrières, 1845-1853. 
53 S 6. Mines et carrières, 1854-1891.  
Etats statistiques de l’industrie minérale, 1850, 1860, 1870, 
1880. 
Carte de la production, de la consommation et de la circulation 
des combustibles minéraux. 1862. 
53 S 7. - Déclarations d’exploitation, 1838-1930 : 
Eauze (1908) 
Barran (mine de Feldspath et quartz et autres minéraux 
similaires, située à Mazères, 1911) 
Vic-Fezensac (carrière de pierre de Goulin) 
Carrières à ciel ouvert à Olignan, Aignan… 
- Demandes en permis de recherches à : 
Cazaubon (divers gisements de lignite, cinabre, pyrites de fer 
cuivreuses, chalco-pyrites, phillipsite et sulfure de cuivre gris 
avec association complexe de bismuth, fer, antimoine et 
argent),  
Averon-Bergelle et Margoüet Meymes (houille, canton 
d’Aignan), 
Eauze... 1908-1917 
- Rapport de l’Ingénieur des mines : Industrie minérale dans le 
département du Gers, situation en 1928. « L’industrie minérale 
n’est représentée dans le département que par des carrières. Il 
n’existe ni concessions, ni recherches de mines, ni minières, ni 
tourbières. L’industrie des carrières est d’ailleurs fort peu 
développée. Cela tient à ce que toute la surface du département 
est constituée par des sédiments récents : sables, argiles, 
calcaires tendres, qui ne peuvent être utilisés que sur place, 
comme matériaux de construction et, exceptionnellement 
d’empierrement. On compte 180 carrières à ciel ouvert ayant 
occupé 508 ouvriers. On peut mentionner les groupes de 
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carrières pour moellons et pierres de taille des environs 
d’Auch, Eauze, Lectoure, Aignan, Vic-Fezensac et ceux pour 
argile à brique d’Auch, Nogaro et Riscle. Usines 
métallurgiques : aucune usine sidérurgique n’existe dans le 
département, lequel compte seulement deux fonderies de 
deuxième fusion utilisant deux cubilots. » 
- Situation annuelle de l’Industrie minérale pour les années 
1897 à 1901, 1903, 1913, 1915, 1917 à 1919, 1927. 
- Service des Mines : travail de surveillance des exploitations 
minérales et des appareils à vapeur, 1930, 1900… 
- Accidents dans les carrières en 1923. 
- Redevance communale des mines formant le fonds commun, 
1921. 
 
56 S. Machines à vapeur. 
56 S 1. Machines à vapeur. Instructions, Rapports, Statistiques, 
Accidents survenus, 1845-1896. 
56 S 2. Déclarations de machines à vapeur, 1860-1870. 
56 S 3. Déclarations de machines à vapeur, 1871-1880. 
56 S 4. Déclarations de machines à vapeur, 1881-1892. 
56 S 5. Déclarations de machines à vapeur, 1893-1898. 
56 S 6. Déclarations de machines à vapeur, 1899-1905. 
56 S 7. Déclarations de machines à vapeur, 1906-1908. 
56 S 8. Déclarations de machines à vapeur, 1909-1912. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
Les versements « récents » actuellement classés en M seront à terme classés en W ; 
pour les derniers versements (2013) ils ne contiennent rien se rapportant à l’industrie, seuls 
quelques documents trouvés en sous-série 1 W peuvent apporter quelques informations. 
L’économie gersoise est en effet agricole, l’industrie minérale n’y est représentée que par des 
carrières, industrie d’ailleurs fort peu développée (60 à 70 carrières environ), aucune industrie 
lourde n’est présente sur le département.  
 
 
1 W. Fonds du cabinet du Préfet pendant la seconde guerre mondiale 
1 W 293-294. Salaires dans l’agriculture, l’artisanat et l’industrie, 1942-1945. 
1 W 296-298. Coopératives agricoles, groupements professionnels, syndicats 
agricoles,  1941-1946. 
1 W 633. Grève dans l’imprimerie, 1945-1951. 
1 W 738. Législation du travail. Mise en place de cantines d’usines, 
1940-1942 ; Organisation du travail dans l’imprimerie Bouquet 
à Auch, 1941-1944. 
1 W 742. Fermeture d’établissements industriels, 1941-1944.  
1 W 804. Demandes de fabrication de ceintures d’obus par l’imprimerie 
centrale « Maudry » d’Auch, 1945. 
 
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE ETP 
 
 
2 ETP 1-80. Fonds de la SEITA (Service d’Exploitation Industrielle des Tabacs et 
Allumettes). Documents relatifs à la construction du bâtiment d’Auch. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
La série O ne comporte que très peu de cotes intéressantes eu égard au vide industriel du 
département. Cette série est classée par ordre alphabétique des communes 
 
1 O 108/5. Usine à gaz de Condom. XIX
e
 - XX
e
 siècles. 
1 O 162/4. Usine à gaz de L’Isle-Jourdain. 1911-1922. 
 
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
1 Fi 15. Carte du Gers avec données statistiques, XIX
e
 siècle. 
1 Fi 17. Carte du Gers avec données statistiques, XIX
e
 siècle. 
1 Fi 18. Tableau géographique et statistique du Gers avec carte du département 
(milieu XIX
e
 siècle) 
 
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
3 J 6. Dossiers sur le Gers aux XIX
e
 et XX
e
 siècles. 
3 J 45. Economie de la Vallée d’Aure. 
30 J 1-8. Papiers de l’Imprimerie moderne, coopérative, XXe siècle. 
37 J. Fonds Henry Chevallier (Association de Défense de l’Environnement) 
39 J 1-9. Fonds de statuts et règlements d’associations, sociétés et syndicats 
dont domaine patronal. 
46 J 82. Travaux de géographie économique du général Bernard Lassègue 
(exemple : les énergies en 1924). 
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ARCHIVES COMMUNALES DEPOSEES 
 
 
 
Série 1 E dépôt : Archives communales d’Auch 
3 F 2. Société industrielle, 1832-1852 ; Cercle industriel, 1863 ; Cercle de 
l’industrie, 1869-1880. 
3 F 3. Expositions industrielles, 1830-1934. 
3 F 4. Renseignements sur la situation industrielle, statistique, 1847-1860. 
3 F 6. Industries diverses : sucre de betterave, dentelles, moulins, tuileries, 
rapports, 1817-1892. 
3 F 7. Brevets d’invention, 1830-1881. 
4 F 5-7. Concours régional d’agriculture et d’industrie d’Auch, 1863, 1872 et 
1880. 
8 F 2. Syndicats professionnels, grèves, 1878-1958. 
8 F 3. Salaires industriels, statistiques, 1841-1937. 
 
5 I 4. Etablissements insalubres et dangereux, arrêtés, rapports, 1811-1937. 
5 I 5. Tannerie Fabre (1813), tannerie Lannes (1814), tannerie de Laurenties 
(1814), fabrique de chandelles Dupetit (1814), mégisserie Fabre 
(1820), fabrique de papier Portes (1825), four à chaux Branet (1832-
1833), moulin à vapeur Foix et Pandellé (1833), four à chaux Degers 
(1836), tannerie Dieuzaide (1837), four à chaux Sentex (1837), scierie 
à vapeur Lescure (1837), brasserie Wuist (1838), mégisserie Fabre 
(1838), fabrique de chandelles Cassagnard (1841), fabrique 
d’allumettes chimiques Roussel (1842), raffinerie de tartres Dupin 
(1843), tannerie Pepet (1843), mégisserie Castéra (1845), fabrique de 
chandelles Couillens et Saint-German (1845), fabrique de vinaigre Vié 
(1845), fonderie Perret (1846), atelier de secrétage des peaux de lapins 
et de lièvres Bassau (1845), four à cuire la faïence Bourgade (1846), 
transfert du clos d’équarrissage de la ville d’Auch (1849-1855).  
5 I 6. Tannerie Dieuzeide père et fils (1850-1851), débit de poudre Tallazac 
(1852), four à poterie Rivayrant Laurent et Henri (1854-1862), 
brasserie Dubouch (1854-1876), four à chaux, à briques, à tuiles 
Lartigue (1856-1877), fabrique d’allumettes chimiques Vidal, 
Pardeillan, Targues, Barnabé (1857-1859), four à plâtre Lacoste 
(1857), fonderie Marmouyet (1857-1858), four à chaux Pascal et 
Dupaty (1857-1858), tuilerie Forman (1857), fabrique d’allumettes 
chimiques Gaouziac (1859-1862), fabrique de suifs et de chandelles 
Despiau (1859-1868), fonderie de suifs Dupetit et Cassaignard (1859-
1860), débit de poudre Despiau (1860), marchand de charbon Angélé 
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(1861), brasserie Cator (1861-1873 fabrique d’allumettes chimiques 
Giro (1862), usine à gaz Galiber (1863).  
5 I 7. Mégisserie Fabre (1862-1871), machine à vapeur pour glacer les 
cartes à jouer Sentoux (1863-1864), fabrique de vinaigre Rivis (1864), 
machine à vapeur pour la distillation Weimberger et Lafourcade 
(1864), fabrique d’allumettes chimiques Roujan (1865), four à poterie 
Salomon aîné (1866), dépôt de cuirs verts et de peaux fraîches Bacon 
(1866-1867), four à cuire les objets d’art Daurignac sculpteur (1867), 
fabrique d’allumettes chimiques Gassia (1867), distillerie Cueillens 
(1871), dépôt de pétrole Lavergne (1872), fabrique d’allumettes 
chimiques Laffite (1873), tannerie Baurens (1874-1875), briqueterie 
Lartigue (1878), déplacement de la poudrière (1879-1904), 
établissement pour le lustrage et l’apprêtage des peaux Cahuzac 
(1879-1881), filature de laines Trouette aîné (1880-1893), fonderie de 
suifs Daste-Dieuzeide (1881-1882), teinturerie Vincent jeune (1884), 
dépôt d’huiles et d’essences Deutsch, Fenaille et Despaux (1886-
1887), dépôt de pétrole Marsan (1889-1896), fabrique d’engrais Petit 
(1890), machine à vapeur Martres et Dufréchou (1893), fabrique 
d’engrais chimiques Lago (1896), fonderie Sudrié (1898), atelier de 
construction mécanique Ducassé (1899), fabrique d’engrais Saint-
Arroman , Latrille et Bessaud ( 1900-1913), teinturerie Philip (1901), 
dépôt d’essence Knaëbel (1902), dépôt d’huiles et de pétrole Richard 
(1906), blanchisserie Vignaux et Cadignan (1906), fonderie de fonte 
et de cuivre Darmagnac fils (1907), fabrique de glace artificielle 
Martrés (1910-1914), fabrique d’engrais organiques Trépout (1912), 
dépôt d’essence Saint Cricq (1922), dépôt de liquides inflammables 
Ailleres (1925), dépôt d’essence de la société Jupiter (1925), fabrique 
d’hypochlorite de soude sté Martet et Brouel (1925), re-caoutchoutage 
de pneus Bongard et Diligeart (1926), dépôt d’essence Fabre (1932).  
5 I 14-15. Abattoir, 1836-1911. 
 
1 M 11. Abattoir : construction, entretien, plans… 1791-1936. 
 
1 O 54. Usine à gaz, plan (1914), 1862-1947. 
1 O 64. Usine hydraulique du Moulin Saint-Martin sur la rivière Gers,  plans, 
1906-1937. 
2 O 15. Carrières, 1824, 1903-1910. 
3 O 9-14. Usines et moulins, an XII-1921. 
 
 
Série E supplément 
EDT2544. Tuilerie à Ansan, 1861. 
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Bibliographie industrielle 
 
 
 
Les ouvrages répertoriés ci-après sont disponibles à la Bibliothèque des Archives Départementales 
du Gers ([AD32-), à la Médiathèque José Cabanis de Toulouse ([MJ.Cabanis-) et à la Bibliothèque 
d’Etude et du Patrimoine à Toulouse ([BEP-) ainsi que dans les bibliothèques des universités de 
Toulouse 2 Le Mirail ([BUC Mirail-) et de Toulouse 1 Arsenal ([BU Arsenal-). 
 
 
« Le Gers et les Hautes-Pyrénées », Spirales, revue mensuelle de documentation économique, n° 13, 
février 1967. [AD32-Per 141 
ALTARIBO Henri, « La manufacture de plumes d’oie à écrire de Fleurance au siècle dernier », 
Bulletin de la Société archéologique,  historique, littéraire et scientifique du Gers : Aspects 
originaux de l’économie gersoise au XIXe siècle, Auch : imprimerie Th. Bouquet, 4e trim. 1997.
 [BEP-LP 15090 
ATGER F., Bilan économique et social du Gers, Rapports au Conseil Général, septembre 1921, 1922, 
1923... [AD32-Usuels 
BAQUE Zacharie, En Gascogne gersoise : deux siècles d’histoire économique 1750-1949, Auch : 
Cocharaux, 1949, 167 p. [AD32-B 1386 
BAQUE Zacharie, Le département du Gers. Deuxième partie : géographie humaine et économique, 
Auch : Cocharaux, 1931-1935 (2 vol.) [AD32-A 291 ; [AD32-USUEL 10 
BAUMONT Stéphane, Gers, Paris : Hatier, 1966, 80 p. [AD32-A 2179 
BERAUD Jean-Marie, COURTES Georges, « Une activité en plein essor vers 1850 : la fabrication des 
allumettes chimiques », Bulletin de la Société archéologique,  historique, littéraire et scientifique 
du Gers : Aspects originaux de l’économie gersoise au XIXe siècle, Auch : imprimerie Th. Bouquet, 
4
e
 trim. 1997. [BEP-LP 15090 
CCI du Gers, CCI Info, Bimestriel d’Information de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers, 
Auch : CCI du Gers. [MJ.Cabanis-P CCII 
COUZINET Laetitia, Les filières agroalimentaires sous signes officiels de qualité et leurs territoires : 
étude de la filière avicole Label Rouge du Gers et de son territoire, thèse de Géographie, 
Toulouse 2, 2005, 332 p. Lille : ANRT. [BUC Mirail-TRM 2005TOU20080 
DRALET Etienne-François, Plan détaillé de topographie, suivi de la topographie du département du 
Gers ; ouvrage qui a remporté le prix, au jugement de la Société d’agriculture du département de 
la Seine, dans sa séance publique du 20 messidor an VIII, Paris : Imp. Mme Huzard, an IX, 378 p.
 [BU Arsenal-Resp Pf XIX 147 
FERAL Pierre-Léon, Pays du Gers, Pau : S.N.E.R.D., 1988, 1990, 2 tomes, 613 p. [AD32-C 247 
JOANNE Adolphe, Géographie du département du Gers, Nîmes : C. Lacour, 1991 (réédition de 
1883), 55 p. [AD32-A 1845 et A 1778 
KAYSER Bernard (dir.), Atlas régional et départemental Midi-Pyrénées : éd. du Gers, Toulouse, 
UTM, Institut de Géographie Daniel Faucher, 1981, 56 p.  [BEP-LmB 2740 
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LAFFONTAN Michèle, L’artisanat rural dans le Gers 1836-1936, Toulouse, Mémoire de DES, 1969, 
130 p. [AD32-11 B 1094 
LANGLAIS Jean-Louis, Tableau du département du Gers, Préfecture d’Auch, stage ENA, 1965, 13 p.
 [AD32-C 312 
Le département du Gers, note de présentation, 1985, 30 p. [AD32-C 317 
LEVASSEUR Victor, Département du Gers (région du sud-ouest), Paris : A. Combette, 1854, 1 f. de 
pl., 53 cm. [document consultable en ligne] [BEP-Num. Pyr. 197 (32) 
MEZURE Jean-Jacques, « Une réalisation industrielle gersoise : la tuilerie-briqueterie d’Auch », 
Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, Auch : 
imprimerie Th. Bouquet, 3
e
 trim. 2002, p. 346-364. BEP-LmC 21048 (5) 
SOURBADERE Gilbert, « Enquête sur la situation des vignobles gersois et les eaux-de-vie 
d’Armagnac en 1829 », Bulletin de la Société archéologique,  historique, littéraire et scientifique 
du Gers : Aspects originaux de l’économie gersoise au XIXe siècle, Auch : imprimerie Th. Bouquet, 
4
e
 trim. 1997. [BEP-LP 15090 
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Eléments pour servir à l’histoire et à la 
géographie industrielles de la Région  
Midi-Pyrénées 
du début du XIXe siècle à nos jours 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
 
Sous-série 5 M 
 
5 M 24-38. Installations classées avant 1940. 
5 M 25. Liste des Installations classées et états statistiques, 1908-1924. 
5 M 26-38. Installations classées par communes de 1827 à 1939 dont par 
exemple : 
5 M 26. Albias : Usine de carbure de calcium et four à chaux, 
1897. 
Alvignac : Dépôt de liquide inflammable, 1924-1938. 
Anglars-Juillac : Dépôt de liquide inflammable, 1938. 
Assier : Dépôt de liquide inflammable, 1929-1936. 
Aynac : Dépôt de liquide inflammable, 1924-1939. 
Bagnac-sur-Célé : Ateliers de construction métallique 
Larive, 1935-1938. Dépôt de liquide inflammable, 1924-
1938. 
Bataille : Dépôt de liquide inflammable, 1936. 
5 M 27. Biars-sur-Cère : Chantier de créosotage de Bretenoux 
pour traverses de chemin de fer, près de la station de 
Bretenoux-Biars, 1907 ; Dépôt de liquide inflammable, 
1924-1936. 
5 M 28. Cahors : Verrerie du Faubourf Cabessut, 1827-1835 ; 
Fonderie de bronze Meyrat et Vidal, 1932. 
5 M 29. Cahors : Equarrissage et entrepôts de cuirs et peaux, 
1901-1937. 
5 M 31. Cénevières : Fabrique de superphosphates, 1894-1898 ; 
Usine de ciment du Paradou, 1925. 
5 M 32. Figeac : Fabrique de pièces d’artifices, 1905 ; 
Tannerie Arnal, 1928-1929. 
5 M 33. Gramat : Fabrique d’eau de Javel, 1927. 
5 M 34. Laval-de-Cère : Forges de Firming, 1928-1930. 
5 M 37. Saint-Céré : Fabrique d’accumulateurs électriques, 1936-
1938. 
Saint-Médard-Catus : Fabrique d’eau de Javel, 1938 ; 
Dépôts de liquide inflammable… 
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Sous-série 6 M 
 
6 M 377-380. Action économique générale. Données intéressantes dont : 
6 M 378. Arrondissement de Cahors : enquête dans les communes 
pour l’établissement de la carte économique du 
département, 1919. 
6 M 379. Arrondissement de Figeac : enquête dans les communes 
pour l’établissement de la carte économique du 
département, 1919. 
6 M 380. Arrondissement de Gourdon : enquête dans les 
communes pour l’établissement de la carte économique 
du département, 1919. 
6 M 451-458. Statistiques industrielles, 1812-1817. 
6 M 451. Statistiques industrielles et manufacturières de 
l’arrondissement de Cahors en 1812 (tableaux pour les 
règnes animal, végétal, minéral). 
6 M 452. Statistiques industrielles pour tout le département en 
1817 (tableaux pour les règnes animal, végétal, minéral). 
6 M 453. Etats des fabriques et manufactures, 1840-1847. 
6 M 454. Etats des salaires industriels pour les principales 
professions, 1847-1863. 
6 M 455. Statistiques sommaires des industries principales non 
compris les industries extractives et métallurgiques, 
1876. 
6 M 456. Statistiques sommaires des industries principales non 
compris les industries extractives et métallurgiques, 
1887. 
6 M 457. Etats de renseignements sur la situation des principales 
industries, 1885-1894. 
6 M 458. Etats statistiques établis par les maires indiquant pour 
chaque profession le nombre de patrons et d’ouvriers, 
1905. 
 
Sous-série 7 M 
7 M 64-66. Cultures industrielles. 
7 M 64. Culture du lin et du chanvre, 1852. 
7 M 65. Culture du lin et du chanvre, 1892-1921. 
7 M 66. Sériciculture, 1820-1913. 
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Sous-série 9 M 
9 M 20-21. Brevets d’invention, 1888-1949. 
 
 
Sous-série 10 M 
10 M 13. Conventions collectives. Usine Ratier à Figeac ; Usines à gaz de 
Cahors et Figeac ; Ets Meyrat-Artigues de Cahors, … 1936-
1939. 
10 M 15. Grèves, 1880-1910 : des ouvriers tanneurs à Souillac, des 
ouvriers phosphatiers à Cajarc, des mineurs de la région de 
Figeac… 
10 M 16. Grèves, 1918-1936 : Fabrique d’obus de Cahors, mineurs des 
charbonnages de la région de Figeac, usine Ratier à Figeac… 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
86 S 1-3.  Aérodromes civils, 1919-1938. 
87 S 1-8. Police des cours d’eau, aménagements, etc. XIXe-XXe siècles. 
99 S 1-2. Etats et plans des moulins sur le Lot, 1783-1819. 
100 S 1-5. Dossiers individuels des moulins et usines sur le Lot classés par 
communes, an VII-1949. 
101 S 1-8. Aménagement hydroélectrique, 1901-1958. 
108 S 1-2. Moulins et usines sur la Dordogne, an XI-1913. 
174 S 1-3. Etat des mines et carrières du département, an IX-1951. 
175 S 1-12. Mines du département (houille, fer, zinc, plomb), 1811-1956. 
176 S 1-2. Carrières de phosphate et de chaux, 1875-1956. 
177 S 1-5. Appareils à vapeur et dépôts d’explosifs, 1824-1947. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
 
Sous-série 2 Z : sous-préfecture de Figeac 
2 Z 21. Grèves et règlement des conflits du travail, 1936-1938. 
2 Z 27. Bagnac. Etablissements dangereux et insalubres : dépôt d’explosif 
pour carrières, 1921 ; dépôt d’essence et pétrole, 1928. 
2 Z 31. Biars-sur-Cère. Entreprise Chaumeil (chantier de créosotage), 1936-
1938 ; dépôt d’hydrocarbures Sté Desmarais, 1924-1929 ; Abattoir 
privé, 1928 ; Abattoir municipal, 1934-1935 ; Aérodrome, 1938-1939. 
2 Z 32. Le Bourg. Carrière de Frau, 1933 ; SA Grandes Tuileries Mécaniques 
du Quercy (extraction d’argile), 1931. 
2 Z 36. Bretenoux. Rapport sur le personnel du dépôt d’explosifs, 1937. 
2 Z 41. Cambes. Tuileries Mécaniques du Quercy (sises à Puy Blanc), 1927-
1938. 
2 Z 42. Camboulit. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : 
Maison Faurie-Michaud pour ouverture tuerie particulière, 1939. 
2 Z 47. Comiac. Sté Hydro-électrique de la Cère, 1927-1932. 
2 Z 58. Figeac. Abattoir, fonctionnement, 1935-1938 ; Sté Vieille Montagne, 
1940 ; Usine Ratier, 1939. 
2 Z 72. Issendolus. Installation d’une scierie à vapeur, 1920-1930. 
2 Z 77. Lacapelle-Marival. Dépôt de dynamite, 1922. 
2 Z 85. Laval-de-Cère. Demande d’installation d’une fabrique de carbure de 
calcium, 1928. 
2 Z 101. Puybrun. Demande d’autorisation de dépôt de cheddite (fabrication de 
chaux), 1921 ; tueries particulières, 1925-1940. 
2 Z 103. Reyrevignes. Questionnaire relatif à la grève du 19 avril 1921 à 
l’Etablissement des Grandes Tuileries Mécaniques du Quercy. 
2 Z 133. Teyssieu. Scierie, 1939. 
2 Z 136. Viazac. Concession des mines de houille de Saint-Perdoux et du 
Soulié, 1937-1938. 
 
Sous-série 3 Z : sous-préfecture de Gourdon 
3 Z 44. Les Quatre Routes. Coopérative fruitière, usine de Cavagnac, 1932-
1937, traitement des noix, 1949-1950. 
3 Z 48. Rouffilhac. Culture du tabac, 1930. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
 
1 W 81. Production industrielle, 1945-1949. 
1 W 125. Rapports mensuels de la délégation départementale du Ministère de la 
Production Industrielle, 1946-1947. 
1 W 325. Comptes-rendus mensuels sur la situation économique, 1952-1956. 
1 W 384. Statistiques mensuelles et conjoncture économique, 1957-1958. 
1 W 388. Comptes-rendus mensuels sur la situation économique locale, 1957-
1959. 
1 W 411. Statistiques mensuelles et conjoncture économique, 1959. 
1 W 440. Comité départemental d’expansion économique / Groupe de travail 
industrie et artisanat, 1955-1958. 
1 W 457. Expansion économique du Lot, 1956-1958. 
1 W 458. Rapports mensuels de conjoncture économique, 1960-1961. 
1 W 472-473. Installations classées. Dossiers des installations classées ne 
fonctionnant plus (beaucoup de tueries, etc.). 
1 W 474. Recensement des installations classées, 1955. 
1 W 476-477. Dossiers de dépôts d’explosifs, 1942- 1963. 
1 W 480. Statistique des postes de distribution de carburants, 1952. 
Déclaration des stocks, dépôts de liquide inflammable, 1956-1957. 
1 W 497. Statistiques mensuelles et conjoncture économique, 1962. 
1 W 560. Exposé sur la situation économique du département, 1955-1956. 
1 W 569. Inventaire des bâtiments et terrains industriels vacants, 1958. 
1 W 580. Rapport du préfet relatif aux problèmes des vocations et localisations 
industrielles du département du Lot, 1962. 
1 W 671. Installations classées. Dépôts de liquide inflammable, 1942-1949. 
1 W 675. Installations classées, 1940-1948, dont : 
Tannerie Arnal à Figeac 
Atelier de carbonisation Pélatié à Gourdon. 
1 W 729. Liste des établissements industriels du Lot, 1946. 
1 W 792. Usine de distillation de gemme de Frayssinet-le-Gélat, 1940-1942. 
1 W 881. Recensement des principales entreprises industrielles, 1940. 
1 W 882. Liste par catégories professionnelles des établissements occupant plus 
de 5 ouvriers, 1944. 
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729 W 1. Dépôts de liquide inflammable, stations service par ordre alphabétique 
des communes : « A » à « B ». 
729 W 2. Dépôts de liquide inflammable, stations service par ordre alphabétique 
des communes : « C ». 
729 W 3. Dépôts de liquide inflammable, stations service par ordre alphabétique 
des communes : « D » à « J ». 
729 W 4. Dépôts de liquide inflammable, stations service par ordre alphabétique 
des communes : « L » à « M ». 
729 W 5. Dépôts de liquide inflammable, stations service par ordre alphabétique 
des communes : « P » à « Q ». 
729 W 6. Dépôts de liquide inflammable, stations service par ordre alphabétique 
des communes : « S ». 
729 W 7. Dépôts de liquide inflammable, stations service par ordre alphabétique 
des communes : « T » à « U ». 
729 W 8-10. Beaucoup de porcheries. 
729 W 17. Dépôts permanents d’explosifs (avec plans), 1965-1967. 
 
885 W. 1
ère
 Direction, 2
e
 Bureau, versement du 27/10/1975. 
885 W 1. Etat des stations service. 
885 W 2. Installations classées : plaintes. 
885 W 3. Installations classées diverses. 
885 W 4. Ballastière Larride à Biars-sur-Céré. 
885 W 5. Etablissements de dragage sur la Dordogne et le Lot. 
885 W 6-8. Installations classées diverses dont des dépôts de liquide 
inflammable, des décharges d’ordures ménagères. 
885 W 10. Recensement des Installations classées. 
 
976 W 1 A à 1 D. DAGR, versement du 14/09/1979. Installations classées, 
essentiellement menuiseries, etc. 
977 W 1. DAGR, versement du 14/09/1979. Installations classées.  
978 W 1 et A, B, C, D.  DAGR, versement du 14/09/1979. Installations classées, 
essentiellement métallurgie, garages, dépôts de ferrailles, par 
exemple : 
978 W A. Dépôts de ferrailles : Alrat à Degagnac, Baldy à Saint-Denis-
Catus, Cadier à Souillac, Chardelin à Strenquels, Casar à 
Castelnau-Montratier. 
978 W B. Dépôts de ferrailles : Faurie à Laburgade, Gandouly à 
Payrignac, Francoual à Francoulès, Drianne à Frayssinet-le-
Gourdonnais, Lumet à Saint-Pierre-Lafeuille. 
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979 W 1-6. 1
e
 Direction, 2
e
 Bureau, versement du 14/09/1979. Abattoirs et tueries. 
980 W 1-8. 1
e
 Direction, 2
e
 Bureau, versement du 14/09/1979. Décharges 
d’ordures ménagères dont : 
980 W 3. Usine de traitement à Capdenac-le-Haut pour le syndicat de 
Figeac-Capdenac. 
980 W 6. Issendolus, Miers, Lacapelle-Marival, etc. 
980 W 8. Lieu-dit « Font del Bouy » entre Albas et Luzech pour le 
syndicat intercommunal de la Basse Vallée du Lot. 
981 W 1-16. Dépôts de liquide inflammable. 
983 W 1-4. Installations classées, surtout 2
e
 et 3
e
 classes ou soumises à 
déclarations. 
984 W 1-34. Installations classées agricoles (porcheries, bergeries, etc.) 
985 W 1-11. Installations classées diverses dont dépôts de liquide inflammable, 
ferrailles, décharges d’ordures ménagères, plaintes. 
986 W 1-88. Installations classées diverses (beaucoup de porcheries…) 
1052 W 1-5. Bureau des installations classées, versement du 18/05/1982. 
Installations classées et Installations non classées. 
1070 W.  SCAE-Environnement, versement du 15/03/1983. 
1070 W 5-7. Redevances et taxes des Installations classées. 1969-1980. 
1070 W 9. Installations non classées. 
1185 W 1-79.  Bureau de l’Urbanisme et de l’Environnement, 
1210 W 1-33.  Bureau de l’Urbanisme et de l’Environnement. Carrières, 1970-2000. 
1211 W.  Bureau de l’Urbanisme et de l’Environnement 
1211 W 1-6.  Divers, 1981-1997. 
1211 W 10.  Divers, 1969-1980. 
1211 W 11-12.  Installations temporaires, 1996-1999. 
1211 W 15-20. Installations classables, 1981-1998. 
1211 W 22-24. Divers, 1980-1995. 
1211 W 28-31. Divers, 1981-1998. 
1234 W.  Elevages, laiteries, fromageries, sans date.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
 
Sous-série 2 O 
La sous-série 2 O est classée par ordre alphabétique des communes. 
 
2 O 59/3. Bretenoux : Abattoir, construction, plans, 1911-1913. 
2 O 62.  Cahors : 
2 O 62/13. Abattoir, construction, plans, 1856-1860. 
2 O 62/22. Eclairage au gaz, 1845-1887. 
2 O 62/24. Plan du terrain Lagrange à acquérir pour un dépôt d’ordures. 
1934. 
2 O 84/5. Catus. Abattoir, construction, réparations, plans, 1856-1939. 
2 O 122/10. Figeac : Eclairage au gaz, 1866-1890. 
2 O 147/3. Gourdon : Abattoir, 1861-1934. 
2 O 148/4. Gramat : abattoir, plans, 1903-1907. 
2 O 205/8. Martel : Eclairage au gaz, 1900-1921. 
2 O 221/8. Montcuq : Eclairage au schiste, 1836-1896 ; 
Eclairage au gaz acétylène, 1913-1917. 
2 O 251/5. Puy-L’évêque : abattoir, plans, 1894-1929. 
2 O 252/7. Les Quatre Routes : Dépôts d’ordures ménagères, 1939-1940. 
2 O 271/4. Saint-Céré : abattoir, plans, 1894-1899. 
2 O 316. Salviac :  
2 O 316/4. Abattoir, 1890. 
2 O 316/8. Eclairage au gaz acétylène, 1912-1913. 
2 O 328/3. Souillac : abattoir, plans, 1888-1927. 
2 O 349/3. Vayrac : abattoir, plans, 1936-1939. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
1 Fi 130. Carte du Lot, sous la direction Malte-Brun, 1853. 
 
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
J 2082. Eléments pour un survol de l’économie quercynoise par Jean 
LARTIGAUT. 
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INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES DEPOSEES 
 
 
 
 
EDT 004 : Archives communales d’Anglars-Lacadelle 
2 F 1. Demande de concession de mines d’or, argent, plomb,… 1896-1902. 
 
EDT 042 : Archives communales de Cahors 
2 F 1. Activités commerciales et industrielles, 1836-1872. 
5 J 3. Etablissements dangereux, insalubres et incommodes : verrerie, 
faïencerie, briqueterie, four à chaux, distillerie, teinturerie, 1814-1877. 
3 O 14. Moulins, 1823-1866. 
1 Fi 3/11, 12, 23, 36-40. Affiches de la Sté Agricole et Industrielle du Lot, vers 1880. 
1 Fi 5/1-4. Quatre affiches concernant des mines, 1810-1881. 
 
EDT 080 : Archives communales de Crayssac 
5 J 2. Autorisation de dépôt d’explosif. 1947. 
 
EDT 107 : Archives communales de Floressas 
5 J 1. Four à chaux, 1863. 
 
EDT 114 : Archives communales de Frayssinet-le-Gelat 
2 F 1. Demande d’ouverture d’une fabrique de poudrette d’engrais, 1870-
1871. 
 
EDT 128 : Archives communales de Gramat 
2 F 1. Enquête sur les tanneries, 1811-1812. 
Dépôts de liquide inflammable, 1913. 
Fours à chaux, 1811-1913. 
5 J 6. Installations classées (sans doute seulement des fours à chaux). XIX
e
 
siècle. 
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EDT 171 : Archives communales de Lherm 
3 O 1. Rivière de la Masse : Moulin de Labouysse, 1859-1862 ; Forge 
Péchaurié, 1859 ; Usine du Moulin Neuf, 1862. 
3 O 2. Rivière de Massarat : Lavoir à mine, 1860-1871. 
 
EDT 227 : Archives communales de Prudhomat 
3 F 1. Distillerie agricole, 1857-1862. 
5 J 2. Moulins et usines, 1858-1865. 
3 O 2. Rivière de la Bave : statistiques concernant le nombre et le type de 
moulins, la matière première et la production, 1852. 
 
EDT 231 : Archives communales de Puy-L’évêque 
1 J 2. Etablissements commerciaux ou industriels, 1940-1943. 
5 J 1. Etablissements dangereux et insalubres, dépôts d’explosifs, 1938. 
 
EDT 237 : Reyrevignes 
1 O 7. Chemin vicinal n°7 de Faillères à l’usine Puy Blanc, 1883-1896. 
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Bibliographie industrielle 
 
Les ouvrages de cette bibliographie industrielle ont été recensés aux Archives départementales 
du Lot et à la Bibliothèque Municipale de Cahors (Fonds ancien). Ils ont été classés par ordre 
alphabétique des auteurs avec, autant que possible, l’indication de leur cote dans ces différentes 
bibliothèques.  
 
« Le Lot, producteur d’électricité », Entreprendre, n° 59, mai-juin 1994, p. 4-9. [AD46-3 PER 77/59 
« Sous les rails, le bois du Lot », Entreprendre, n° 114, juillet-août 2003, p. 4-13. 
 [AD46-3 PER 77/114 
Activités industrielles de la vallée du Lot, Toulouse, Institut de Géographie de l’Université Toulouse-
Le Mirail, non paginé. [AD46-1/28 ; [AD46-1/610 
ALPHONSE L., La rénovation économique du département du Lot, Cahors : Société d’impressions du 
Lot, 1920, 16 p. [AD46-2/240 n° 2525 
Annuaire statistique et administratif du département du Lot 1828-1886, Cahors, 56 vol., 1828-1886.
 [BM Cahors-5618 
Annuaire statistique et administratif du département du Lot 1887-1903, Cahors : Laytou, 1887-1903.
 [BM Cahors-2693 
AYMARD Karine, L’exploitation industrielle des phosphates dans le Quercy aux XIXe-XXe siècles, 
Mémoire de maîtrise, UTM, 1996, 167 p. [AD46-Br 1/661 
BAILLIART, Petite Géographie du département du Lot, Paris : Delagrave, 1873. [BM Cahors-5608 
Banque Populaire,  Le Lot, une énergie en marche,  Cahors : Banque Populaire,  1991.  
 [AD46-Br 1/356 n° 7852 
BERNARD Christian, CAVAGNAC Guy, Le Lot, Toulouse : Privat, 1990, 189 p.  
 [AD46-1/358 n° 8498 
BOUQUIN André, Le Lot, type de département sous-développé, décembre 1956, IV-26 p. 
 [AD46-2/279 n° 2254 
BROSSARD Ch., Géographie pittoresque (…) Tome IV, livre 145 : le Lot, Paris : Flammarion, 1901, 
p. 385-399. [AD46-Br 2/104 n° 2248 
BROTTES (Préfet), Exposés de Messieurs les préfets de la région de Toulouse sur la situation 
économique de leur département, Extrait, Toulouse : imprimerie préfectorale, 1955, p. 63-69.
 [AD46-Br 2/195 n° 2253 
CALMON Jean, Essai de bibliographie du département du Lot, Cahors : Imprimerie A. Coueslant, 
1960, 203 p. [AD46-2/466 n° 240(3) 
CCI de Cahors, Histoire de l’économie lotoise, Cahors : CCI, 1994, 200 p.  
 [AD46-2/1451 n° 8781 ; [AD46-2 726 
Comité de Développement Economique du Lot, Analyse de la répartition des activités économiques 
(…) dans le département du Lot au 31 décembre 1971, 1972, 26 p. dactylographiées. 
 [AD46-Br 2/949 n° 4248 
Comité de Développement Economique du Lot, Répartition des activités économiques (…) dans le 
département du Lot au 31 décembre 1974, 1975, 17 p. dactylographiées. [AD46-Br 2/947 n° 4246 
CONSTANT-LE-STUM Christiane, Monographie des communes du Lot par les contrôleurs des 
contributions, 1856, 3 volumes, 1998. 
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CORDIER L., Statistique du département du Lot (…) mines et usines, Paris : Bossange, 1807. 
 [BM Cahors-5616 
DECROS Jacques, La tuilerie de Puy-Blanc (1877-1986), Villefranche-de-Rouergue : à compte 
d’auteur, 2012, 250 p.  [AD46-1565 
DELPON, Statistique du département du Lot, Paris, 1831 ; Cahors : Impr. Richard, 1831, 2 tomes : 
553 p. et 493 p. Tome 2, Livre VII  « Industrie et Commerce » : chapitre Un : Emploi des 
substances minérales (p. 377-419) ; chapitre Trois : Tanneries (p. 427-428). 
 [BM Cahors-QY q 150 et QY q 151 
DELPON J.-A., Statistique du département du Lot, Réédition du Bastion, 1991, 2 tomes, 557 p. et 
497 p. [AD46-3/404 n° 7901 
ESNEVAL Bertrand, La politique d’entraînement (économique) (…) plus particulièrement dans le 
Lot, Paris, 1963, 28 feuillets dactylographiés. [AD46-Br 2/232 n° 2307 
Fédération historique du Sud-Ouest, La vallée du Lot et son environnement, Bordeaux, Actes du XLIV 
Congrès de la FHSO, 1994, 455 p. [AD46-2/1454 n° 8830 
GUIOCHET Marc, GASSELIN Gérard, « La mémoire industrielle de Laval-de-Cère », Quercy 
Recherche, n° 126, janvier-mars 2007, p. 44-48. [AD46-3 PER 38/126 
JALABERT Guy, « Un exemple d’implantation industrielle en milieu rural : l’usine aéronautique 
Ratier – Figeac », RGPSO, tome 38, mars 1967, pp 47-67. [AD46-3 PER 204/5 
JOANNE Paul, Géographie du département du Lot, Paris : Hachette, 1912, 65 p. [AD46-4/166 n° 254 
LAMBERTERIE M. de, Département du Lot, Cahors : A. Laytou, 1874, 46 p.  
 [AD46-Br 2/70 n° 2381 ; [BM Cahors-5887 
LAMBERTERIE L. de, Etudes sur le département du Lot (…) situation économique, Cahors : 
imprimerie Laytou, 1880, 36 p. [AD46-Br 3/115 n° 741 
Le département du Lot, Villefranche-de-Rouergue : Editions du Bastion, 1997, 87 p. [AD46-Br 1/436 
Le Lot économique, Cahors : IFQA, s.d., 103 p. [AD46-2/553 n° 3120 
Le Lot, Bordeaux : Delmas, Collection « Richesses de France », n° 49, novembre1961, 122 p.  
 [AD46-2/123 n° 246 
Le Lot, Bordeaux : Delmas, Collection « Richesses de France », 1969, 152 p.  [AD46-2/1219 n° 7121 
Le Lot, Paris : Delmas, Collection « Richesses de France », 1985, 154 p.  [AD46-2/1296 n° 7971 
Lot (…) Mines, industries, Paris : Hachette, 1925, 56 p. [AD46-4/218 n° 241 
Lot, nature du sol (…) mines, industrie, Paris : Hachette, 1926, 56 p.  [AD46-4183 
MALTE-BRUN V.-A., La France illustrée : le Lot,  Paris : Gustave Barba, 1854, 16 p.   
 [AD46-Br 2/997 n°5520 
MALTE-BRUN V.-A., La France illustrée : le Lot,  Paris : Imprimerie Larousse, 1875, 32 p.  
 [AD46-Br 2/997 n°5520 
Monographies des instituteurs : cantons de Cahors, Catus, Cazals, Lalbenque. [AD46 
PAUMIES Benjamin, Géographie du Lot, Cahors : Imprimerie Rougier, 1914, 65 p.   
 [AD46-Br 4/78 n° 4276 
PELAPRAT Christophe, « Puy-Blanc, une friche industrielle et un quartier », Lot-Magazine, n° 142, 
mai 2006, p. 30-34. [AD46-3 PER 27/142 
Pétition des propriétaires de vignes du département du Lot, Cahors : Combarieu, 1828.  
 [BM Cahors-5833 et 5894 
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Quercy : agricole, artisanal, industriel, commercial, 1948, 64 p. [AD46-Br 2/487 
Répertoire des carrières de pierre de taille exploitées en 1889, Paris : Baudry et Cie, 1890, 312 p.
 [AD46-1/393 n° 8896 
Répertoire des Mémoires de Maîtrise soutenus à l’Université Toulouse-Le Mirail en 1992. 
 [BM Cahors-QY q 442 34115 
Répertoire des Mémoires de Maîtrise et DEA soutenus à l’Université Toulouse-Le Mirail, 1994, 79 p.
 [AD46-Br 1/474 n° 8814 
Répertoire des Mémoires de Maîtrise et DEA soutenus à l’Université Toulouse-Le Mirail, 1995, 83 p.
 [AD46-Br 1/508 n° 9595 
REY Docteur E., Conseils aux Vignerons du Lot, Cahors : A. Laytou, 1873.             [BM Cahors-5896 
ROQUEFEUILLE M. de, Tableau du département du Lot, Mémoire de stage ENA, 1969, 89 p. 
 [AD46-Br 1/31 n° 3053 
ROUBINOVITCH Claude, Le développement des industries dans le Lot : est-il nécessaire ? Est-il 
possible ?, Cahors, Mémoire de stage ENA, 1961, 25 p. [AD46-Br 2/233 ; [AD46-Br 2/209 
Société d’Etudes pour le Développement Economique et Social, Les perspectives de développement 
économique du département du Lot, Cahors, 1961, 93 p.  [AD46-1/56 n° 3146 
SOL Eugène, L’industrie en Quercy, Paris : Rivière, 1942, 116 p.  [AD46-2/1219 
SOUNILLAC Yves, « Ratier, pour que mémoire reste », Quercy Recherche, n° 112, avril-juin 2003, p. 
5-11. [AD46-3 PER 38/112 
SOUNILLAC Yves, RATIER Paulette, La maison Ratier, Toulouse : Privat, 2006, 173 p.  
 [AD46-1/264 ; [AD46-1/578 ; [AD46-1/718 
TULET Jean, Les activités de Cahors, Toulouse : Imprimerie Cazarre, 1968, 169 p. Mémoire de 
maîtrise de Géographie, UTM, 1968. [AD46-2/1075 n° 4256. [AD46-Br 2/937  
VIRE Armand, Exposé général de la situation actuelle du département du Lot (…) août 1917, Cahors : 
Imprimerie Coueslant, 1917, 116 p. [AD46-2/282 n° 8084 
Vivre et travailler dans le Lot, Luzech : imp. Boissor, 1976, 162 p. [AD46-4066 Br 1/70 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
Sous-série 5 M 
 
5 M 78-177. Installations classées, classement par nature d’activité dans l’ordre 
alphabétique des communes et dans l’ordre chronologique des 
autorisations (à partir de 5 M 82). 
5 M 78. Etats nominatifs annuels, 1821-1851, 1908-1914. 
Etats nominatifs trimestriels, 1852-1858, 1867. 
Etats numériques annuels, 1908-1938… 
5 M 87. Usines d’aluminium à Beyrède : Compagnie des Produits 
Chimiques et Electrométallurgiques Alais, Froges et 
Camargue, 1931.  
Usine d’aluminium à Lannemezan : Sté d’électrochimie, 
d’électrométallurgie et des aciéries électriques d’Ugine, 1937-
1938. 
5 M 88. Usine d’ammoniaque synthétique de Lannemezan : Société des 
Produits Azotés, fabrication d’ammoniaque synthétique, 
d’acide nitrique, d’hydrogène comprimé, 1934.  
Usine d’ammoniaque de Soulom : Société des engrais azotés et 
composés puis Société des phosphates tunisiens, des engrais et 
produits chimiques, 1926-1930, avec pollution du Gave par des 
déversements d’ammoniaque et pollution de l’air par les 
fumées. 
5 M 107-116. Dépôts de liquide inflammable. 
5 M 120. Fabrique d’émulsion de bitume à Aureilhan (Binoïd, en 1934) 
et à Tarbes (Société Chimique de la Gironde 1932-1933). 
5 M 140. Dépôts de liquide inflammable. 
5 M 147. Lavage et traitement de minerais à 
- Bun (Les Minières d’Argelès, 1907) ; 
- Capvern (Société Métallurgique et Minière des Pyrénées, 
1900) ; 
- Chèze (SA des gisements miniers de Luz-Saint-Sauveur, 
1911-1913) ; 
- Pareac (Dufour, 1920-1922) ; 
- Pierrefitte-Nestalas (The nex-Pierrefitte mining company 
limited, 1890-1922, avec pollution des gaves par le 
déversement des résidus industriels et plaintes des communes 
de Soulom, Nestalas, Adast, Villelongue, Saint-Savin et 
Beaucens) ; 
- Pierrefitte-Nestalas (Société Pyrénéenne du silico-
manganèse, 1911) ; 
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- Tarbes (Compagnie des ocres, terres et oxydes des Pyrénées 
1922-1923). 
5 M 150. Mégisseries. 
5 M 162-164. Tanneries. 
5 M 175. Usines à gaz à : 
- Bagnères-de-Bigorre (1866-1927) ; 
- Bazet (1924-1925) ; 
- Cauterets (1925-1926) ; 
- Tarbes (1860-1935). 
5 M 177. Verreries. 
 
 
Sous-série 6 M 
 
6 M 284. Statistiques industrielles, 1811-1896. 
6 M 285. Etats nominatifs des manufactures et usines existant dans le 
département (1841), etc. 
6 M 286. Etats statistiques, dont fonderies de fer et de cuivre et papeteries de la 
ville de Tarbes, 1843-1852. 
 
 
Sous-série 9 M 
 
9 M 1. Série de rapports intéressants sur l’industrie, 1835-1937. 
9 M 3. Rapports sur l’industrie textile, l’industrie de l’ardoise, l’industrie du 
papier, 1814-1940. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
 
S 389. Hydraulique. Usines sur l’Adour : Tarbes, 1863-1887. 
S 420.  Usines sur la Neste : Mazères (usines de la Ville de Montréjeau), 
1890-1914. 
S 522-592. Usines hydroélectriques, électricité, etc., 1899-1935. 
S 531-532. Usine électrométallurgique Aluminium du Sud-Ouest à 
Beyrède-Jumet, 1905-1926. 
S 593-594. Société Minière et Métallurgique de PENAROYA, 1918-1944. 
S 604-605. Usines, 1867-1931. 
 
S 606. Mines. Tableau des mines, 1891. Registre des Mines, 1900-1013. 
Rapport sur la situation de l’industrie minérale dans les Hautes-
Pyrénées, 1934. 
S 607. Mines et carrières. 1812-1928 
S 608-617. Permis de recherche et demandes de concession. 
S 617. Mines de la Gela (Aragnonet) ; Mines d’Arrens. 
S 618-620. Mines et redevances minières, surtout XIX
e
 siècle. 
S 619. Mine de Pierrefitte ; Mine de la Serre d’Azet. 
S 621. Carrières, déclarations d’ouverture, accidents, 1834-1836. 
S 622. Carrières. 
S 623. Carrières de marbre, 1810-1927. 
Tourbières, 1823-1923. 
Marnière à Caixon. 
 
S 624-625. Dépôts d’explosifs, 1920-1944. 
 
S 1206. Statistique des usines hydrauliques, 1894-1938. 
S 1207-1227. Police des eaux - Usines, 1807-1956. 
S 1313-1315. Electricité. Usines et chutes, 1914-1962. 
S 1404. Rapport sur la reprise et le développement de la vie industrielle dans 
la région pyrénéenne (Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées) (...) tableau 
des usines d’au moins 500 chevaux installées ou projetées dans le 
département (1920) ; concessions d’usine hydroélectriques (1940), 
1916-1940. 
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S 1455. Statistique des usines d’au moins 500 chevaux, 1916 ;  
Concessions de chutes d’eau à Cauterets, 1918-1928 ;  
Usines à réglementer, 1922-1923. 
S 1457. Registre d’ordre des usines, 1901-1910. 
S 1458-1464. Concessions d’usines, 1911-1928. 
S 1488-1489. Société des Produits azotés, demandes de concessions, 1925-1934. 
S 1498. Usine hydroélectrique d’Eget 
S 1500. Société des Phosphates Tunisiens : usine de Pierrefitte, 1929. 
 
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE ETP 
 
 
2 ETP : Syndicat Départemental des Eaux, 1930-2006 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
 
23 W 216, 217. Cabinet du Préfet ; versement de 1949. 
Usines du département, 1940-1949. 
 
[Sans cote W] n° 15. Préfecture : 1
ère
 Direction, 2
e
 Bureau ; versement de 1949 (3
e
 étage 
gauche rue 5
e
 travée nord). 
Installations classées. 1945-1947. 
 
63 W. Préfecture. 1
ère
 Direction, 2
e
 Bureau ; versement de 1969. 
63 W 40. Mines et carrières. 
63 W 121-134. Installations classées, 1964-1968. 
 
74 W 1-5.  Préfecture. 1
ère
 Direction, 2
e
 Bureau ; versement de 1962. 
Installations Classées, 1960-1962. 
 
78 W. S.C.A.E. ; versement de 1967. 
78 W 1 bis. Conjoncture économique, 1964. 
78 W 18. Situation économique, 1963, 1959, 1962. 
78 W 22. Usines du département, 1961. 
 
106 W 21-28. Préfecture. 1
ère
 Direction, 2
e
 Bureau ; versement de 1958. 
Installations classées. 
 
110 W. S.C.A.E. ; versement de 1970. 
110 W 1. Recensement des zones critiques (situation économique), 
1958-1959. 
110 W 5. Etats mensuels de conjoncture économique, 1965-1966. 
110 W 7. Situation économique du département, 1965-1967. 
110 W 11. Recensement des terrains et bâtiments industriels, 1967-1969. 
110 W 12. Rapports sur la situation économique, 1966-1969. 
 
149 W 62-66. Préfecture. 1
ère
 Direction, 2
e
 Bureau ; versement de 1955. 
Installations classées. 
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152 W 37-42. Préfecture. 1
ère
 Direction, 2
e
 Bureau ; versement de 1954. 
Installations classées, 1946-1951. 
 
153 W 93-94. Préfecture. 1
ère
 Direction, 2
e
 Bureau ; versement de 1957. 
Installations classées. 
 
201 W 93-94. Préfecture. 1
ère
 Direction, 2
e
 Bureau ; versement de 1956. 
Installations classées. 
 
274 W. Préfecture. 1
ère
 Direction, 2
e
 Bureau ; versement de 1968. 
274 W 1-5. Installations classées, 1966. 
274 W 36. Permis de recherche. 
274 W 37. Pollution des eaux du Gave. 
Usine de Soulom et Pierrefitte. 
 
311 W 58-66. Préfecture. 1
ère
 Direction, 2
e
 Bureau ; versement de 1953. 
Installations classées avant 1946. 
 
313 W. Préfecture. 1
ère
 Direction, 2
e
 Bureau ; versement de 1959. 
313 W 1-5. Installations classées, dont, par exemple : 
313 W 3. Tanneries de Lamarque. 
313 W 41-43. Installations classées. 
 
321 W.  Préfecture. 1
ère
 Direction, 2
e
 Bureau ; versement de 1972. 
321 W 38. Situation économique en 1969. 
321 W 39. Situation économique en 1971. 
321 W 66. Fermeture de stations service, 1969-1970. 
321 W 69-89. Installations classées, 1969-1970. 
 
397 W 12. Cabinet du Préfet ; versement de 1961. 
Rapports mensuels enquêtes économiques, 1958 et 1959. 
 
406 W 43. Préfecture. 1
ère
 Direction, 2
e
 Bureau ; versement de 1960. 
Installations classées 3
e
 classée, 1959. 
 
417 W 7-13. Préfecture. 1
ère
 Direction, 2
e
 Bureau ; versement de 1966. 
Installations classées, 1964-1965. 
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427 W 21, 22. Cabinet du Préfet ; versement de 1966. 
Rapports mensuels enquêtes économiques, 1960-1963. 
 
433 W. Préfecture. 1
ère
 Direction, 2
e
 Bureau ; versement de 1964. 
433 W 1-6. Installations classées, 1962-1963. 
433 W 17. Installations classées : dossiers sans suite. 
433 W 20. Installations classées : dossiers divers. 
 
478 W 4. S.C.A.E. ; versement de 1981. 
Dépôts de ferrailles, 1970-1973. 
 
487 W. S.C.A.E. ; versement de 1978. 
487 W 1. Dépôts de ferrailles, 1962-1970. 
487 W 6, 7. Pollution des eaux en espace rural, 1970. 
 
494 W. Préfecture. 1
ère
 Direction, 2
e
 Bureau ; versement de 1977. 
494 W 136-138. Permis de recherche 
494 W 139-157.  Installations classées avant 1971 : 
494 W 150-153. 41 dossiers d’installations classées en 1e ou 2e classe. 
494 W 158-194. Installations classées avant 1975. 
494 W 195. Installations classées : Taxe unique. 
494 W 196. Dépôt d’ordures ménagères. 
494 W 197-199. Installations classées. 
494 W 217. Fermeture de stations services, 1970-1971. 
 
1025 W. S.C.A.E. ; versement de 1984 [Dossiers peut-être pilonnés]. 
1025 W 70. Dépôts d’ordures ménagères (en rubrique DDASS), 1975-
1977.  
1025 W 75. Police des eaux (en rubrique DDA), 1975-1977. 
1025 W 98. Dépôts d’ordures ménagères (en rubrique DDA), 1975-1977. 
 
1074 W 1. D.D.A. ; versement de 1988. 
Partie de la forêt de protection de l’Arize en vue de l’exploitation 
d’une carrière de dolomite au bois des Teuses par Péchiney 
(Mérignac, 31) pour la fabrication de magnésium (en remplacement de 
la carrière de Thèbes épuisée), 1987-1988. 
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1086 W. CCI des Hautes-Pyrénées 
 
1087 W 10-12. Usines : SOCATA, Péchiney, COFAZ, etc. 1950-1976. 
 
1104 W. 1-45. Chambre des Métiers, 1936-1962. 
 
1106 W 1-42. Chambre des Métiers, 1939-1993. 
 
1108 W 1-138. Chambre des Métiers, 1959-1990. 
 
1115 W 80. Morane-Saulnier, 1949-1962. 
1115 W 81. Société de fabrication de forage, 1952-1962. 
1115 W 261. Economie Régionale et Départementale, 1964-1968. 
Alsthom, 1950-1960. 
1115 W 262. Alsthom, 1960-1967. 
1115 W 263. Alsthom, 1950-1976. 
1115 W 264. Alsthom, 1965-1976. 
1115 W 311. Alsthom, 1971. 
 
1143 W 31. GIAT Industrie, 1989-1993. 
1143 W 43. Usine Péchiney à Beyrède, 1994. 
1143 W 46. GIAT Industrie, 1993-1996. 
 
1176 W 4. Péchiney, 1995. 
1176 W 5. SOCATA ; 1995-1996. 
1176 W 6-7. GIAT Tarbes, 1996-2001. 
 
1186 W 25-34. Dossiers d’entreprises constitués par les Renseignements Généraux, 
1954-1994. 
1186 W 66. SOCATA, 1978-1994. 
1186 W 69. CERAVER, 1974-1986. 
 
1481 W 327. Entreprises SEB, SOULE, CERAVER, 1953-1997. 
1481 W 328. Dossier sur la situation économique des Hautes-Pyrénées, 1952-1991. 
1481 W 329.  Dossiers d’entreprises, 1953-1973. 
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1481 W 332. Comité Départemental d’expansion économique, 1959-1979. 
1481 W 334. Entreprises Alsthom et HUGUES TOOL, 1972-1999. 
1481 W 335. CERAVER, 1981-1987. 
1481 W 337. GIAT Industrie, 2001-2002. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
O ADAST 1. Carrières. 
O ANERAN-CAMORS 1. Carrière de marbre, 1858-1866. 
O ANERES 2. Sablière, 1920. 
O ARAGNOUET 3. Ardoisière, 1950. 
O ARRENS 2. Usine Frossard sur le Gave d’Arrens. 
O ARRENS 3. Barytes. 
O ARTAGNAN 5. Sablières, 1958. 
O AUREILHAN 6. Gaz et électricité (usine à gaz ?), 1879-1964. 
O BAGNERES-DE-BIGORRE 29. Usines, XIX
e
 siècle ; 
usine Latécoère, 1876, 1921. 
O BAZUS-AURE 2. Mines de la Gela, 1919. 
O BAZUS-NESTE 2. Carrières. 
O BEAUCENS 2. Carrière de sables. 
O BORDERES-LOURON 3. Carrières. 
O CAUTERETS 7. Eclairage (gaz ?), 1832-1894. 
O JUILLAN 2. Carrières. 
O JUNCALAS 2. Sablières. 
O LABORDE 1. Carrières. 
O LOURDES 14. Poudrière, 1837-1889 ; 
Sté Chaux - marbre Capdevielle, 1926. 
O MAUBOURGUET 12. Usines. 
O ODOS 3. Usines. 
O SAINT-PE 9. Usines. 
O SEMEAC 6. Usine Noguès, 1891. 
O SOUES 4. Usine Escoubet. 
O SOULOM 3. Usines. 
O TARBES 55. Eclairage (au gaz ?) 
O TARBES 71-73. Usines. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
 
 
1 Fi carte 6-14. Cartes type 1889 au 1/80000. 
1 Fi carte 21-25. Cartes type 1922 au 1/50000. 
1 Fi carte 26-74. Cartes au 1/25000. 
1 Fi carte 99, 100. Cartes au 1/80000. 
1 Fi carte 137-143. Cartes au 1/20000. 
1 Fi carte 147-148. Carte routière et hydrographique des Hautes-Pyrénées, 1/50 000, 
tableau statistique. 
1 Fi carte 149. France. Hautes-Pyrénées, par A. Joanne, 1/350 000. 
1 Fi carte 150. Atlas des Hautes-Pyrénées, 1/50 000. 
1 Fi carte 157 (a, b). Population industrielle dans les ZPIU, 1/500 000, 1976. 
 
 
1 Fi Plan 7. Plan de Tarbes pour autorisation de construire une fabrique 
d’allumettes, vers 1859. 
 
 
1 Fi Plan Urbanisme 1-124. Cartes souvent au 1/2000 dont par exemple : 
1 Fi Plan Urbanisme 93. Industries à Bagnères-de-Bigorre au 1/5000, 1950-1960. 
 
 
18 Fi 75-77. Arsenal de Tarbes 
 
 
48 Fi. Cartes postales, 1904-1940. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
 
1 J 513/1. Vallée de Barèges, Monographie, par Jean-Pierre Rondou, instituteur 
à Gèdre, 4 volumes manuscrits, 1900-1934. Tome 1 : géographie 
physique, politique, économique, 299 p. 
 
19 J. Fonds Paul Causi. 
19 J 1/1. Tableau du département des Hautes-Pyrénées, stage ENA 
1961, 38 p. 
19 J 1/2. Tableau du département des Hautes-Pyrénées, stage ENA, 
1964, 16 p. 
19 J 15/1... Nombreux documents sur la Vallée de Barèges. 
 
23 J 1-156. Fonds de la Sté Pyrénéenne de Textile (déposé en 1988), 1914-1977. 
 
25 J 1-16. Fonds de la Cie des Chemins de Fer à traction électrique de Pierrefitte, 
Cauterets, Luz, 1895-1971.   
 
29 J. « Fichier des Archives du monde du travail et des affaires ».  
Ce fonds n’a pu être consulté, il serait non classé ou dans un bureau 
des archives départementales. 
 
30 J 1-13. Archives de la SARL Gabriel SABATE et Cie, tannerie - corroierie -
vernisserie à Tarbes (déposé en 1986), 1923-1948.  
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ARCHIVES COMMUNALES 
 
 
Les archives communales contemporaines de Lourdes, de Tarbes et de Vic-de-Bigorre ne sont 
pas déposées aux Archives Départementales des Hautes-Pyrénées. 
 
 
ARCHIVES MUNICIPALES DE TARBES 
 
2 F 7. Mesures d’aide à l’industrie, 1863. 
2 F 8. Statistique industrielle, 1812-1946. 
 
5 F 1-3. Travail, 1841-1942. 
5 F 5. Chômage, 1852-1945. 
5 F 6. Grèves et conflits du travail, 1894-1913. 
5 F 7. Apprentissage, 1918-1945. 
 
5 I 5. Etablissements dangereux et insalubres. 
Fonderie de métaux, 1813-1920. 
Dépôts de liquide inflammable, 1886-1943. 
Dépôts d’explosifs, 1819-1945. 
Tanneries, 1821-1942. 
Engrais, équarrissage, etc., 1835-1945. 
5 I 6. Surveillance des eaux potables, 1838-1941. 
 
1 M 1. Abattoir, 1812-1943. 
 
3 O 8. Eclairage public dont éclairage au gaz, an X-1935. 
3 O 9. Ordures ménagères, utilisation d’ordures pour les remblais ; plan de 
l’usine d’incinération, 1925-1945. 
 
4 O 1. Mines et carrières, Plomb, lignite,…, 1809-1929. 
 
5 O 6. Prises d’eau, usines, moulins, an XII-1931. 
 
ARCHIVES COMMUNALES DE VIC-BIGORRE 
F 21. Statistiques industrielles et commerciales, an XII-1860. 
I 106. Installations classées, an XI-1896. 
L 112. Mines, 1827-1867.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE E DEPOT 
 
 
99 E DEPOT : Bordères-Louron 
99 E DEPOT 33. Industrie, statistiques, 1848-1856. 
99 E DEPOT 47. Carrière de pierre de taille, 1910-1913. 
106 E DEPOT : Bourisp 
106 E DEPOT 14-15. Carrières d’ardoises, 1832-1914 ;  
Recherche de minerais, 1899-1900. 
113 E DEPOT : Burg 
113 E DEPOT 22. Correspondances relatives aux établissements industriels, 1870-
1884. 
116 E DEPOT : Cadéac 
116 E DEPOT 22. Usines et moulins, 1841-1858. 
123 E DEPOT : Campan 
123 E DEPOT 147. Commerce et industrie. Etablissement de conditionnement des 
soies, laines et coton, 1885 ; Société agricole et industrielle de 
Bagnères, 1899. 
123 E DEPOT 148. Industrie laitière, 1899. 
123 E DEPOT 217-218. Carrière de marbre, 1839-1925. 
123 E DEPOT 219-220. Registre de commande de blocs de marbre, 1898-1908. 
123 E DEPOT 221. Moulins, an XII-1907. 
131 E DEPOT : Castelvieilh 
131 E DEPOT 26. Marnière à ciel ouvert, 30/01/1856. 
138 E DEPOT : Cauterets 
138 E DEPOT 32. Abattoir…, 1831-1924. 
138 E DEPOT 35. Abattoir, travaux, 1882-1897. 
138 E DEPOT 38. Concession de mines métalliques, 1857 ;  
autorisation de 2 scieries, 1893. 
182 E DEPOT : Gaillagos 
182 E DEPOT 59. Scierie 1862-1905. 
Recherche et exploitation de minerai, 1904-1908. 
183 E DEPOT : Galan 
183 E DEPOT 56. Abattoir, 1818-1889. 
183 E DEPOT 62. Usines et moulins, 1809-1889. 
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218 E DEPOT : Hèches 
218 E DEPOT 23. Carrières, 1826-1901. 
218 E DEPOT 25. Régie électrique force motrice, 1835-1936. 
218 E DEPOT 26. Moulins, 1789-1816. 
238 E DEPOT : Labassère 
238 E DEPOT 48. Carrières, poudrières, an XI-1925 
277 E DEPOT : Lombrès 
277 E DEPOT 8. Situation industrielle, 1885. 
295 E DEPOT : Luz-Saint-Sauveur 
295 E DEPOT 252. Construction de l’usine électrique, 1919. 
295 E DEPOT 253. Carrières d’ardoise, 1828-1853. 
362 E DEPOT : Pierrefitte 
362 E DEPOT 33. Mines, 1876-1910. 
375 E DEPOT : Rabastens-de-Bigorre 
375 E DEPOT 30. Pompe à essence, 1937. 
384 E DEPOT : Sailhan 
384 E DEPOT 30. Recherche de minerais, 1918-1949. 
405 E DEPOT : Sariac-Magnoac 
405 E DEPOT 17. Exploitation de minerais, 1902. 
411 E DEPOT : Sarrouilles 
411 E DEPOT 21. Demande de concession de mines, 1900. 
429 E DEPOT : Sombrun 
429 E DEPOT 51. Projet de création d’usine, 1860. 
464 E DEPOT : Vielle-Adour 
464 E DEPOT 39. Usines et moulins, carrières, 1845-1899. 
465 E DEPOT : Vielle-Aure 
465 E DEPOT 85. Minerais de manganèse, carrières d’ardoise, 1800-1900 ; Usine 
hydroélectrique, 1865-1923. 
470 E DEPOT : Viger 
470 E DEPOT 14. Carrière, 1858-1859. 
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Bibliographie industrielle 
 
 
 
  
Les ouvrages de cette bibliographie industrielle ont été recensés aux Archives départementales des 
Hautes-Pyrénées ([AD65-), à la Bibliothèque Municipale de Tarbes ([BM Tarbes-), à la Bibliothèque 
de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes ([ENIT-), à la Bibliothèque d’Etudes et du Patrimoine de 
Toulouse ([BEP-), à la Bibliothèque universitaire centrale de Toulouse Le Mirail (BUC-Mirail), à la 
Bibliothèque d’Histoire et des Arts ([BHA-), à la Bibliothèque du CIEU ([CIEU-), à la Bibliothèque 
d’Etudes Méridionales ([BEM-) ainsi qu’à la Médiathèque José Cabanis ([MJ.Cabanis-) de Toulouse, 
dans les Bibliothèques universitaires de Pau ([BU Pau/Lettres-) et d’Aix-en-Provence ([BU Aix/Géo-), 
enfin à la Bibliothèque Mazarine à Paris ([Mazarine-).  
Ils ont été classés par ordre alphabétique des auteurs avec, autant que possible, l’indication de leur 
cote dans ces différentes bibliothèques.  
 
 
« L’usine Elf-Atochem et le retour à la vie de la Petite Baïse » dans Adour-Garonne, revue de 
l’Agence de l’Eau, n° 53, printemps 1992, p. 20-24. [AD 65-3 JB 180 
« Les phosphates à Mauléon-Barousse » dans Revue des Pyrénées, 1899, p. 206-207. 
« Société des Phosphates Tunisiens - Usine des Pyrénées » dans La vie économique d’une région 
Toulouse - Montpellier, 1947, p. 173. 
AMBROSINI Jean-Luc, La Précision Tarbaise : 15 mois d’une lutte partagée pour l’emploi, le 
savoir-faire, la dignité, IRHS Midi-Pyrénées (Institut régional CGT d’histoire sociale de Midi-
Pyrénées) et IDHS, 2011. [AD 65 
Annuaire (...) industriel (...) des Hautes-Pyrénées, Bagnères-de-Bigorre : J.M. Dossun, 1846-1879,  
28 volumes. [BM Tarbes-L 44 
ARRICASTRES P., DARRACQ A., La haute vallée de l’Adour. Etude humaine et économique, 1972, 
642 p. [AD 65-F 153 
BARRAGUE E. et J., MARSAN G., « Note sur la découverte d’anciennes carrières dans la zone du 
Béout (Hautes-Pyrénées) » dans Pyrénées, n° 165-166, janvier - juin 1991, p. 133-139. 
 [AD 65-3 JB 3 
BERTHAUT Philippe, Treize lampes bleues seules éclaireront la ville : fragments de la mémoire 
ouvrière de Bagnères-de-Bigorre, Toulouse : Privat, collection « Le Midi et son histoire », 1988, 
298 p.  [BEP-LmC14919 ; [BUC Mirail-944.7 BER 
Bigorre, Paris : Ed. Bonneton, 1988, 432 p. [AD 65-8° 1366 
BOIS M., Les Hautes-Pyrénées, étude historique et géographique du département (...), Tarbes : Dubut 
Libraire - Editeur, 1884, 218 p. [BM Tarbes- 595 Réserve 
BONHOTE Jérôme, L’usine de céramique Oustau à Aureilhan (Hautes-Pyrénées), Toulouse : Accord 
édition, 2003, 64 p.  [BEP-738 B ; [BEP-LmC 21843 
BOVE Jean-Pierre, « L’industrie des Hautes-Pyrénées au milieu du XIXe siècle » dans Lavedan et 
Pays Toy, n° 16 spécial, 1984, p. 61-74. [BM Tarbes-33 FL 9 
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BRIN F., « L’industrie des engrais azotés dans les Hautes-Pyrénées » dans L’Agriculture des Hautes-
Pyrénées, Bordeaux, 1928, p. 155-166. [AD 65-8° 1328 
BRUMONT Francis, Madiran et Saint-Mont : histoire et devenir des vignobles, Biarritz : Atlantica, 
1999, 359 p.  [BHA-330 SH 347 
CASTERA André, Les mines des Hautes-Pyrénées, Toulouse, thèse de doctorat en Droit, 1935. 
CCI de Tarbes, Perspectives 65 : magazine d’information de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, mensuel, Tarbes : CCI, 1993-2009.  
 [MJ.Cabanis-P PERP ; [AD65 
CCI de Tarbes, Réussir 65 : L’info pour agir et réussir : le magazine de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Hautes-Pyrénées, mensuel, Tarbes : CCI, 2009-. [BEP-P REUSS 
CHAPELLE B. de la, « L’évolution de l’industrie dans les Hautes-Pyrénées » dans L’essor de la 
Bigorre, automne 1958, p. 17-21. [AD 65-3 JB 34 ou 162 
CHIRON Pierre, Tableau du département des Hautes-Pyrénées, 1961, 43 p. [AD 65-F 160 
DELARCE Jean-Pierre, Dossier du département des Hautes-Pyrénées, s.d., 99 p. [AD 65-F 159 
DOUMERGUE Y., « Electrochimie et électrométallurgie dans les Hautes-Pyrénées » dans RGPSO, 
tome XXXVI (1965), p. 373-402. [AD 65-8° BR 142 
DUCHEMIN Ph., « L’industrie moderne à Tarbes et dans sa région - Origines et aperçu des conditions 
actuelles d’activité » dans RGPSO, tome XXVI (1955), fasc. 3, p. 176 et s. [AD 65-8° BR 142 
EMLINGER M., « Les produits sidérurgiques (...) des Hautes-Pyrénées » dans L’essor de la Bigorre, 
n° 58, mai 1971, p. 12-13. [AD 65-3 JB 34 ; [AD 65-162 Mai 1971 
GIAT-Industrie, revue nommée auparavant Présence ATS. [BM Tarbes-R 451 
GIRARD Véronique, La briqueterie d’Aureilhan : les « Anciens Etablissements Oustau » (1873-
1983), s.l.n.d. [1983], 20 p. [AD 65-F 506 
INSEE Midi-Pyrénées, Les Hautes-Pyrénées, héritage industriel et reconversion, n° 89, avril 1998, 
42 p. [BM Tarbes-R 432/1998 
JACOTTET Louis-Julien, Fabrique de Barèges à Luz (Hautes-Pyrénées), Paris : chez Gihaut frères, 
1841-1842. [BEP-Mf.3 ; [BEP-Num. Pyr. 184(42) 
JAOUL Martine, DRAC-Service de l’inventaire Midi-Pyrénées, L’usine de céramique Oustau à 
Aureilhan : Hautes-Pyrénées, Paris : ADAGP, 2003, 64 p. [ENIT-338.766 DIR 
JOANNE Adolphe, Géographie du département des Hautes-Pyrénées, 3
e
 édition, Nîmes : Lacour, 
1991 (réimpression de 1886), 72 p.  [BEP-LmC 15741 
JOANNE Adolphe, Géographie du département des Hautes-Pyrénées, 4
e
  et 6
e
 éditions, Paris : 
Hachette, 1890 et 1897, 72 p.  [BEP-Mf.1945 et [BEP-LmD 137 
JORRE Georges, « Les mines des Pyrénées des Gaves » dans RGPSO, tome VII, 1936, p. 148-168.
 [AD 65-8° BR 152 
L’essor de la Bigorre, publication trimestrielle de la C.C.I. de Tarbes depuis 1955… 
 [AD 65-3 JB 34 ou 162 
LAFAILLE David, Industrie, conditions de vie ouvrière et mouvement ouvrier dans les Hautes-
Pyrénées : 1900-1939, mémoire de maîtrise d’histoire contemporaine, Toulouse : UTM, 1998, 
250 f. [BHA-9 MM 255 ; [BEM-TU 1398 
LARRONDE Claude,  L’arsenal de Tarbes : histoire et patrimoine, Tarbes : Société académique des 
Hautes-Pyrénées, 1991, 264 p. [BEP-LmC 15874 ; [Mazarine-8° 91986 
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LARRONDE Claude, L’arsenal de Tarbes : lutte et fin d’une épopée, 1989-2006, Monein : Ed. 
PyréMonde, 2008, 191 p. [BEP-LmC 25398 ; [AD 65-impr. 2008 
LASCARRE A., L’évolution économique du plateau lannemezanais de 1945 à 1990, Toulouse,   
mémoire  de  maîtrise  d’Histoire, UTM, 1992, 350 ff.         [BHA-11 MM 205 
LASPALLES Louis, Tarbes de 1914 à 1939, UTM (Université Toulouse Mirail) : Thèse de 3
e
 cycle, 
1979, 3 vol., 820-XIV p. [AD 65-F 199 
LASSERRE André, Bazet, étude socio-démographique d’un village en voie d’industrialisation 1872-
1936, Pau, Mémoire de maîtrise, 1979. [AD65-F 217 
Lettre aux habitants des Hautes-Pyrénées sur les ressources industrielles que possède le département 
et les moyens de les développer, principalement dans l’intérêt de l’agriculture : par un 
compatriote, Tarbes : Imprimerie de F. Lavigne, 1828, 23 p. [AD 65-8° BR 428 
LONGUE Jacques, Chroniques de Bigorre - Regards sur un demi-siècle de vie quotidienne dans les 
Hautes-Pyrénées 1940-1993, Toulouse : Loubatières, 1993, 384 p. [AD 65-8° 1693 
MARCHAND Germain, L’économie et la population dans le canton de Luz-Saint-Sauveur au XIXe 
siècle, Toulouse, UTM : mémoire de maîtrise d’Histoire, 1971, 148 p. [AD65-F 210 
MARCHAND-BAYLET Marie-France, Le décid’écol AERO : aéronautique, espace et électronique 
embarquée 2006, Toulouse : Midi presse service, 2006, 99 p. + 1 CDRom. [BEP-LmB 6645 
MOREUX Colette, TOUZAA Francine, Qu’est-ce que l’innovation économique ? Le cas de la vallée 
d’Aure, Pau : Université de Pau et des Pays de l’Adour, 1987, Hégoa, n°9, 94 p. 
 [BU Pau/Lettres-ULP 361-9 
NARRITSENS André, Usines, patrons et prolétaires. Nay en Béarn, 1830-1939, s.l. : Institut CGT 
d’Histoire Sociale, 1988, 347 p. [AD 65-8° 1554 
PAPY Louis, BARRERE Pierre, Atlas et géographie du Midi atlantique, Paris : Flammarion, 1982, 
428 p. [BEP-LmB 7326 
PEYRUC Georges, « L’industrie (...) haut-pyrénéenne à travers les monographies communales de 
1887 » dans Lavedan et Pays Toy, tome XIII (1991), p. 71-78. [AD 65-3 JB 138 
PEYRUC Georges, « L’usine de la Norvégienne de l’azote à Soulom (1855-1924) » dans Lavedan et 
Pays Toy, 1989, p. 99-118. [AD 65-3 JB 138 
PEYRUC Georges, « L’usine de Soulom, 1926-1990 » dans Lavedan et Pays Toy, tome XIII (1991), 
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Provence. [BU Aix/Géo-MM n° 29 
TORRECILLOS Pierre, Lannemezan 1916-1966 : la première aventure industrielle et humaine du 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
Sous-série 5 M 
5 M 16. Etablissements dangereux et insalubres. 
5 M 16 / 1-4. Circulaires, instructions, 1811-1866, 1867-1893, 1894-1929, 1934-
1937  
5 M 16 / 5-16. Listes et états statistiques des établissements dangereux et insalubres, 
1811-1938. 
5 M 16 / 17-19. Rejets d’autorisations et mises en demeure de fermeture. 1933-1939. 
5 M 16 / 23-286. Par ordre alphabétique des communes, établissements dangereux et 
insalubres par ordre chronologique. 
5 M 16 / 23. Aguts, 1869-1925 ; Aiguefonde, 1870-1937. 
5 M 16 / 24. Alban, 1861-1939. 
5 M 16 / 25-60. Albi. 1799-1940. 
5 M 16 / 63-68. Aussillon, 1867-1940. 
5 M 16 / 70-71. Blaye-les-Mines, 1850-1938. 
5 M 16 / 72. Boissezon, 1905-1937. 
5 M 16 / 74-76. Brassac, 1817-1938. 
5 M 16 / 79. Burlats, 1858-1931.  
5 M 16 / 81. Cagnac-les-Mines, 1911-1938. 
5 M 16 / 84-93. Carmaux, 1824-1938. 
5 M 16 / 95-124. Castres, 1814-1939. 
5 M 16 / 127. Couffouleux, 1825-1934. 
5 M 16 / 131-132. Dourgne, 1821-1940. 
5 M 16 / 133. Durfort, 1885-1935 ; Ferrières, 1911-1932. 
5 M 16 / 134-148. Gaillac, 1808-1939. 
5 M 16 / 150-164. Graulhet, 1806-1939. 
5 M 16 / 166-167. Labastide-Rouairoux, 1817-1939. 
5 M 16 / 169. Laboutarié, 1878-1938. 
5 M 16 / 170-174. Labruguière, 1815-1939. 
5 M 16 / 175-177. Lacaune, 1842-1939. 
5 M 16 / 183-190. Lavaur, 1822-1940. 
5 M 16 / 192-193. Lisle-sur-Tarn, 1834-1936. 
5 M 16 / 195-196. Marssac-sur-Tarn, 1806-1936 ; Massaguel, 1870-1938. 
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5 M 16 / 197-220. Mazamet, 1818-1939. 
5 M 16 / 224-227. Montredon-Labessonnié, 1849-1939. 
5 M 16 / 230. Pampelonne, 1911-1928. 
5 M 16 / 232-234. Pont-de-l’Arn, 1822-1936. 
5 M 16 / 236-237. Puylaurens, an XIV-1939. 
5 M 16 / 238-241. Rabastens, 1828-1939. 
5 M 16 / 242-245. Réalmont, 1812-1939. 
5 M 16 / 247-249. Roquecourbe, 1859-1936. 
5 M 16 / 251-253. Saint-Amans-Soult, 1826-1940. 
5 M 16 / 254. Saint-Amans-Valtoret, 1870-1924. 
5 M 16 / 256. Saint-Benoit-de-Carmaux, 1833-1929. 
5 M 16 / 258-260. Saint-Juéry, 1827-1940. 
5 M 16 / 263-264. Saint-Paul-Cap-de-Joux, 1820-1939. 
5 M 16 / 266-267. Saint-Sulpice-la-Pointe, 1827-1938. 
5 M 16 / 273-275. Sorèze, 1836-1937. 
5 M 16 / 276. Soual, 1903-1935. 
5 M 16 / 279-280. Vabre, 1858-1938. 
 
Sous-série 6 M 
6 M 2 / 14-18. Tableau de la population du département, états récapitulatifs de la 
population classée suivant l’âge, la profession, etc. 1856, 1861, 1866, 
1876. 
 
Sous-série 10 M 
10 M 1 / 4. Rapports sur la situation du département, an XII-1851. 
10 M 1 / 67. Renseignements statistiques sur la fabrication de la bière dans le 
département, 1846. 
10 M 1 / 68. Tableaux des consommations des principales villes du département, 
an XIII-1853. 
10 M 3 / 1-6. Statistiques industrielles. 
10 M 3 / 2. Rapports des sous-préfets sur la situation industrielle, 1871-
1874. 
10 M 3 / 3. Statistiques des industries principales du département, 1828-
1876. 
10 M 3 / 4-5. Etats des salaires industriels dans les principales villes du 
département, 1847-1866, 1871-1875. 
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Sous-série 12 M 
12 M 2 / 1-8. Expositions des produits de l’industrie française à Paris, objets 
présentés par les artistes et fabricants du département, 1806, 1819, 
1823, 1827, 1834, 1839, 1844, 1849. 
12 M 2 / 9-19. Expositions universelles à Paris, 1855, 1867, 1878, 1889, 1900. 
12 M 3 / 4-5. Chambre consultative des arts et manufactures d’Albi, listes des 
industriels et commerçants, 1807-1854. 
12 M 3 / 6-8. Chambre consultative des arts et manufactures de Castres, an XI-
1869. 
12 M 3 / 9-11. Chambre consultative des arts et manufactures de Mazamet, 1862-
1891.  
12 M 3 / 27-43. Chambre de commerce d’Albi, 1871-1938. 
12 M 3 / 44-62. Chambre de commerce de Castres, 1870-1937. 
12 M 3 / 63-73. Chambre de commerce de Mazamet, 1879-1939. 
 
Sous-série 13 M 
13 M 1 / 1-6. Industrie et travail, arrêtés, circulaires, instructions, an IX-1921. 
13 M 1 / 7-53. Rapports relatifs à la situation industrielle dans le département du 
Tarn. An IX-1933.  
13 M 1 / 54-59. Correspondance générale, an IX-1938. 
13 M 4 / 1-4. Législation industrielle, livrets d’ouvriers, 1854-1912. 
13 M 4 / 5. Contrats d’apprentissage, états numériques, 1885-1932. 
13 M 5 / 1-5. Conseil supérieur du Travail, listes électorales, 1903-1937. 
13 M 5 / 6-10. Commissions départementales du travail dans l’industrie, 1892-1932. 
13 M 6 / 10. Travail des enfants dans les manufactures : Tableaux des 
établissements soumis à la loi, 1856-1866. 
13 M 6 / 19. Etats des établissements industriels occupant des enfants ou des filles 
mineures, 1882-1884. 
13 M 8 / 5-7. Etats des accidents survenus dans les établissements industriels et 
agricoles, 1880-1912. 
13 M 9 / 6. Grèves : Rapports annuels au Ministère, 1884-1895. 
13 M 9 / 7-31. Grèves : rapports, renseignements divers, classement par ordre 
alphabétique des communes, 1889-1938. 
13 M 9 / 37-52. Arbitrage des conflits du travail, conventions collectives, 1922-1940. 
13 M 9 / 45-50. Mines, conventions : Albi-Cagnac-les-Mines, Carmaux, 1921-1939. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
Sous-série 7 S 
7 S 1-1451. Fonds de la Préfecture 
7 S 21. Moulins, usines, 1833-1851. 
7 S 23. Renseignements sur les moulins existant dans le département, 
an IV-1826. 
7 S 24. Etats des moulins à céréales existant, 1852. 
7 S 25. Etats des moulins à farine existant, 1809-1817. 
7 S 27. Moulins et usines, an XI-an XII. 
7 S 29. Etat des usines, 1862, 1921-1922. 
7 S 30. Usines insalubres sur cours d’eau, 1864-1866. 
7 S 83-1451. Travaux hydrauliques, mentions de moulins, barrages, usines, 
prises d’eau,... an X-1932. 
7 S 1452-1967. Fonds de la Direction départementale de l’Equipement 
7 S 1460. Carte des cours d’eau, usines et irrigations, 1895. 
7 S 1468-1470. Etablissements hydrauliques, 1847-1946. 
7 S 1568-1569. Enquête du Ministère de l’Agriculture : Fiches classées par 
ordre alphabétique des communes. Chaque fiche recense un 
ouvrage hydraulique, le nom de l’industriel, de l’activité 
exercée, du cours d’eau sur lequel est installé l’établissement.  
7 S 1570-1915. Travaux hydrauliques, par cours d’eau, mention des moulins, 
usines… 1817-1940. 
7 S 1968-2377. Fonds du service de coordination et d’aménagement sud. 
7 S 1980-1981. Etats statistiques relatifs aux établissements hydrauliques, 
1862-1906. 
7 S 2004-2005. Enquêtes du Ministère de l’Agriculture : Fiches classées par 
ordre alphabétique des communes. Chaque fiche recense un 
ouvrage hydraulique, le nom de l’industriel, de l’activité 
exercée, du cours d’eau sur lequel est installé l’établissement, 
1906. 
7 S 2006-2377. Travaux hydrauliques par ordre alphabétique des cours d’eau 
et par ordre topographique des communes de l’amont à l’aval, 
moulins, usines, … an XI-1940 
7 S 2378-2789. Fonds de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt. 
7 S 2442-2701. Travaux hydrauliques par bassin versant, 1807-1953. 
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Sous-série 8 S 
8 S 1. Fonds de la Préfecture.  
8 S 1 / 2. Mines : Statistiques, enregistrement et demandes de concession, an 
IX-1884. 
8 S 1 / 3-5. Redevances communales des mines, 1885-1940. 
8 S 1 / 18-30. Dossiers de mines et carrières par ordre alphabétique des communes.  
8 S 1/18. Alban, an II-1897. 
8 S 1/19. Albi, 1832-1920. 
8 S 1/20. Alos, 1827; Carrière d’Amarens, 1936 ; Ambialet, 1830-1922 ; 
carrières d’Arthes, 1836-1902 ; carrières d’Aussac, 1836; 
Blaye, 1836-1910 ; Boissezon, 1830-1920 ; Carrière de Brens, 
1861. 
8 S 1/21. Carrières de Cadix, 1855 ; Campes, 1792-1858 ; Carmaux, 
1791-an IX. 
8 S 1/22-24. Carrière de Carmaux, an X-1934. 
8 S 1/26. Carrière de Damiatte, 1887 ; Carrières de Dourgne, 1791-
1900 ; (…) Ferrières, 1913-1920 ; (…) Labruguière, an X-
1919 ; (…) Lacaune, 1814-1914 ; Carrière de Lagarrigue, 
1891 ; Forges de Montsegou à Lamontelarie, an VI-1827 ; (…) 
1791-1924. 
8 S 1/27. Marnaves, an XIII-1818 ; Carrières de Marssac, 1819-1836 ; 
Massaguel, 1911-1927 ; Carrières de Mazamet, 1903-1905 ; 
Montcouyoul (aujourd’hui Montroc), 1870-1934 ; Montredon-
Labessonnié, 1830-1920. 
8 S 1/28. Moulares, an XIII-1853 ; Murat, 1824-1858 ; Pampelonne, 
1900-1921 ; (…) Carrières de Puygouzon, 1836. 
8 S 1/29. Réalmont, an XIII-1881 ; Rouairoux, 1870-1895 ; Carrières de 
Roussayroles, 1836 ; Rosières, an XIII-1858 ; Roquecourbe, 
1862. 
8 S 1/30. Carrières de Salles, 1919 ; (…) Saint-Benoît, 1836 ; Carrières 
de Sainte-Gemme, 1836 ; (…) Carrières de Verdalle, 1869-
1908 ; Verdalle, 1928 ; Valderies, 1829-1936 ; Viaur, 1919-
1921 ; Tanus, 1907-1911 ; Treban, 1888 ; Carrières de Vabre, 
1910. 
 
8 S 2/1-48. Fonds du service des Mines. 
8 S 2/1-4. Rapports annuels sur la situation de l’industrie minérale. 1895-
1940. 
8 S 2/15. Exploitation des mines, règlements, 1890-1940. 
8 S 2/16. Carrières, 1892-1932. 
8 S 2/17. Fiches-dossiers des carrières, classées par communes : Alban à 
Le Séquestre, 1900-1968. 
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8 S 2/18. Fiches-dossiers des carrières, classées par communes : Les 
Cabanes à Puygouzon, 1900-1968. 
8 S 2/19. Fiches-dossiers des carrières, classées par communes : 
Rabastens à Villefranche-d’Albigeois, 1900-1968. 
8 S 2/20. Répertoire des visites de surveillance des carrières, 1913-1958. 
8 S 2/21-22. Explosifs, 1882-1940. 
8 S 2/24-27. Accidents du travail, 1903-1940. 
8 S 2/28. Procès-verbaux de visite (mines, carrières et dynamitières), 
1900-1912. 
8 S 2/29. Recherches de cuivre, fer, alun, sulfate de fer, soufre, arsenic, 
plomb, argent, pyrite, zinc, blende, houille, etc., 1855-1940. 
8 S 2/30. Rapport sur les vieilles mines de fer inexploitées, 1804-1805, 
tourbières, 1917-1940, etc., an 13-1940. 
8 S 2/33-35. Registre du contrôleur des appareils à vapeur, 1916-1947. 
8 S 2/37-48. Dossiers par mine 
8 S 2/37-40. Mines d’Albi, dynamitières, plans, etc., 1894-1938.  
8 S 2/41. Mines d’Alban-Le Fraysse, 1938 ; Concession de 
Montcouyoul (Mont-Roc) 1881; Mines de Montredon-
Labessonnié, 1881-1940. 
8 S 2/42-46. Mines de Carmaux, plans, 1801-1940. 
8 S 2/47. Mines de Labruguière, 1841 ; Mines d’Escoussens, 
1841-1940. 
8 S 2/48. Mines de Peyrebrune, concession de plomb et argent, 
1811-1940.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
Une base de données informatisée est en cours de réalisation (2014) pour la série W avec, 
par exemple, les versements du cabinet du préfet postérieurs à 1998. 
 
412 W 23-32. Préfecture, 1
e
 Direction, 2
e
 Bureau ; versement d’avril 1986. 
Installations Classées, 1940-1954. 
 
477 W. Mines : Fonds de la Préfecture, 1941-1959. 
477 W 1-4. Redevances communales des mines, 1941-1954. 
477 W 8. Accidents dans les mines et carrières, 1945-1955. 
 
506 W. Cabinet du Préfet, la seconde guerre mondiale dans le Tarn. 
506 W 87. Chambres consulaires. CCI d’Albi, activité, rapport sur la 
situation économique et sociale des entreprises industrielles ; 
CCI de Castres-Mazamet ; Chambre des métiers du Tarn, 
1940-1944. 
506 W 88. Recensement des activités professionnelles, entreprises 
travaillant pour la Défense nationale, 1940-1941. 
506 W 89. Syndicats professionnels, 1943-1944. 
506 W 90. Entreprises de la Viscose, des Houillères du Bassin 
d’Aquitaine (HBA), du Saut-du-Tarn et de la Verrerie 
Ouvrière Albigeoise (VOA), situation du personnel au 1
er
 août 
1944. 
506 W 91. Entreprises de délainage et mégisseries, à Mazamet, 1940-
1944. 
 
511 W 38. Cabinet du Préfet ; versement de mai 1967. 
Rapports mensuels sur la situation économique du département, 1957-
1959. 
 
531 W 7. Cabinet du Préfet, versement de décembre 1964. Rapports de stages : 
CHAMPION Robert (1951), « Les problèmes de la prospérité du 
complexe économique de la région de Mazamet » 
DISBIS Mohamed (1958), « La V.O.A. » 
LECLERC Jean-Pierre (1959), « Industrialisation et développement 
économique régional (Progil Isogil à Labruguière) » 
SCHOPFLIN Pierre (1955), « Les problèmes de l’expansion 
économique » 
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656 W 1. SCAE ; versement d’avril 1965. Conjoncture économique, 1956. 
 
671 W 1. Service économique ; versement d’octobre 1965. 
Installations classées avant 1961. 
 
720 W 1. SCAE ; versement de janvier 1969. 
Liste des usines disponibles dans le Tarn, 1956-1957. 
 
821 W 27. Cabinet du Préfet, versement de 1974. 
Pollution des eaux dans le département, 1955-1959. 
 
876 W5474-5475. Environnement et Réglementation ; versement d’avril 1976.  
Pollution des eaux, 1948-1962. 
 
1061 W 4. SCAE ; versement de mai 1982. 
Situation économique et statistiques industrielles, 1978-1981. 
 
1082 W 13. Préfecture, 1
e
 Direction, 4
e
 Bureau ; versement de mai 1983. 
Pollution des eaux, 1966-1977. 
 
1107 W. Cabinet du Préfet, versement de juin 1984. 
1107 W 60. Situation économique du département, 1968-1981. 
1107 W 69-76. Dossiers d’entreprises, mines, 1965-1981. 
 
 
1239 W 5-6. 1
e
 Direction, Bureau de l’environnement et du cadre de vie ; 
versement de mars 1987. 
Pollution des eaux, 1958-1978. Par exemple : recensement des points 
de pollution des eaux à Labastide-Rouairoux, 1959. 
 
1275 W 1-9. 1
e
 Direction, Bureau de l’environnement et du cadre de vie ; 
versement de septembre 1987. 
Plaintes relatives, pour certaines, aux installations classées, 1969-
1979. 
 
1289 W 1-122. Versement du 2 mai 1988.  
1289 W 2. Rapports annuels de l’industrie minérale, 1941-1946. 
1289 W 3-4. Rapports annuels d’activité des mines et carrières, 1941-1956 
puis 1970-1975. 
1289 W 48. Fiches d’usines à gaz, 1943-1956. 
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1289 W 52-55. Explosifs, 1941-1978. 
1289 W 56. Recherches de gisements miniers, cuivre, uranium, plomb, 
zinc, etc., 1941-1966. 
1289 W 57. Fonctionnement des mines pendant la guerre, 1940-1946. 
1289 W 59. Carrières et mines à Alban, Labruguière, etc., 1941-1970. 
1289 W 61. Mines et carrières :  
Exploitation de spath – fluor et de barytine.  
Dossiers d’anciennes carrières : Roc du Roi à Saint-Marcel 
(1958-1961) ; Castelfévrier à Saint-Marcel (1968-1972) ; Les 
Huttes à Saint-Salvy-de-la-Balme (1962-1972) ; Peyreblanque 
à Alban, 1952-1967. 
1289 W 62. Répertoire des visites de surveillance des carrières, 1944-1962 
1289 W 63. Répertoire des visites de surveillance des carrières, 1963-1967. 
1289 W 64. Répertoire des visites de surveillance des carrières, 1954-1968. 
1289 W 69. Carrières et grottes. Granits à Saint-Salvy et Le Bez, 1971-
1974. 
1289 W 73-110. Houillères du Bassin d’Aquitaine, XXe siècle ; dont : 
1289 W 76. Cokerie. 
1289 W 84-87. Plans entre 1941 et 1980.  
1289 W 111-116. Mines de Peyrebrune, 1940-1972 ; dont : 
1289 W 112-113. Plans entre 1960 et 1971. 
1289 W 117. Mines du Burc et de Mont-Roc : Plans, 1973-1977. 
1289 W118-122. Rapports des délégués mineurs des Mines de Noailhac-Saint-
Salvy-de-la-Balme, 1981-1985. 
 
1334 W 12-17. Cabinet du Préfet, versement de mars 1989. 
Dossiers départementaux incluant un tableau détaillé de l’économie, 
1943-1978. 
 
1423 W. 1
e
 Direction, Bureau de l’environnement et du cadre de vie ; 
versement de février 1991. 
1423 W 6-10. Mines. 
1423 W 12-14. Usines hydroélectriques dont dossiers rejetés ou abandonnés. 
 
1461 W. 1
e
 Direction, Bureau de l’environnement et du cadre de vie ; 
versement de décembre 1991. 
1461 W 3-9. Pollution de l’eau. 
1461 W 10. Pollution de l’air. 
1461 W 12-14. Elimination des déchets. 
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1461 W 15-16. Gravières et granulats. 
 
1535 W 1-4. 1
e
 Direction, Bureau de l’environnement et du cadre de vie ; 
versement d’avril 1993. 
Pollution des eaux. 
 
1537 W 52-55. Cabinet du Préfet ; versement d’avril 1993. 
Dossiers de grandes entreprises : 
ALST Aciéries et Laminoirs du Saut du Tarn, 1986-1989 
Forges du Saut du Tarn, 1990. 
V.O.A., 1985-1990. 
 
1549 W 1-17. 1
e
 Direction, Bureau de l’environnement et du cadre de vie ; 
versement de septembre 1993. 
Mines, XX
e
 siècle. 
 
1556 W 14. Centrale hydroélectrique de Trèbes, 1983-1989. 
1556 W 15. Chute du Sabo, 1981-1983. 
 
1557 W 4. Documentation tarnaise et coupures de presse sur l’environnement, 
1981-1987. 
 
1615 W 23. Cabinet du Préfet. Exploitation minière. Recherche d’uranium, 1976-
1979. 
 
1629 W 6. Cabinet du Préfet ; Vie économique, 1985-1992. 
 
1703 W. DRIRE ; versement de décembre 1996. 
1703 W 1-21. Carrières, 1956-1996. 
1703 W 22. Recueil de textes officiels dont Guide à l’usage des délégués 
de sécurité des ouvriers mineurs, Règlement sanitaire 
départemental de 1964, etc. 
 
1735 W 1. Cabinet du Préfet ; versement de juillet 1997. 
Synthèses  physionomie économique du Tarn, 1989-1996. 
 
1755 W 1-22. 1
e
 Direction, Bureau de l’environnement et du cadre de vie.  
Carrières. Dossiers classés chronologiquement par rapport à l’année 
de fermeture des carrières, 1972-1994. 
 
1768 W 30-31. Cabinet du Préfet ; Dossiers d’entreprises, 1975-1993. 
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1774 W 12-32. Cabinet du Préfet ; versement de septembre 1998. 
Dossiers d’entreprises classés par ordre alphabétique, 1966-1991. 
 
1785 W 1-27. Carrières, 1953-1998. 
 
2018 W 1-44. Carrières, 1897-2007. 
 
2103 W 1-17. ICPE, 1950-2004. 
 
2111 W 1-12. ICPE, 1961-1988. 
 
2129 W 1-22. ICPE, dont la SODAIN, 1956-2003. 
 
2235 W 1-32. Dossiers de carrières, 1949-2011. 
 
2236 W 1-24. ICPE, fermetures d’entreprises, fin d’exploitation, 1913-2008. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
 
2 O 2/4. Aiguefonde. Industrie, travail, 1921-1939. 
2 O 4. Albi. 
2 O 4/13. Champs de tir d’Albi (Sablas, Drèche, Séquestra) 
2 O 4/27. Eclairage au gaz, 1851-1937. 
2 O 21/3. Aussillon. Industrie, 1909-1932 ; Gaz, 1844-1934. 
2 O 33/4. Blaye-les-Mines. Industrie, 1926-1939. 
2 O 36. Bout-du-Pont-de-l’Arn. Industrie, 1931-1935. 
2 O 37/4. Brassac. Industrie, 1928-1932. 
2 O 60. Carmaux. 
2 O 60/5. Abattoirs, 1889-1938. 
2 O 60/11. Eau industrielle pour les mines de Carmaux, 1920-1927. 
2 O 60/12. Gaz, 1861-1940. 
2 O 65. Castres. 
2 O 65/16. Abattoir, plans, 1839-1939 ; projet d’agrandissement, 1931-
1938. 
2 O 65/30. Industrie, 1908-1934. 
2 O 65/32. Compagnie Gaz et eau, 1839-1940. 
2 O 66/2. Caucalières. Pétition contre la fermeture du moulin sur le Thoré, 
1912 ; Industrie, 1917-1938. 
2 O 69. Cordes. 
2 O 69/3. Abattoir, plans, 1905-1928 ; Dépôt d’ordures, 1906-1939. 
2 O 69/8. Industrie, 1932-1935. 
2 O 99. Gaillac. 
2 O 99/5. Abattoirs, plan, 1900-1923. 
2 O 99/11. Industrie et commerce, 1900-1938 ; Gaz, 1872-1941. 
2 O 105/13. Graulhet. Gaz, 1877-1940. 
2 O 120/6. Labruguière. Gaz, électricité, plans, 1889-1937. 
2 O 124/8. Lacaune. Gaz, électricité, 1901-1938. 
2 O 163/24. Mazamet. Gaz, électricité, 1871-1940. 
2 O 182/6. Montredon-Labessonnié. Gaz, 1894-1937. 
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2 O 192/5. Murat-sur-Vèbre. Industrie, 1933. 
2 O 200. Paleville. Industrie, 1930-1931. 
2 O 218/2. Puygouzon. Industrie, 1934. 
2 O 219/7. Puylaurens. Gaz, électricité, 1868-1929. 
2 O 220/8. Rabastens. Industrie, agriculture, commerce, 1865-1938. 
2 O 223/3. Le Rialet. Industrie, commerce, 1916-1920. 
2 O 224. Le Riols. Industrie, 1938. 
2 O 227/5. Roquecourbe. Gaz, 1934-1939. 
2 O 238/7. Saint-Amans-Soult. Gaz, plan, 1937. 
2 O 266/2. Saint-Paul-Cap-de-Joux. Abattoir, plans, 1907-1937. 
2 O 273/4. Saïx. Industrie, 1932-1935. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
La série Fi est en cours de restructuration en 2014. Le fonds Henrard notamment, coté 
actuellement en sous-série 8 Fi sera peut-être inclus dans la sous-série 25 Fi 
(photographies…) 
 
 
Sous-série 1 Fi : cartes et plans 
1 Fi B. Multiples cartes au 1/50 000, etc. Par exemple : 
1 Fi B 1-27. Cartes IGN aux échelles 1/25 000, 1/100 000, 1892-1973. 
1 Fi B 36. Carte topographique et géologique de l’Etat Major au 
1/80 000, 1900 et 1954. 
 
 
Sous-série 2 Fi 
2 Fi 362/36. Carte industrielle du Tarn, première moitié du XX
e
 siècle. 
 
 
Sous-série 7 Fi : cartes postales 
7 Fi 4. Albi 
7 Fi 4/66.  Vue générale, côté est : …usine de Gardès, Lamothe et les 
abattoirs, [1914-1930]. 
7 Fi 4/171. Le faubourg de la Madeleine : l’usine à gaz, [1920-1950]. 
7 Fi 4/205-206. La Verrerie Ouvrière : entrée de l’usine, [1920-1950] ; Vue 
extérieure des fours, [1913]. 
7 Fi 4/667-668. La Verrerie Ouvrière : les souffleurs de verre, [1920-1950] ; 
L’habillement des bonbonnes, [1914-1930]. 
7 Fi 4/696-703. Les grands moulins du Tarn (la vermicellerie), vues diverses, 
salle des cylindres, salle des machines, salle de pliage, [1914-
1930] 
7 Fi 4/739. Les mines : vue générale, [1915]. 
7 Fi 4/740-742. La verrerie ouvrière, [1896-1908] 
7 Fi 4/747. La Verrerie Ouvrière : vue générale, [1920-1950]. 
7 Fi 4/ 748. L’usine de la Viscose, [1914-1930] 
7 Fi 4/749. La minoterie de la Société des Grands Moulins du Tarn, le 
pont Vieux, [1914-1930]. 
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7 Fi 5/3. Albine. Industrie lainière, usine Galibert-Sarrat, [1912]. 
7 Fi 10/17. Ambialet. L’église, l’usine électrique, [1942]. 
7 Fi 48. Cagnac-les-Mines. 
7 Fi 48/8-9. Les puits, [1900, 1915]. 
7 Fi 48/10, 33. Les usines de Pélissier (mines) : vue d’ensemble, [1914-1930]. 
7 Fi 48/36-37. Le puits n°3, [1940-1960]. 
7 Fi 60. Carmaux. 
7 Fi 60/21-26. Les mines, Le parc du Pré-Grand, [1920-1950]. 
7 Fi 60/32-35. Les mines, vues des usines, [1914-1950]. 
7 Fi 60/36-40. Les mines de Sainte-Marie, [1914-1930]. 
7 Fi 60/41-44. Les mines de La Tronquié, [1914-1950]. 
7 Fi 60/45-46. Les mines de la Grillatié, [1914-1950]. 
7 Fi 60/47-52. Mines de Carmaux, [1920-1950]. 
7 Fi 60/53-54. La Grillatié : carrière à remblai, [1914-1930]. 
7 Fi 60/55-59. Fours à coke, [1914-1930]. 
7 Fi 60/60-62. La nouvelle usine à coke, La tour à charbon ; La distillerie de 
goudron ; la distillerie de benzol, [1914-1930]. 
7 Fi 60/63-65. L’usine des agglomérés, [1914-1950]. 
7 Fi 60/66-73. Mines de Carmaux, les ateliers… [1914-1950]. 
7 Fi 60/74. Le village des Bruyères (cité ouvrière), [1920-1950]. 
7 Fi 60/75. Le puits Sainte-Marie, [1905]. 
7 Fi 60/76. Le puits de la Grillatié, [1905]. 
7 Fi 60/77. Mines de Carmaux, le lavoir, [1905]. 
7 Fi 60/78-85. L’hôpital des Mines ; l’hôpital bénévole, [1914-1930]. 
7 Fi 60/97. La verrerie Sainte-Clotilde, [1907]. 
7 Fi 60/98-100. Verreries de Carmaux, [1914-1930]. 
7 Fi 81. Dourgne. 
7 Fi 81/8. L’usine électrique, [1920-1950]. 
7 Fi 81/11. Les ardoisières de Limatge, [1920-1950]. 
7 Fi 81/73-80. Les ardoisières de Limatge, [1900-1930]. 
7 Fi 83. Durfort. 
7 Fi 83/9-13. La vallée de Malamort, l’usine électrique, [1900-1950]. 
7 Fi 83/33. Un martineur sortant de son usine, [1904]. 
7 Fi 91/9. Ferrières. Luzières, l’usine électrique…, [1920-1950]. 
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7 Fi 99. Gaillac. 
7 Fi 99/63. Les Grands Moulins du Tarn, [1914-1930]. 
7 Fi 99/64. L’usine électrique, [1920-1950]. 
7 Fi 115/1. Labastide-Rouairoux. Usine de tissage, [1930-1950]. 
7 Fi 120/14. Labruguière. Le Thoré et l’usine de délainage, [1914-1930]. 
7 Fi 121/2. Lacabarède. L’usine Longchamps, [1927]. 
7 Fi 140. Lavaur. 
7 Fi 140/8. L’usine électrique, [1920-1950]. 
7 Fi 140/47, 51. Quartier de l’usine à gaz, [1930]. 
7 FI 156/19-22. Marssac. L’usine à chaux, [1920-1950]. 
7 Fi 163. Mazamet. 
7 Fi 163/37. La route des usines, [1931]. 
7 Fi 163/38. Usines dans les gorges de l’Arnette, [1910]. 
7 Fi 163/39. Hautpoul, Saint-Sauveur (usines), [1910]. 
7 Fi 163/41-44. Usines dans la vallée de l’Arnette, [1920-1950]. 
7 Fi 163/46. Usines sur le Linoubre, [1906]. 
7 Fi 163/47. Laquière, usines, [1914-1930]. 
7 Fi 163/48. Usine de la Jonquières, exploitation de peaux de moutons, 
[1909]. 
7 Fi 163/49. Industrie lainière, [1910]. 
7 Fi 163/64. La vallée de l’Arnette, vue des usines et du village d’Hautpoul, 
[1907]. 
7 Fi 163/94. Les usines dans les gorges de l’Arnette (même point de vue 
que 7 Fi 163/41), [1981]. 
7 Fi 163/98. Route des usines Laquière, [1918]. 
7 Fi 163/100. Le Moulin de l’Houle, [1905]. 
7 Fi 163/101-102, 111. La route des usines, [1900-1920] 
7 Fi 163/103, 107-108. Les usines dans les gorges de l’Arnette, [1900-1920]. 
7 Fi 163/104. Laquière, [1913] 
7 Fi 163/105, 112. Route des usines, Usine Sluomroc, [1915] 
7 Fi 163/106. Une usine de tonnellerie, [1916]. 
7 Fi 163/114. Usine des 3 Lunes [1900-1930] 
7 Fi 163/116-120. Usine Ch. Sabatié, et usine G. Galibert-Marirat, [1900-1920] 
7 Fi 163/121-124. L’usine du Moulin-Gau, [1900-1930]. 
7 Fi 201/17. Pampelonne. L’usine électrique, [1920-1950] 
7 Fi 209/6. Pont-de-Larn. Usine Jules Cormouls, [1933] 
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7 Fi 220/3-4. Rabastens. L’usine électrique, 1920-1950 
7 Fi 239/1. Saint-Amans-Valtoret. Usine Guiraud, 1920-1950 
7 Fi 257/3-22, 34-38, 51-52. Saint-Juéry. Les Usines du Saut-du-Tarn, … [1906-1970]. 
7 Fi 260/3. Saint-Lieux-Lafenasse. Lafenasse, les mines, vue générale des usines, 
[1914-1930]. 
7 Fi 281/24. Sémalens. La chaussée et les usines sur le Sor, 1923 
7 Fi 321/7. Le Vintrou. L’usine électrique, [1920-1950]. 
 
 
Sous-série 8 Fi : Fonds Henrard 
8 Fi. Photographies aériennes par R. HENRARD, pilote et opérateur, 
classées par ordre alphabétique des communes.  
8 Fi 163/11. Mazamet. Les usines dans la vallée de l’Arnette en 1957. 
8 Fi 163/12-16. Mazamet. La vallée de l’Arnette. 
8 Fi 257/1-3. Saint-Juéry. Les usines du Saut-du-Tarn en 1953. 
 
 
 
ARCHIVES AUDIOVISUELLES ET SONORES 
 
 
8 AV. Fonds du Musée-Mine départemental (Cagnac-les-Mines), Mémoire 
de mineurs du Carmausin, 2000-2001. 
 
9 AV. Fonds du Musée du Saut-du-Tarn, 2000-2004. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
A noter : les fonds d’archives des Mines de Carmaux et des Mines d’Albi (53 J et 54 J) ont été 
transférés au dépôt d’archives industrielles de Carmaux, Centre Culturel Jean-Baptiste 
Calvignac (25, rue Bouloc Torcatis, 81400 Carmaux).  
 
Sous-série 1 J 
1 J 1000. Mines de Peyrebrune. 1925-1930. 
1 J 1126. Usine de la Viscose d’Albi : Don Besombes de juillet 1992. 
La Viscose en Albigeois, tiré à part de la Revue du Tarn, n° 115, 1984, 
p. 399-435. 
Rhône-Poulenc textile : une usine au cœur de l’Albigeois, octobre 
1977, 23 p. 
Photos aériennes (intégrées en série Fi). 
1 J 1155. Mines et usines de Peyrebrune : divers registres, rapports, etc., XIX
e
-
XX
e
 siècles. 
 
Autres sous-séries J 
19 J. Papiers de Pierre Jean Louis Campmas (1755-1821), qui détenait des 
parts dans les mines du Carmausin. 
 
53 J. Mines de Carmaux et Albi 
53 J 1-181. SA des Mines de Carmaux, 1880-1846. 
53 J 95-96. 2 volumes dactylographiés avec cartes et photos sur la 
prospection géophysique dans la région de Carmaux en 
1931. 
53 J 171-172. Plans et coupes. 
53 J 216-340. Mines de Carmaux et d’Albi, XVIIIe siècle-1946. 
53 J 269-272. Historique des Mines : Monographie de 1927, 
Historique des mines en 1941. 
53 J 281-296. Albums photographiques [Fonds photographique très 
intéressant dont 700 photos d’identité du personnel], 
1902-1949. 
53 J 297-314. Classeurs de photos de cokerie dans le Tarn mais aussi 
l’Aveyron. 
53 J 340/1-46. Série de plans et planches, par exemple Plans des 
travaux souterrains par Chassignet (1787-1813) 
coloriés à l’aquarelle. XVIIIe – XIXe siècles. 
54 J. Fonds de la Société anonyme des Mines d’Albi, 1881-1947. 
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62 J. Archives de la Société des Mines du Dadou (mines de plomb), 1876-
1892. 
Renseignements sur les mines de la Beaume près de Villefranche 
(Aveyron) 
P.V. de visite des mines de plomb de Sentein et Saint-Lary (1882) 
Mine de plomb argentifère de Peyrebrune (Tarn), brochure imprimée 
(après 1881), 17 pages et 3 planches. 
63 J. Archives de la Société du Saut-du-Tarn, entreprise métallurgique 
installée à Saint-Juéry, 1817-1982. 
71 J. Archives de la maison Julien et Mialhe, fabrique de tissu à Vabre, 
XVIII
e
-XIX
e
 siècles. 
72 J, 80 J, 104 J. Archives de la Société Vène-Houlès, Cormouls et Cie, manufacture de 
draps, 1829-1847.  
Archives des sociétés successives Houlès, Houlès et Cormouls, 
Cormouls-Houlès père et fils, 1819-1893.  
Archives de l’entreprise de Jules Cormouls-Houlès, 1891-1957. 
Archives de l’entreprise de Gaston Cormouls-Houlès, 1893-1964. 
Ces sociétés sont propriétaires de plusieurs usines, notamment la 
Papeterie Saint-Sauveur, l’usine des Salvages, l’usine du Pont-de-
Larn, l’usine à gaz de Mazamet 
73 J 1-84. Archives des Ateliers du Tarn à Lavaur [dépôt de bilan en 1984], 
1898-1975 : Usine de piquets de vigne métalliques créée en 1890 
[zingage], fabrique aussi de la ferronnerie à partir de 1926. 
76 J. Fonds Castelnau, Maison Castelnau, marchands de tissus à Albi, XX
e
 
siècle. 
77 J 1-239. Archives de la mégisserie Tignol à Graulhet, 1897-1935. 
79 J. Archives du Syndicat patronal de la transformation des métaux du 
Tarn, 1947-1983. 
84 J. Archives des Grands Moulins du Tarn, entreprise de minoterie et 
vermicellerie, 1856-1965. 
85 J. Archives de la Verrerie ouvrière d’Albi (VOA), 1895-1978. 
86 J. Fonds de La Pharaonne, entreprise de distillerie albigeoise, 1885-
1954. 
88 J.  Fonds Siguier, Etablissement Louis Siguier, manufacture de 
bonneterie de l’Agout installée à Roquecourbe, XXe siècle. 
96 J. Fonds Fraysse, entreprise albigeoise de travaux publics, 1900-1930. 
95 J. Fonds Bernadou, industrie lainière à Castres, XIX
e
-XX
e
 siècle. 
97 J. Fonds des Etablissements Limouzy, entreprise albigeoise de 
construction métallique, 1907-1985. 
98 J. Fonds Faure, entreprise de fabrication textile à Vabre, 1872-1925. 
99 J. Fonds de l’Union départementale de le CFDT, 1950-1989. 
103 J. Fonds de la Société Occitane de Mégisserie implantée à Mazamet, 
1979-1994. 
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106 J. Fonds André Veaute, entreprise de fabrication textile à Brassac.  
115 J. Fonds Pastre, entreprise de bonneterie à Albi, 1933-1958. 
116 J. Fonds Bourguet, entreprise de fabrication textile à Labastide-
Rouairoux, 1792-1978. 
138 J. Fonds de l’ADIRAC, Agence de développement industriel de la 
région Albi-Carmaux, 1973-2005. 
150 J. Archives du Syndicat des Mineurs de Carmaux, XIX
e
-XX
e
 siècles. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE EDT : ARCHIVES COMMUNALES DEPOSEES 
 
 
 
38 EDT : Brens 
2 O 1. Mine de gravier, 1850-1914. 
2 O 3. Carrière de Fongarrigues, 1860-1906. 
 
83 EDT : Durfort  
1 I 8. 1883 : Raucoules Henri pour une teinturerie et épaillage chimique. 
1919 : Lys René pour une tannerie, corroierie et vernisserie à Dourgne 
1924 : Escaffre pour un Dépôt de liquide inflammable en réservoir 
souterrain de 3 000 litres 
1942 : Arnaud Roger pour la carrière 
1967 : SARL Sté des Fonderies et Martinets de Durfort pour une 
chaudronnerie 
1969 : Dépôt de liquide inflammable aux Salaisons Montagne Noire. 
2 O 4. Carrières. 1841-1964. 
3 O 1. Usines sur cours d’eau (Martinets à cuivre). 
 
105 EDT : Graulhet  
Annuaire du Tarn (relié). 1837-1930. 
5 I. Installations classées : mégisseries, tanneries, XIX
e
 - XX
e
 siècles. 
Dépôts d’ordures ménagères, XXe siècle.  
 
119 EDT : Laboutarié 
2 O 5. Carrière, déclaration d’ouverture, 1907-1908. 
 
152 EDT : Archives de Mailhoc  
2 O 1. Exploitation minière, 5 p. 1830-1883. 
3 O 1-3. Moulins, 1835-1861. 
 
168 EDT : Mirandol-Bourgnounac  
5 I 2. Etablissements insalubres et incommodes, déclaration d’ouverture, 
1924-1936. 
5 I 3. Dépôts d’explosifs, 1930-1941. 
3 O 4-6. Moulins, 1833-1852. 
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206 EDT : Penne 
2 F 1. Demande de renseignements sur la verrerie de Haute Serre en 1850. 
Etat des carrières de phosphates de Moncéré, 1884-1891. 
 
280 EDT : Ségur 
5 F 1. Tableau comparatif des évaluations des maisons et usines dans les 
communes du canton de Monestiès, 1833. 
 
288 EDT : Sorèze 
1 I 6/2. Dossier 1 Dépôts de liquide inflammable : 
Viguier 3 m
3
 en 1925. 
Chauzy 3 m
3
 en 1929. 
Segonne 6 m
3
 en 1931. 
Minoterie B. Viennes et Cie en 1934. 
Ecole de Sorèze en 1956. 
1 I 6/2. Dossier 2. Dépôts de liquide inflammable en réservoirs aériens : 
Viguier, route de Revel, en 1971. 
SA Meubles Rousseau lieu-dit « La Grave » en 1974. 
5 I 8/1. Pyralène : SA des Etablissements Segonne, lieu-dit « La Mandre » en 
1986. 
Installation de traitement du bois : Société Revel-Bois, route de 
Castres à Revel le 19/02/1991. 
 
 
Archives Communales de Carmaux (non déposées) 
 
 
2 F 3. Rapport sur le régime industriel 1888 à 1914. 
Situation industrielle de la commune. 
2 F 5. Situation industrielle de Carmaux 
Plans n° 12. Plan topographique régulier rattaché à la triangulation des mines de 
Carmaux (échelle 1/2 000, 1947). 
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Bibliographie industrielle 
 
 
Les ouvrages de cette bibliographie ont été recensés aux Archives départementales du Tarn, aux 
Archives Départementales de l’Aveyron et de la Haute-Garonne, aux Archives Nationales, à la 
Bibliothèque universitaire de Toulouse Le Mirail, à la Bibliothèque universitaire d’Aix-en-Provence. 
Ils ont été classés par ordre alphabétique des auteurs avec, autant que possible, l’indication de leur cote 
dans ces différentes bibliothèques. 
 
 
 « Le Tarn » dans Spirales, revue mensuelle de documentation économique, n° 16, septembre 1967, p. 
13-68. [AD81-C 2288
11
 
Agro-alimentaire : l'avenir est dans le pré, Tarn-infos, n° 1883, 1997.  [AD81-BIB C 3362/43  
ALIBERT Franck, L’évolution économique et sociale du Tarn de 1800 à 1815, Toulouse, UTM, 1989, 
221 ff. [AD81-MS 279 
AMBERT  Paul, BIGET  Jean-Louis, CAZALS  Rémi, DELVIT  Philippe, LAMBERT  Roger, 
VERNHET Alain, Le Tarn : mémoire de l'eau, mémoires des hommes, Toulouse : Ed. Belle Page, 
1990, 132 p.  [AD12-A 3016 ; [AD81-BIB CC 251 
ARMENGAUD André, « A propos des origines du sous-développement industriel dans le Sud-
Ouest », Annales du Midi, 1960, p. 75-81. [AN 
Aspects économiques du Tarn, Albi, 1960, 142 p. [AN 
Aspects économiques du Tarn, Albi : Imprimerie Midi-Pyrénées, 2
e
 édition, 1964, 251 p. 
 [AN ; [AD81-BIB C 2196 
Association de recherches cartusiennes d'étude et de sauvegarde du patrimoine saïxol, Histoire d'eau, 
de textile et d'usine, Saint-Louis : Imprimerie Botella, 2008, 107 p.  [AD81-BIB C 3744 
BALSSA Aimé, Imprimeurs et libraires castrais : les métiers du livre à Castres du Moyen âge à nos 
jours, Castres : Société culturelle du pays castrais, 2010, 208 p. [BEM-HR 07-125 
BASTIE Maurice, Description complète du département du Tarn, Albi : Nouguiès, 1875, 2 volumes, 
534 p. [le tome un contient une série de notices communales par cantons, p. 177-534] 
 [AD81-C 136 ; [AD81-U 4 ; [AN 
BASTIE Maurice, Monographie de la commune de Graulhet, Albi, 1890, 195 p. [AD81-BIB C 116 
BERNIS G. Pierres de, Mines de Carmaux 1700-1900, Paris, 1918, 365 p. [AN 
BESOMBES Albert et alii, D’eau et de feu : le Saut de Sabo et les hommes, Albi : Imprimerie CSO, 
Editions de la Revue du Tarn, 1979, 165 p. [AD12 ; [AD81-BIB CC 50 
BESOMBES Albert, « La viscose en Albigeois », Revue du Tarn, 1984, n° 115, p. 399-435. 
 [AD81-6 PER US 71 
BITTON Frédéric, Les gîtes ferreux, la sidérurgie et la métallurgie de l’acier dans le bassin moyen du 
Tarn, Albi : Imprimerie Nouvelle, 1928, 31 p. 2 cartes. [AD81-BIB C 400/36 
BLANC Cédric, Le développement de la filière forêt bois dans la montagne tarnaise depuis 
l’intervention du Fonds Forestier National, Mémoire DESS, Bordeaux, 2003, 74 f. [BU Bordeaux 
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BONHOTE Jérôme, Le site métallurgique du Saut-du-Tarn à Saint-Juéry, Tarn, Toulouse : D.R.A.C., 
1996. [AD81- BIB C 3367/21 
BONHOTE Jérôme, VAN RIESEN Wulf, « La longue tradition verrière du Tarn jusqu'a la fin du 
XIX
e
 siècle », Aix-en-Provence : Association française pour l'archéologie du verre, 1998, p. 181-
193. [AD81- BIB C 3423/16 
BONIN Hubert, Les coopératives laitières du grand Sud-Ouest (1893-2005) : le mouvement 
coopérateur et l'économie laitière, Paris : Éditions P.L.A.G.E., 2005, 344 p.  [AD81- BIB A 3692 
BOSCUS Alain, Economie et société dans le bassin industriel nord-aveyronnais 1900-1950, Thèse 
d’Histoire, Toulouse, 1998, 722 p. [AD81-A 3333 
BOUROULLEC I., SOULIE A., PY J., Inventaire historique urbain de la ville de Graulhet : rapport 
intermédiaire - BRGM/RP-58758-FR - septembre 2010 : étude réalisée dans le cadre des projets 
de service public du BRGM 2010 (fiche 10POLB08), Paris : Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières, 2010, 223 p.  [AD81- BIB C 3903 
BRIVES Marie-France, LOUBET Roger, La verrerie ouvrière d'Albi, Paris : scandèditions, 1993, 
190 p. [AD81- BIB C 3327 
BRUGUIERE Eric, Les ouvriers du cuir à Graulhet 1914-1944, Toulouse, Mémoire de Maîtrise 
d’Histoire, UTM, 1994, 197 ff. [UTM/Bureau211-9 MM 236 
CAUQUIL Gustave, Petite histoire locale et monographie de la ville de Graulhet, Albi : Imprimerie 
Nouvelle, 1913, 318 p. [AD81-BIB C 225 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
Sous-série 5 M 
5 M 636-659. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, classement par 
communes de 5 M 636 (Albias à Bioule), 5 M 637 (Bouillac à 
Bruniquel)… à 5 M 659, 1807-1933. 
5 M 636. Beaumont-de-Lomagne : Tannerie Géraud, 1861 ; dépôts 
d’essence, briqueteries … 1819-1931. 
5 M 637. Bruniquel : Usine de sulfate de cuivre Lobel, 1927 ; fours à 
chaux, 1857-1859 ; fours à chaux, dépôts d’essence, 1924- 
1931. 
5 M 638. Castelsarrasin : Usine à gaz, 1879. 
5 M 639. Castelsarrasin : Fonderie de cuivre et laiton C.F.M. 1919. 
5 M 640. Caussade : Usine à gaz, 1881. 
5 M 649-654. Montauban : 
5 M 649. Tannerie - corroierie Seguy, 1811 
Fonderie Quercy, 1843 
Briqueterie, Four à coke Fauré, 1844. 
5 M 650. Fonderie Quercy, 1854 
Fabrique d’acide sulfurique Doumerc Frères, 1860-
1885 
Usine pour la décoloration du sulfate de baryte Vié, 
1864 
5 M 651. Tannerie Cazals, 1890 
Teinturerie Grimal, 1892 
Briqueteries… 
5 M 652. Teinturerie Roussoulières, 1930 
Usine de produits chimiques Capot Frères, 1932 
5 M 653. Dépôts de liquide inflammable, 1923-1927 
5 M 654. Usine à gaz, 1845-1930. 
Dépôts de liquide inflammable, 1927-1931. 
5 M 656. Nègrepelisse : Fonderie de zinc Pigassou, 1880. 
5 M 660. Etablissements dangereux, insalubres et incommodes. Etats indicatifs 
des autorisations accordées, refusées,… 1821-1885. 
5 M 661-662. Dépôts de liquide inflammable, 1932-1940. 
5 M 663-668. Abattoirs et tueries particulières, 1887-1922. 
5 M 669. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, affaires 
diverses, 1818-1947. 
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Sous-série 6 M 
6 M 899-902 bis. Statistiques industrielles, 1830-1923. 
 
Sous-série 9 M 
9 M 5. Enquête diverses sur l’industrie du département, 1810. 
9 M 6. Enquête sur les fabriques de farine et draperies, 1811. 
9 M 7. Rapports sur la situation de l’agriculture et de l’industrie, 1832-1897. 
9 M 8. Enquête sur la situation industrielle, 1852-1853. 
9 M 11. Enquête sur l’industrie lainière, 1930. 
9 M 12. Enquête sur l’industrie et le commerce de la chaussure, 1936-1937. 
9 M 14-18. Encouragement à l’industrie, 1813-1938. 
9 M 22. Tableau des fabricants d’étoffes de Montauban, 1809. 
Etat nominatif des industriels en toile de chanvre, lin, laine et soie des 
cantons est et ouest de Montauban, 1860. 
9 M 23. Manufactures de cadis de Montauban, 1816-1819. 
9 M 24. Industrie et machines agricoles, 1860. 
9 M 25. Industrie du chapeau de paille de Caussade, 1936-1937. 
9 M 26. Participation des entreprises à la production pour la défense nationale, 
1939-1940. 
9 M 27-38. Brevets d’invention, 1812-1929. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
Le répertoire de la série S est daté de 1913 puis 1923. 
 
61 S 1-3. Extraction de matériaux en rivière, 1854-1904. 
68 S 1, 2. Extraction de matériaux en rivière, 1816-1904. 
94 S 1-3. Moulins et usines sur rivières. 
144 S 1. Usines sur rivières et Papeterie de Montech, 1844-1903. 
182 S 1 à 199 S 1. Moulins et usines sur cours d’eau, an IX-1928. 
213 S à 220 S. Mines 
215 S 1. Inspection des mines, 1853-1888. 
216 S 1 à 219 S 1. Mines, carrières, 1809-1934. Dont : 
216 S 1. Exploitation et concession de mines, 1826-1884. 
216 S 2. Moteurs et appareils, 1889-1904. 
217 S 1. Redevance des mines, 1811-1830. 
218 S 1 et 2. Statistique de l’industrie minérale, 1833-1885. 
219 S 1. Fonderie de Bruniquel, plans et concessions des mines, 
1809-1834. 
220 S. Appareils à vapeur, 1833-1894. 
220 bis S 1. Tourbières, 1920. 
272 S 1. Carrières et mines : rapports et projet de réglementation, 1874-1875. 
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE  SS S Supplément 
 
SS 333 Sspt 553. Construction de l’aérodrome Le Ramier (Montauban), 1932-1939. 
SS 334 Sspt 762. SNCF : industries et commerce dans les gares, 1923-1938. 
SS 343 Sspt 772. Dépôts d’hydrocarbures, 1923-1939. 
SS 344-346 Sspt 776-778. Mines et Carrières, 1924-1939. 
SS 347 Sspt 796. Ouvriers mineurs, 1908-1939. 
SS 348 Sspt 797.  Ouvriers mineurs, 1903-1932. 
SS 351 Sspt 692. Canal latéral à la Garonne : usine de Valence ; usine de Castelsarrasin, 
1927-1933. 
SS 362 Sspt 893. Tarn : usine de Sainte-Livrade, 1928-1939. 
SS 911-966. Compagnie des Trois Moulins (Sapiac, Sapiacou, Albarèdes).  
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
21 W. Syndicats ouvriers et patronaux, salaires, chômage, 1940-1962. 
 
26 W. SCAE : Environnement  
26 W 3. Pollution atmosphérique et bruit, 1959-1971. 
 
38 W. SCAE : Economie.  
38 W 23-26. Rapports sur la conjoncture économique, 1951-1971. 
 
39 W. Etablissements commerciaux et industriels, 1940-1967. 
 
40 W. Carburants, 1940-1958. 
40 W 1. Dépôts de liquide inflammable, 1953-1958. 
 
64 W 1-24. Abattoirs : construction, agrandissements, 1948-1962. 
Aérodromes : dossiers, rapports, enquêtes, 1936-1959. 
 
79 W 1-11. Taxe d’apprentissage, 1991-1992. 
 
81 W. Aide aux entreprises, 1969-1984. 
 
86 W. Taxe d’apprentissage, 1992-1993. 
 
127 W 1-64. Installations classées.  
Centrale nucléaire de Golfech, 1982-2000. 
 
135 W 1-12. Installations classées, 1961-1969. 
 
1001 W 1-13. Installations classées, 1961-1977. 
Certains dossiers ont peut-être été malheureusement pilonnés. 
 
1012 W.  Industrie. 
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1014 W. Cabinet du Préfet. 
1014 W 27. Rapports du Préfet aux divers ministères, 1966-1973. 
1014 W 28. Rapports du Préfet au Ministère de l’Intérieur, 1966-1973. 
1014 W 93. Statistiques économiques et rapports économiques, 1944-1954. 
1014 W 97. Rapports sur l’économie, 1951-1976. 
1014 W 286. Usines et moulins sur cours d’eau, 1953-1968. 
Service des Mines, 1946-1972. 
1014 W 405-422. Dossiers portant sur l’industrie, classés par ordre alphabétique, 
dont par exemple : 
1014 W 413. Fichier des entreprises industrielles, 1957-1961. 
1014 W 415. Dossiers des entreprises industrielles A à CA, 1949-1974. 
1014 W 416. Dossier CEGEDUR, 1965-1971. 
Dossier TREFIMETAUX, 1953-1965. 
1014 W 417. Cie Française des Métaux, 1952-1971. 
Dossiers d’entreprises CA à D, 1948-1958. 
1014 W 418. Dossiers d’entreprises D à K, 1953-1972. 
1014 W 419. Dossiers d’entreprises L à P, 1948-1972. 
1014 W 420. Dossiers d’entreprises R à V, 1949-1972. 
1014 W 435. Pollution de cours d’eaux, 1959-1973. 
1014 W 515. Environnement, 1972-1978. 
1014 W 590. Service des Mines, 1973-1976. 
1014 W 592. Fichier de renseignements sur les entreprises du département, 
1968-1973. 
Liste des entreprises de plus de 10 salariés, 1975. 
1014 W 632-639. Dossier GOLFECH. 
1014 W 634. Etude d’impact Golfech, DUP, 1979. 
1014 W 638. Hydrobiologie, thermographie, etc. 
1014 W 794-801. Vie économique, implantation d’entreprises, 1955-1977. 
1014 W 816. Pollution des cours d’eaux, 1978. 
1014 W 818. Environnement dont Dépôts d’ordures ménagères, 1970-1978. 
 
1019 W. Etablissements classés, 1958-1974. 
 
1025 W 1-5. Industrialisation, 1968-1973. 
1025 W 2. Fichier industriel du département avant 1973. 
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1026 W. Environnement. 
1026 W 8-10. Enlèvement des ferrailles, 1973, 1974, 1975. 
1026 W 11. Inventaire du degré de pollution des eaux superficielles, 1971-
1973 (peut-être pilonné) 
 
1027 W. Urbanisme. Zones industrielles, 1943-1976. 
 
1069 W. Environnement. 
1069 W 7-8. Dépôts d’ordures ménagères, 1973-1978. 
 
1083 W. Industrie, 1955-1980. 
 
1091 W. Etablissements classés, 1947-1969. 
 
1099 W. Plans du dépôt d’essence de Monbartier et du dépôt de munitions de la 
forêt de Montech, 1944-1954. 
 
1108 W. Usines hydroélectriques, 1963-1982. 
 
1113 W 22. Cabinet du Préfet.  
Entreprises en difficulté, 1976-1982. 
 
1118 W. DDE. Usines hydroélectriques, 1947-1970. 
 
1137 W. Centre des Impôts de Montauban : bénéfice industriel et commercial, 
1984-1985. 
1139 W. Fiscalité des entreprises : listing, 1983-1987. 
 
1154 W. Cabinet du Préfet. 
1154 W 50. Environnement, 1972-1989. 
1154 W 69. Rapports d’activités et problèmes économiques, 1977-1988. 
1154 W 71-74. Dossier d’établissements industriels, 1965-1986. 
1154 W 105. Enquête sur l’eau en Tarn-et-Garonne, 1987. 
1154 W 111. Carrières, 1983-1985. 
 
1164 W. Abattoirs, 1948-1992. 
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1165 W. Taxe d’apprentissage, 1978-1991. 
 
1167 W 1-45. Installations classées, 1943-1994. 
1167 W 1-27. Installations Classées par ordre alphabétique des communes. 
1167 W 33-35. Boues des stations d’épuration. 
1167 W 36-41. Dépôt d’ordures ménagères avant 1990. 
1167 W 42. Statistiques des Installations classées. 
 
1168 W. Carrières, 1904-1993. 
1168 1-17. Carrières, 1973-1993. 
 
1171 W. Centrale nucléaire de Golfech, 1971-1989. 
 
1186 W. Aides aux entreprises, 1965-1986. 
 
1187 W. Installations classées et Carrières. 
1187 W 1-24. Carrières, 1973-1994. 
1187 W 25-46. Installations classées par ordre alphabétique des communes, 
1983-1997. 
1187 W 47-57. Déchets Industriels Spéciaux et Dépôts d’ordures ménagères 
1187 W 47. Déchets Industriels Spéciaux et Dépôts d’ordures 
ménagères de Montech avant 1992. 
1187 W 52. Décharges sauvages, 1991-1993. 
1187 W 53. Dépôts d’ordures ménagères, 1989-1992. 
 
1198 W. DACI 1
e
 Bureau de la Préfecture. Installations classées et carrières, 
1951-1991. 
1198 W 29. Carrières, 1980-1987. 
1198 W 30-33. Installations classées, 1975-1991.  
Par exemple : Dépôt de ferraille et vieux véhicules Diluzio à 
Fonneuve, 1978-1984. 
 
1201 W. DACI 1
e
 Bureau de la Préfecture. 
1201 W 8-14. Carrières, 1980-1995. 
1201 W 22. Pollution du Tarn, 1986-1994. 
1201 W 26. Eaux usées, 1978-1991. 
1201 W 30. Carrières, 1994-1995. 
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1207 W. DACI 3
e
 Bureau.  
1207 W 61-73. Centrale nucléaire de Golfech, 1967-1989. 
 
1221 W. Carrières. 
Centrale nucléaire de Golfech, 1978-1998. 
 
1230 W 1-164. Permis de construire, 1999. 
Enquêtes publiques, 1980-2000. 
Carrières, 1972-2001. 
Installations classées, 1972-1989. 
 
1231 W. Apprentissage, 1974-2000. 
Economie, 1976-1999. 
 
1232 W. Centrale nucléaire de Golfech, 1964-1987. 
Economie, 1954-1989. 
 
1245 W. CCI. Revue de presse régionale, 1992-2000. 
 
1319 W. Commissariat de Castelsarrasin. Surveillance des établissements 
industriels, 1939-2001. 
 
1503 W. DAGR 2
e
 Bureau de la Préfecture. 
1503 W 36-37. Carrières, 1980-1987. 
1503 W 39-44. Installations classées, 1972-1990. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
 
Sous-série 2 Z : sous-préfecture de Castelsarrasin 
2 Z 56. Compagnie Française des Métaux, usine de Castelsarrasin, 1900-1939. 
 
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
 
O 109-110. Eclairage au gaz de Castelsarrasin. 
O 122. Usine à gaz de Caussade.  
O 477. Eclairage au gaz de Montauban. 
O 483. Eclairage au gaz de Montauban. 
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Sous-série 1 Fi 
On y trouve de nombreuses cartes topographiques cantonales. 
1 Fi Tarn et Garonne 2. Carte du département du Tarn et Garonne, Montauban : Forestié, 
1886. 
 
Sous-série 2 Fi : Cartes postales 
2 Fi Bruniquel 23. « Usine de Produits chimiques » 
2 Fi Castelsarrasin 61. « Usine Sainte-Marguerite » 
2 Fi Castelsarrasin 65. « Usine des Métaux » 
2 Fi Malause 6. « Usines STAC-MIDI » 
2 Fi Moissac 216. « Usine Chouvel » 
2 Fi Montauban 75. « Esplanade de la Halle, Usine Souleil » 
2 Fi Saint-Antonin 35. « Vieilles Tanneries » 
2 Fi Saint-Antonin 72. « Vieilles Tanneries » 
2 Fi Valence 24. « L’usine à gaz » 
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE NUM 
 
 
1 NUM 56 Valence d’Agen  
39-d-9.jpg « Vue de l’usine à gaz » 
Canal-39-6.jpg « Usine à gaz » 
Canal-39-3.jpg « Usine à gaz » 
 
2 NUM 162. DDE. Fichier des moulins (Bassins de la Garonne, de l’Aveyron, de la 
Lère, du Lot et du Tarn), fin XIX
e
 siècle. 
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1 J 336. MALTE-BRUN, Statistique du département de Tarn et Garonne et 
bibliographie, Paris, 1852. 
 
19 J 19 (1). Département de Tarn et Garonne, Revue géographique et 
industrielle de France, n° 38, 1966. 
 
28 J. Archives de la Compagnie des Trois Moulins de Montauban (Sapiac, 
Sapiacou, Albarèdes) déposées aux Archives Départementales de 
Tarn-et-Garonne par EDF le 06/03/1973. 
 
51 J 67-70. Fonds Gouze. Développement économique de Montauban. 
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ARCHIVES COMMUNALES DEPOSEES 
 
 
 
Archives Communales d’Auvillar 
2 O 1. Carrières, 1810-1876. 
 
Archives Communales de Castelsarrasin 
1 O 30. Usine à gaz de Castelsarrasin. 
 
4 D 1-2. Usine à gaz de Castelsarrasin. 
 
Archives Communales de Maubec 
2 F 1. Recensement des tuileries et briqueteries, 1806, 1810. 
Dénombrement de l’industrie, 1861. 
 
Archives Communales de Moissac 
5 I 1. Installations Classées. 
5 I 13. Dépôts d’ordures ménagères, 1925. 
 
2 L 18. Usine à gaz 
 
1 O 35. Construction de l’usine à gaz, 1866. 
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Les ouvrages répertoriés ci-après sont présentés par ordre alphabétique de leurs auteurs avec 
mention de leur cote à la bibliothèque des Archives Départementales du Tarn-et-Garonne à 
Montauban, de l’Aveyron à Rodez, du Lot à Cahors ainsi qu’à la Bibliothèque Universitaire Centrale 
du Mirail et à la Bibliothèque Universitaire de l’Arsenal à Toulouse et au CIRDOC à Béziers. 
 
A.F.A.S., Tarn-et-Garonne, Montauban : Forestié, 1902, 288 p. [AD82-439  
ATHANE U., Essai sur Montauban et le Tarn-et-Garonne géographique, historique, économique, 
Montauban : Forestié, 1908, 421 p. [AD82-7 
C.C.I., Le Tarn-et-Garonne industriel et commercial, 1966, 1 p. [AD82-383 Doc 
CARAVEN-CACHIN Alfred., Description des départements du Tarn et de Tarn-et-Garonne, 
Toulouse : Privat, 1898, 684 p. [AD82-88 
CASEL Thomas, RENAULT Claire, Patrimoine industriel en Midi-Pyrénées, Toulouse : Privat, 2001, 
127 p. [AD82-2674 
Département de Tarn-et-Garonne, Revue géographique et industrielle de France, n° 38, 1966. 
 [AD82-367 ;  [AD82-1102
38
 ;  [AD82-19 J 19 (1) 
DOUMERC  J., Industrie, commerce et voies de communication du département du Tarn-et-Garonne, 
Montauban, Édouard-Forestié imprimeur, 1902, 53 p. 
DOUMERC J., « Industrie, commerce et voies de communication du département de Tarn-et-
Garonne » dans Bulletin de la Société Archéologique du Tarn-et-Garonne [AD82-Br 284 
FAU J.-C., LAFFORGUE Annie, TOURON R., L’industrie en Tarn et Garonne au XIXe siècle, 
Montauban : CDDP, 1992, 94 p. [AD82-S.E. 82/23 et [AD12 
FERAL France, « L’usine à chaux et à ciments de Lexos (Tarn-et-Garonne) » dans RGPSO, tome 
XXVIII, 1957, p. 100-111. [AD82 
FERAL France, « Les industries laitières de Montauban » dans RGPSO, tome XXVIII, 1957, p. 405-
409. [AD82 
FORESTIE Edouard, Les anciennes faïenceries de Montauban, Ardus, Nègrepelisse, Montauban : 
Imprimerie Forestié neveu, 1876, 252 p. [AD82-Ms 97 
FORESTIE Edouard,  Notice historique sur la fabrication des draps à Montauban du XIV
e
 siècle à nos 
jours, Montauban : imp. Forestié, 1883. [BUC Mirail-Z 16259 
FOURNERET Pierre, Tableau du département, 1958, Mémoire de stage ENA, 1958. [AD82-Ms 150 
GLORY Gérard, Le commerce et l’artisanat dans l’espace rural du Tarn-et-Garonne, Toulouse II, 
mémoire de maîtrise de géographie, juin 1973. [AD82-Ms 185 
GRANIER Raymond, « Les minières de Pennes-Puycelsi et les forges de Bruniquel (1796-1880) » 
dans Revue du Tarn, n° 91, 1978, p. 413-419. [AD46 
LASSERRE R., L’industrie des primeurs dans le Tarn-et-Garonne, thèse de Droit, Toulouse : Andrau 
et Laporte, 1932, 142 p. [BU Arsenal-KJV164/R4/873  
Le Tarn-et-Garonne, Edition du Bastion, 1994 (Reprint de 1896), 140 p. [AD82-R.Fa.1886 
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Le Tarn-et-Garonne, n° spécial de L’Orientation économique et financière illustrée, 1932. 
 [AD82-494 ; [AD82-Br.41 
Le Tarn-et-Garonne, Paris : Larousse, 1983. [AD82-Br. 2219 
Le Tarn-et-Garonne, Paris : Res Universis, 1993 (Réédition de 1902), 286 p. [AD82-2142 
Le Tarn-et-Garonne - Spirales, revue mensuelle de documentation économique, n° 20, 1968. 
 [AD82-345 
MALTE-BRUN V.-A., Statistique du département de Tarn-et-Garonne et bibliographie, Paris, 1852.
 [AD82-1 J 336 
MALTE-BRUN V.-A., Tarn et Garonne, géographie, histoire, statistique, administration, 1882.
 [AD82-1357 
MORILLO Jean-Pierre, La Cadisserie montalbanaise au XVIII
e
 siècle, 1998, 209 p. [AD82-2230 
MOTES J.-P., Monographie industrielle de la commune de Mas-Grenier (1899), 1899.[AD82-Ms 160 
OMBRET Antoine, TOURON René, MERAS Mathieu, Montauban, cité drapière au XVIII
e
 siècle, 
Montauban : Archives du Tarn-et-Garonne, 1968. [BU Arsenal-87833-1 
PARIS Patrick, TROUPEL Daniel, « L’industrie du chapeau de paille à Septfonds », Folklore de 
France, n° 165, 1979, p. 19-24. [Béziers/CIRDOC 
POUX Didier, Le Tarn-et-Garonne, Albi : Ed. APA POUX, 1994. [AD82-Br. 2487 
PUEYO André, Les petites industries d’un département agricole, Montauban : Forestié, 1946, 272 p.
 [AD82-77 ; [BU Arsenal-60781 
Revue géographique et industrielle de France (1965-1968), Documentation sur le département du 
Tarn-et-Garonne. [AD82-Ms 153 
Tarn-et-Garonne, (Réédition de MALTE-BRUN - 1882 - et du Dictionnaire de JOANNE - 1905), 
SEPEC, 1997. [AD82-2127 
VALMARY Pierre, Les répercussions en Tarn-et-Garonne de la crise économique de 1846-1847, 
Toulouse, DES de Lettres, 1950. [AD82-Ms 95 
Zones industrielles en Tarn-et-Garonne, Montauban : Imprimerie SITEC, 1973. [AD82-Br.959 
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